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BOLETIN 3444 DE REGISTROS
DEL 10 FEBRERO DE 2014
PUBLICADO 11 FEBRERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
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 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
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4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 10/02/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01677657 A Y A JOLIES 2014 600,000
01946668 ABADA COLOMBIA S A S 2013 400,000
01322637 ABELLA BERNAL SANDRA MILENA 2014 1,179,000
01306198 ABRAMAX E U 2013 30,801,000
00401318 ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE 2014 22,851,000
00406886 ACEVEDO CAMPOS MARIA NELLY 2014 1,232,000
01731502 ACEVEDO DE CAICEDO MARIA ESPERANZA 2013 700,000
02294691 ACEVEDO PEREZ EFRAIN 2014 800,000
02335939 ACHURY LUIS ALBERTO 2014 600,000
01773798 ACOSTA ANA ANA CILIA 2014 300,000
01236430 ACOSTA FORERO SALOMON 2014 1,000,000
01527218 ACOSTA VICTOR ENRIQUE 2014 1,232,000
02233445 ACUARIO MODA SIN LIMITE 2014 1,230,000
01625327 ADELMO URREA 2014 10,000,000
01556411 AGENCIA DE ENFERMERAS BIENESTAR Y
SALUD
2014 1,100,000
01422604 AGENCIA DE VIAJES COSTA AZUL NUEVO
MILENIO
2014 1,232,000
02057972 AGUDELO MUÑOZ ALEXANDER 2014 4,000,000
01567137 AGUILAR PULIDO EDUARDO 2014 1,200,000
01793771 AGUIRRE AGUDELO JOHN JAIRO 2014 2,200,000
02353988 ALAPE MONTEALEGRE ALVARO 2014 1,200,000
02262200 ALAPE VARGAS SHIRLEY 2013 1,000,000
01918525 ALARCON PENAGOS NIDIA 2014 500,000
01180422 ALARCON ROCHA DORIS 2014 1,200,000
02291869 ALARCON RUIZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01970111 ALEX COM KEVIN 2014 1,500,000
01784262 ALFONSO DIAZ LUZ PATRICIA 2014 1,800,000
01963734 ALFONSO GAMEZ NINFA MARISOL 2014 1,200,000
02329243 ALFRAMIR SAS 2014 10,000,000
01855958 ALISON S PELUQUERIA 2014 1,000,000
02214122 ALIZ CONFITERIAS 2014 2,000,000
00932185 ALMACEN EL BUEN PRECIO DE UBATE 2014 1,000,000
02140423 ALMACEN EL PUNTO DE LA ECONOMIA  SS 2014 2,800,000
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01730414 ALMACEN ESIMF LTDA 2014 229,673,577
01823194 ALMACEN ESIMF LTDA 2014 5,000,000
02234754 ALMACEN JOIS 2014 9,000,000
00266590 ALMACEN MARCO F ROJAS 2014 1,000,000
01793777 ALMACEN ROPA SPORT DEL BARRIO 2014 2,200,000
02234760 ALMACEN SOFI. L 2014 1,100,000
01748133 ALMOJABANAS Y GARULLAS EL CHAMO 2014 1,800,000
01397400 ALMONACID MARTINEZ JOSE GERARDO 2014 600,000
02299135 ALTAMAR DE LA 136 2014 1,800,000
02071123 ALVARADO MALDONADO NELSON 2014 10,500,000
02291330 ALVAREZ GOMEZ MANUEL JOSE 2014 8,000,000
02009608 ALZATE GOMEZ OSCAR DE JESUS 2014 6,000,000
02285722 AMADO AMADO FLAMINIO 2014 1,000,000
01447081 AMADOR MALAGON JAIRO GIOVANNI 2014 1,000,000
01690871 AMBAR TERAPIAS ALTERNATIVAS 2014 8,000,000
02245681 AMEZQUITA LUIS ALBERTO 2014 800,000
02121933 AMORTEGUI PEÑUELA LUZ MERY 2014 1,100,000
01960147 ANACONA PALADINES ESTHER 2014 1,065,000
01570045 ANDANDO ACADEMIA DE TAEKWONDO ITF 2013 500,000
01400835 ANGARITA ANGARITA BIBIANA 2014 1,232,000
02120102 ANGARITA HERNANDEZ HILDA ELIZABETH 2014 1,000,000
01184531 ARANGO GOMEZ MARIA NELLY 2013 1,000,000
02128963 ARAUCARNES SAN CAYETANO 2014 1,230,000
01746042 ARCE JOSE MANUEL 2014 1,230,000
01923442 ARCHILA GOMEZ MONICA 2013 100,000
00587937 ARDILA ARDILA GILBERTO 2014 2,380,000
01362704 ARDILA QUITIAN ALIX AMPARO 2014 1,100,000
01106090 ARDILA SIERRA LUIS EMILIO 2014 1,200,000
02075350 AREVALO COLLAZOS JOSE WILLIAM 2014 1,232,000
01323437 AREVALO MARTINEZ JOSE ANGEL DANILO 2014 4,000,000
01865888 ARIAS MILTON FERNEY 2014 1,150,000
02142049 ARIN CONSTRUCTORES S A S 2014 65,438,348
02203793 ARIZA DIAZ MARYELY 2014 500,000
02292554 ARIZA MORALES MARIA FERNANDA 2014 1,232,000
02338053 ARIZA TRASLAVIÑA SANDRA BELEN 2014 1,000,000
01129575 ARPAS Y ARTESANIAS EL PADROTE 2014 2,000,000
01166166 ARQUIVLA 2013 1,000,000
01758133 ARROYO CHEN PABLO 2013 6,000,000
01861799 ARROYO PEDRAZA JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
01631430 ARROYO PEDRAZA MARGARET KARINA 2014 1,200,000
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01567140 ARTE DE MI MANO 2014 1,200,000
01364974 ARTE Y DISEÑO DE LA MADERA RODRIGUEZ 2014 2,400,000
01903179 ARTE Y DISEÑO PUBLICIDAD 2014 2,550,000
01924165 ARTUNDUAGA QUIROZ CARLOS 2014 1,232,000
02145319 ASADERO DE POLLO E F 2014 1,000,000
02147376 ASADERO EL PARAISO DE CORDERO 2014 400,000
01963737 ASADERO RESTAURANTE SURTIFRITO 2014 1,200,000
00639100 ASADERO RESTAURANTE Y PESCADERIA BARRA
ROJA
2014 1,232,000
02187803 ASADERO SUPER POLLO DORADO 2014 1,000,000
01832830 ASADERO Y RESTAURANTE LAS DELICIAS DEL
SANTANDER G
2014 5,000,000
00654046 ASADERO Y RESTAURANTE P P SUR 2014 1,200,000
01981252 ASESORES ILITIA J Y M 2014 1,200,000
02318343 ASESORES JURIDICOS GAMALIEL S A S 2014 10,000,000
S0015614 ASOCIACION COLOMBIANA DE ARTESANOS Y
MICROEMPRESARIOS
2014 1,000,000
S0012565 ASOCIACION DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE
SESQUILE AMUSES
2014 100,000
S0042670 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE DERIVADOS
DE LACTEOS AGROLACTEOS EL CAMPO AGROCA
DEL MUNICIPIO DE QUETAME CUNDINAMARCA
SIGLA AGROCA
2014 200,000
S0043160 ASOCIACION DE PRODUCTORES
HORTOFRUTICOLAS DE PANDI CON SIGLA
ASOAGROPANDI
2014 1,000,000
S0034514 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DEL UVAL
MUNICIPIO DE SESQUILE DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2014 10,000,000
S0033502 ASOCIACION INTERNACIONAL PARA LA
INVESTIGACION Y EL FOMENTO DE LA
EDUCACION BILINGUE QUE UTILIZARA LA
SIGLA ASIFEB
2014 231,999,191
01536632 ASSEMBLY AND MAINTENACE SERVICES SAS 2014 1,128,656,017
02184335 ASSIST CAR AM 2014 3,000,000
00442302 AUTO GRUAS LIBRES 2014 1,000,000
01843585 AUTO LAVADO DIAZ 2014 3,800,000
02063123 AUTOLAVADO ANCLA 2014 1,200,000
01929946 AUTOPARTES S.P.L 2014 1,000,000
02351473 AUZAQUE MARTINEZ MARTHA YANET 2014 700,000
00702916 AVELLANEDA DE ORTIZ MARIA FLORA DEL
CARMEN
2014 500,000
01995219 AVICOLA EL POLLO BILBAO 2014 800,000
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02213901 AVILA JOSE ORLANDO 2014 1,000,000
00773152 AVILA MARGARITA 2014 1,600,000
01446483 AVILA MARTINEZ SULAY ENITH 2014 1,000,000
01594917 AVILA MAYORGA PEDRO ADAN 2014 5,544,000
01018134 AVILA PARADA RAUL 2014 20,000,000
01311351 AVILA RODRIGUEZ GLADIS ESTELA 2014 600,000
02247681 AVILA VANEGAS NOHEMI 2014 1,200,000
01684669 AYALA BONILLA VICTOR 2014 1,000,000
02072041 AYALA SANCHEZ YURANY 2014 1,000,000
01910797 AZAI Y PRESLEY LA EMPANADA MAS FAMOSA
DEL MUNDO
2014 10,000,000
00648947 BACARES CASTIBLANCO ANA MERCEDES 2013 2,400,000
01951025 BAEZ RODRIGUEZ VICTOR RAUL 2014 800,000
01833993 BALLEN MURCIA HECTOR JULIO 2014 1,100,000
01294185 BALLESTEROS MOLANO ROSA STELLA 2014 1,204,600
01519671 BALLESTEROS NUÑEZ NESTOR JULIO 2014 800,000
01950768 BAMBU TURISMO A LA MEDIDA
REPRESENTACIONES TURISTICAS
2014 2,464,000
00211125 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
SIETE DE AGOSTO
2014 85,645,091,077
01239174 BANQUETES ORQUIDEA 2014 1,840,000
02244722 BAQUERO BENAVIDEZ SONIA JANETH 2013 500,000
02294692 BAR CHARLEY 2014 800,000
02303293 BAR DE NAGUARA 2014 1,200,000
01707426 BAR DISCOTECA DONDE LUDI 2014 1,200,000
02346097 BAR EL CAMBALACHE C M 2014 1,200,000
01121705 BAR LA PLAYA DEL TUNAL 2014 1,200,000
02272385 BAR LAS BRISAS FONTIBON 2014 550,000
02277757 BAR LOS TRONQUITOS. 2014 1,000,000
02342411 BAR U 2014 1,170,000
01447847 BARBOSA ARIZA JOSE SERAFIN 2014 750,000
02267332 BARBOSA VELASQUEZ PABLO ANDRES 2014 1,120,000
02219239 BARRAGAN BECERRA MARIELA 2014 1,232,000
00845446 BARRAGAN MARIA MARGARITA (MARGOTH) 2014 1,200,000
00731274 BARRAGAN ROBAYO MARIA AURELIA 2013 500,000
01577202 BARRANTES HERNANDEZ RIGOBERTO 2014 1,210,000
01519928 BARRERA HUERTAS ORLANDO 2014 500,000
01335301 BARRERA MORENO MARIA AZUCENA 2014 600,000
02008687 BARRERA ROJAS WILLIAM 2014 1,200,000
02304625 BARRETO VIVANCO DELFIN 2014 1,100,000
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00751591 BARRIGA JOSE GONZALO 2014 12,290,000
00280530 BAUTISTA FELIX ANTONIO 2014 150,000
02357249 BBVA MONTEVIDEO 2014 4,565,949,472
00836418 BEDOYA GALINDO HERNANDO 2014 5,000,000
02124257 BEDOYA MARULANDA FRANCENITH 2014 1,232,000
01929082 BELLO RIOS ANA SOFIA 2014 700,000
02287086 BELTRAN BARRAGAN MARIA OLINDA 2014 1,170,000
02298927 BELTRAN GALVIS OSCAR IVAN 2014 1,100,000
02023883 BELTRAN GARCIA ALBA NELLY 2014 3,100,000
01516967 BELTRAN GONZALEZ JUAN CARLOS 2014 2,700,000
01970104 BELTRAN PACHON KEVIN STIVEN 2014 1,500,000
01142391 BELTRAN PINILLA SEGUNDO ANGELICO 2013 6,000,000
02290331 BELTRAN RODRIGUEZ VICTOR HERNANDO 2014 900,000
01099703 BELTRAN ROZO MANUEL ENRIQUE 2014 480,000
01589180 BELTRAN VARILA NURY YANETH 2014 600,000
02234399 BENAVIDES GUTIERREZ JAVIER ANTONIO 2014 10,000,000
01796306 BENAVIDES VILLAR OMAR ORLANDO 2014 1,230,000
01129572 BERMEJO RAMIREZ EDGAR EFRAIN 2014 237,533,063
01244496 BERMUDEZ CADAVID RODRIGO DE JESUS 2014 5,500,000
01932945 BERMUDEZ MURILLO JOHN JAIRO 2014 1,100,000
02209234 BERNAL GARCIA HILDA MARIA 2014 1,170,000
00404480 BERNAL MAHECHA MARIA JESUS 2014 990,000
01885411 BIG POLLO F C 2014 1,800,000
01508791 BILLARES CAMILO E 2014 900,000
02248419 BILLARES LOS RECUERDOS DE ELLA JC 2013 500,000
01448858 BILLARES MIXTOS DONDE FILI 2014 1,200,000
02088087 BILLARES MIXTOS LA 42 CON 80 I 2014 1,000,000
02203067 BILLARES ROSAURA 2014 1,200,000
02130820 BOCIN BOYACENSE DEL SUR 2014 1,200,000
01105433 BOGOTA CUBILLOS JOSE MIGUEL 2014 1,200,000
00846006 BOHORQUEZ BELTRAN OMAR DARIO 2014 1,200,000
01588676 BOLIVAR BERNAL JAIR 2013 1,179,000
02260598 BOLIVAR SANCHEZ WILLIAM ALBERTO 2014 1,000,000
02085112 BONSOFT 2014 44,713,000
01913529 BONSOFT LTDA CI 2014 44,713,000
02069324 BORDA SILVA MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02297338 BOSA TORRES GUILLERMO 2014 2,392,000
02066227 BOTON Y DEDAL 2014 510,000
00078738 BOYACA LUIS ALEJANDRO 2014 3,000,000
02234824 BRASIL Y SU MODA 1 2014 9,100,000
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02234802 BRASIL Y SU MODA II 2014 9,100,000
02086143 BRICEÑO FORERO JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
01546642 BROCHERO LOZANO SANDRA YANETH 2014 1,000,000
01648557 BUENAVENTURA RUEDA DIEGO ANDRES 2014 8,000,000
01977747 BUILES RAMIREZ LIBIA NORA 2014 1,200,000
01860551 BUITRAGO GONZALEZ GERARDO 2014 1,200,000
00654042 BUITRAGO OVIEDO JOSE AGUSTIN 2014 1,200,000
01718520 BUITRAGO SANDOVAL JUAN MANUEL 2014 4,000,000
02067729 BUITRAGO VARGAS DIEGO ALEJANDRO 2014 5,315,000
01707390 BURGOS RAMOS RAFAEL DARIO 2014 1,500,000
02230120 BUSTAMANTE RUIZ MARTHA LIGIA 2014 1,000,000
01985157 BUSTOS PUERTO JOHN FREDY 2014 1,000,000
02000225 C & C INSTALACIONES SAS 2014 53,592,000
01763765 CABALLERO GARCIA OLGA XIMENA 2014 800,000
01813595 CABANZO DE RODRIGUEZ HORTENSIA 2014 20,000,000
00698807 CACHARRERIA SAN MARTIN 2014 1,250,000
02219255 CACHARRERIA Y VARIEDADES EL CAMPEON 2014 1,170,000
01873778 CAFE Y CIGARRERIA BETOLIN 2014 1,232,000
01213484 CAFETERIA CENTRAL DE COTA 2014 900,000
00537367 CAFETERIA CHAMBU 2014 500,000
02034003 CAFETERIA CIGARRERIA DONDE GLADYS 2014 1,000,000
01239068 CAFETERIA CIGARRERIA J G 2014 2,000,000
01825566 CAFETERIA CORTES M C 2014 1,000,000
01833995 CAFETERIA JUANCHITO J.B 2014 1,100,000
02170933 CAFETERIA LOS GUAPACHOS 2014 1,300,000
01754462 CALDERON ALDANA HENRY 2014 1,000,000
01677181 CALDERON GARCIA JOSE RAMON 2014 1,000,000
01994201 CALDERON VARGAS CESAR GUSTAVO 2013 1,230,000
01746044 CALZADO ARCEL 2014 1,230,000
02185917 CALZADO ARENA DONDE PUEDES DEJAR TU
HUELLA
2014 2,000,000
01577204 CALZADO ASLYVANNESSA 2014 1,150,000
01634405 CALZADO CHUMY SHOES 2014 7,000,000
02078117 CALZADO EMER XPREEM 2014 1,000,000
02106690 CALZADO MAS ACCESORIOS K&K 2014 3,500,000
02234854 CALZADO PREFERENCIAL 2014 1,232,000
01394057 CALZADO REBAJAS Y REBAJAS DE
BUCARAMANGA E U
2013 900,000
01685131 CALZAEXITO DE BUCARAMANGA 2013 900,000
01685132 CALZAEXITO DE BUCARAMANGA N 2 2013 900,000
01648558 CAMABAJA EXPRESS 2014 14,000,000
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01769779 CAMACHO ARIZA LORENZO 2014 6,000,000
02374734 CAMACHO ZAMORA ERLY FARITH 2014 1,030,000
01323037 CAMAYO ORTIZ LUZ MERY 2014 1,178,000
02059255 CAMPO DE TEJO Y TIENDA EL CONDOR
SARDINAS
2014 1,000,000
02279875 CAMPOS HERNANDEZ HERMAN JESUS 2014 2,000,000
02346094 CANDIL MOYA YINETH HASBLEYDI 2014 1,200,000
01787964 CANELA Y TRIGO 2013 10,000,000
01178159 CAPITANSEG 2014 1,200,000
00078739 CAR SERVICIOS LUIS ALEJANDRO 2014 2,000,000
01555045 CARBUINYECTION 2014 1,232,000
01377368 CARDENAS CADENA ATANACIO LUIS ANTONIO 2014 1,232,000
01714275 CARDENAS CASTAÑEDA JOSE ALEXANDER 2014 8,400,000
01606515 CARDENAS CASTILLO MIGUEL FERNANDO 2014 1,200,000
00842150 CARDENAS HERNANDEZ JOSE ALVARO 2014 400,000
02004299 CARDENAS ROA ANDRES MAURICIO 2014 1,000,000
02203065 CARDENAS SUAREZ ROSA AURA(ROSAURA) 2014 1,200,000
02319090 CARMEN EMPANADAS ARGENTINAS 2014 850,000
01994208 CARNES FINAS LA 40 GC 2013 1,230,000
01663877 CARNES PRADERA CHIA 2013 200,000
01585431 CARO MUÑOZ ISRAEL 2014 9,000,000
01625324 CARRILLO CASTELBLANCO NANCI MILENA 2014 20,000,000
02323379 CARRILLO GARZON LUIS FELIPE 2014 500,000
01405163 CARRILLO MONTAÑO MARIA ROSALBA 2014 2,300,000
00975749 CASA ALVARADO 'EN SUCESIÓN' 2014 1,200,000
01048671 CASA COMERCIAL EL PALMAR 2014 55,000,000
00438991 CASA YUPANQUI 2014 2,000,000
01459675 CASTAÑEDA ABRIL JAIRO ARTURO 2014 1,070,000
01825565 CASTAÑEDA DE CORTES MARTA INES 2014 1,000,000
02254097 CASTAÑEDA LOZANO LUIS ENRIQUE 2013 1,000,000
02133569 CASTAÑEDA RITA MANUELA 2014 1,000,000
01868333 CASTAÑEDA RODRIGUEZ ELIZABETH 2014 7,900,000
01851260 CASTAÑO ARREDONDO JOSE HUBER 2013 1,100,000
02200425 CASTELBLANCO SOSA JOSE ELIECER 2014 1,100,000
01148260 CASTELLANOS GUARGUATI JESUS 2014 1,200,000
01756467 CASTELLANOS LOPEZ MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
01340750 CASTELLANOS MONDRAGON GLORIA ESPERANZA 2014 1,200,000
01350023 CASTIBLANCO VARGAS MARIA DEL ROSARIO 2014 10,000,000
02234193 CASTILLO LOZANO ANDRES EDUARDO 2014 1,230,000
01923105 CASTILLO MARIA FLORINDA 2014 1,200,000
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01421671 CASTILLO SANTAFE JOSE VICENTE 2014 800,000
01393743 CASTRELLON MELO NELSON JAVIER 2014 1,232,000
00950650 CASTRO DE FORERO MARIA TRINIDAD 2013 31,880,000
02047659 CASTRO NEGRET MARIA MARGARITA 2013 2,500,000
00944358 CASTRO NOVOA JOSE EUSEBIO 2014 900,000
01267700 CELY CORREA PEDRO CRISTO 2014 1,232,000
01861993 CENTRO DE CAPACITACION CULTURAL
SANTACRUZ
2013 1,000,000
01631433 CENTRO DE ESTETICA MARGARETH 2014 1,200,000
02075353 CENTRO DE ORIENTACION ESPRITUAL
LLANERO
2014 1,232,000
02076953 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y
PROFESIONAL E U
2013 5,000,000
02076949 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y
PROFESIONAL E U CUYA SIGLA ES CERINPRO
E U
2014 5,000,000
01601039 CENTRO EDUCATIVO DECROLY DE ZIPAQUIRA 2014 1,200,000
01476536 CENTRO EDUCATIVO LICEO PEDAGOGICO SAN
NICOLAS E U
2014 10,000,000
00656160 CENTRO NATURISTA ESPIGA DORADA 2014 300,000
02201556 CERAMICAS MICHELL NO. 2 2014 1,000,000
02169818 CEREZAMORE 2014 1,100,000
01988683 CERON PABLO GABRIEL 2014 3,000,000
02034777 CETINA PEREZ MARIO ALIRIO 2012 1,000,000
02142606 CH ELECTRILUJOS 2014 4,000,000
01527232 CHACON JOSE CRISTOBAL 2014 1,200,000
01361816 CHACON MORENO CORPUS 2014 700,000
01212867 CHAPARRO CONDE MARTHA NUBIA 2014 20,000,000
01479126 CHAPARRO OSCAR GUILLERMO 2014 1,390,000
02175066 CHAPARRO RUIZ HAROLD ALFREDO 2014 10,000,000
01927953 CHAQUETAS JMM G 2014 1,232,000
00774189 CHATARRERIA EL RUBI 2014 1,000,000
01148272 CHICANOS JEAN S 2014 1,200,000
01883916 CHIROS CON STILO 2014 1,950,000
01786629 CHISPAS O BROASTER 2014 1,000,000
02258397 CHUPITOS 2014 3,000,000
00355704 CICLO GOMEZ 2014 1,300,000
02274890 CIFUENTES QUINTERO JOSE DIDIER 2014 1,200,000
02191849 CIFUENTES SANTANDER GUSTAVO 2014 800,000
02262206 CIGARRERIA 24 HORAS S.A 2013 1,000,000
00530314 CIGARRERIA ALGARRA 2014 2,500,000
01891495 CIGARRERIA EL SOL COM 2013 150,000
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00702919 CIGARRERIA GIRARDOT 2014 500,000
01244499 CIGARRERIA LA ESQUINA PAISA RBC 2014 5,500,000
00828836 CIGARRERIA LIONS 2014 1,230,000
02338057 CIGARRERIA M Y L 2014 1,000,000
02291878 CIGARRERIA MC COM 2014 900,000
01933783 CIGARRERIA MONTREAL LA 43 2014 1,000,000
01765670 CIGARRERIA NIÑO LOPEZ 2014 1,232,000
02061332 CIGARRERIA NUEVA LUNA 2014 800,000
01663945 CIGARRERIA O & M 2014 5,000,000
01488625 CIGARRERIA RESTAURANTE LO MEJOR DE LA
60
2014 1,600,000
01763767 CIGARRERIA VALENTINA L A 2014 800,000
02260555 CIGARRERIA Y LICORERA LA HORMIGUITA D
C
2013 5,000,000
02337536 CIGARRERIA YOLI  Y N 2014 700,000
01170262 CITRICOS ZAMBRANO 2014 8,624,000
01828194 CLUB BAR Y BILLARES BELLAVISTA DUARTE 2013 1,230,000
01745235 CLUB DE BILLARES LA OFICINA DE LOS
EJECUTIVOS
2014 1,232,000
S0001374 CLUB DE INGENIEROS 2014 1,966,126,877
01983155 COLCHONES NATURALS 2014 5,000,000
01850588 COLEGIO LA FANTASIA DEL CONOCIMIENTO 2014 1,200,000
01045919 COLEGIO PEDAGOGICO DANIEL FELIPE 2014 500,000
01173055 COLEGIO POR CICLOS BOSTON 2014 12,176,000
01785542 COLOR 3 D DISEÑO Y PUBLICIDAD 2014 1,232,000
02136420 COLOR BLUE FACTORY BF 2014 5,000,000
01591646 COLOR PLUS 2014 10,000,000
01992147 COLOR Y ESTILO DISTRIBUIDORA DE
BELLEZA
2013 500,000
01662014 COLORADO JIMENEZ JOSE DANIEL 2014 1,200,000
01690760 COMEDERO EL GRAN BRAZON SUPER BRAZON 2014 1,200,000
02080044 COMERCIALIZADORA COTA 2014 1,000,000
02006802 COMERCIALIZADORA DANIELA MARQUEZ
FLOWER S
2014 1,800,000
02314534 COMERCIALIZADORA DE PESCADO SAN RAFAEL
1
2014 550,000
02010689 COMERCIALIZADORA R & C  SAS 2013 27,950,000
01769780 COMERCIALIZADORA S & M DE LA SABANA 2014 1,800,000
02155002 COMERCIALIZADORA SUPERPEPE`S COLOMBIA 2013 10,000
02378530 COMERCIALIZADORA TOBIT SAS PUNTO DE
VENTA NO. 2
2014 1,000,000
01626876 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LEO 2014 1,232,000
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01746684 COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S & P 2014 1,200,000
01255684 COMESTIBLES QUEGUST 2014 1,230,000
02178599 COMIDAS RAPIDAS ALOHA 2014 1,000,000
01776117 COMPUTER S DREAM 2014 1,200,000
02276738 COMUNICACIONES A Y C 2014 1,000,000
02094230 COMUNICACIONES REHOBOT 2014 1,200,000
01286123 CONCHA PRADA MARITZA DEL PILAR 2014 1,000,000
01366486 CONECT@DOS CLICK 2013 10
01511674 CONEJO MARTINEZ JAVIER 2014 1,230,000
00587940 CONFECCIONES AGAR 2014 1,820,000
01626928 CONFECCIONES VANEGAS 2014 1,000,000
01456080 CONINCON   S A S 2014 2,048,306,058
01813583 CONSTRUCCIONES ADIATOR LTDA 2014 3,000,000
02286340 CONSULTORIO ODONTOLOGICO NAZARENO 2014 2,000,000
02203798 CONSULTORIO ODONTOLOGICO S.O.S ORAL 2014 500,000
00548730 CONSULTORIO Y LABORATORIO DENTAL
PRODENCO HECTOR J GARZON CRUZ
2014 3,100,000
00630869 CONTABSISTEM LIMITADA 2014 4,000,000
01815038 CONTACT CENTER COLOMBIA C3 SAS SIGLA
C3 COLOMBIA
2014 187,465,735
01024419 CONTACTO VIRTUAL 2013 500,000
01779164 CONTRANSEGUROS LTDA 2014 1,000,000
01886140 CONTRERAS JULIO JOSE VICENTE 2014 500,000
02301533 CONTRERAS MALDONADO FRANCIA SOFIA 2014 1,232,000
00862823 COPITAS & CAFE 2014 1,232,000
02220227 COPROPIETARIOS ADJUDICATARIOS DEL
BARRIO EL PINO LOCALIDAD QUINTA USME
SAS
2013 3,000,000
00595201 CORFERIAS 2014 29,407,240,386
02389586 CORNERSTONE SOUNDS 2014 1,000,000
02353779 CORONADO HERRERA CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
02361408 CORRALES MOJICA FRANCISCO JAVIER 2014 1,100,000
00537365 CORREA NELLY DE JESUS 2014 500,000
02202879 CORTES CASTAÑEDA MARTHA EUGENIA 2014 1,500,000
01407917 CORTES HERNANDEZ ROSA ELVIRA 2014 959,700
01423623 CORTES JIMENEZ MARIELA 2014 1,200,000
01889222 CORTES MANOSALVA JOHN FREDY 2013 15,650,000
01862734 CORTES MUÑOZ JAIRO 2014 1,000,000
01331220 CORTES ROCHA SANDRA MILENA 2014 1,600,000
02211939 CORTES ROSALBA 2014 800,000
02133461 COSTA CAR S.P. 2014 1,230,000
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02292563 CRAZY SHOTS PLAZA 80 2014 1,232,000
02189025 CREACIONES JUANCA 2014 1,000,000
02186990 CRISTANCHO 2014 1,000,000
02087578 CRUZ HERNANDEZ NANCY 2014 4,400,000
01874003 CRUZ PUERTA MARTHA CECILIA 2014 990,000
01487878 CRUZ TORRES BERNARDA 2014 1,200,000
01095699 CUBILLOS BARBOSA VICTOR 2014 800,000
02347890 CUBILLOS CRUZ JENNIFER 2014 1,100,000
02303291 CUBILLOS TORRES DORA MARY 2014 1,200,000
01931710 CUCUNUBA RUBIANO SANDRA PATRICIA 2014 2,000,000
01513665 CUELLAR ACUÑA RUTH 2014 700,000
00774188 CUELLAR RAMIREZ INDALECIO 2014 1,000,000
02197419 CUERVO DE BONILLA JOSEFINA 2014 500,000
02206864 D CLASE 2014 1,179,000
01283777 D SERVI 2013 2,200,000
01154262 DAN TELECOMUNICACIONES 2013 1,000,000
01309798 DANCAR 2013 1,000,000
01167731 DECORACIONES LA ESMERALDA 2014 1,200,000
02247685 DECORACIONES NOHEMI AVILA 2014 1,200,000
01645231 DECORACIONES Y DISEÑOS PUENTES 2014 2,000,000
02304626 DELBAR 2014 1,100,000
02092357 DELGADILLO PEÑA NUBIA STELLA 2014 1,000,000
02109106 DELGADO CASTELLANOS YAZMIN LILIANA 2014 1,000,000
02231715 DELICIAS DEL QUESO Y TRIGO 2014 1,100,000
02181059 DELIPAN TOCANCIPA 2014 1,000,000
01805243 DEMOLICIONES SINAI 2014 1,000,000
02046909 DEPOSITO DE MADERA MOLINO ROJO
SILVANIA
2014 1,232,000
01144021 DEPOSITO DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION EL FARAON
2014 1,800,000
02292004 DEPOSITO PANORAMA E R 2014 1,200,000
01357152 DEPOSITO PROGREZAR 2014 1,800,000
02285730 DESAYUNADERO PAISA FLAMILE 2014 1,000,000
02223458 DETALLE M. C 2014 1,400,000
01943204 DEVIA TORRES DIANA YAMILE 2014 1,000,000
01661701 DIAZ CASTIBLANCO JACOBO 2014 1,230,000
02059254 DIAZ FERRUCHO ANA FLOR 2014 1,000,000
01843584 DIAZ MONSALVE HECTOR 2014 3,800,000
02284551 DIAZ RAMIREZ JOSE ARMANDO 2014 1,200,000
01273135 DIAZ RICAURTE SANDRA SUGEY 2013 1,179,000
01526502 DIAZ SALGADO DIEGO MAURICIO 2014 1,208,900
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00778510 DIMENSIONAL GROUP LTDA 2014 30,000,000
00374029 DIMENSIONAL GROUP SAS 2014 27,204,687,749
01870212 DISCOTEK EL CAPRICORNIO 2013 700,000
01955842 DISEÑO DENTAL FUSA CONSULTORIO
ODONTOLOGICO
2014 1,232,000
02265491 DISFRUTAS Y VERDURAS LUCHO 2014 1,000,000
00991256 DISTINCION SMOKING 2014 1,805,400
01982184 DISTRIBUCIONES INK SAS 2014 10,000,000
01313102 DISTRIBUCIONES NELFA GIRNNETH 2014 1,000,000
01109727 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS YENCY 2014 1,000,000
02234404 DISTRIBUIDORA DE DULCES Y DESECHABLES
LA CAVA
2014 2,000,000
02310730 DISTRIBUIDORA DE PESCADO SAN RAFAEL 2014 550,000
01663771 DISTRIBUIDORA DE YUCA Y PLATANO EL
LLANERO
2014 1,100,000
02071126 DISTRIBUIDORA M M G 2014 10,500,000
01617777 DISTRIBUIDORA R C A 2014 1,000,000
02297817 DISTRIBUIDORA Y SALSAMENTARIA HATO
GRANDE
2014 1,179,000
02341528 DISTRIMERKAR EL PARAISO 2014 1,100,000
01210510 DONATO DONATO ROMULO 2014 1,100,000
01361818 DONDE CHACON 2014 700,000
00293471 DROGAS FARPIN 2013 9,240,000
02234195 DROGUERIA FARMA OTOÑO 2014 1,200,000
02381844 DROGUERIA FARMILENIUM 2014 500,000
01251924 DROGUERIA LA ESMERALDA CAJICA 2014 2,000,000
01559473 DROGUERIA LUNAFARMA 2014 5,000,000
01741196 DROGUERIA Y MINIMARKET LEON XIII 2014 4,000,000
02186986 DUARTE CARDENAS EDDY CARINA 2014 1,000,000
01666108 DUARTE DE ROJAS MARIA DE JESUS 2014 900,000
02315893 DUARTE MORENO GLORIA CRISTINA 2014 1,000,000
01828192 DUARTE SAMUEL 2013 1,230,000
02033396 DUCUARA VELA JUAN CARLOS 2014 1,170,000
01251919 DUEÑAS ZUBIETA JAVIER ALONSO 2014 3,700,000
02066597 E H CONSTRUCCIONES SAS 2013 2,000,000
02317756 ECLAT ACCESSORIES 2014 2,000,000
02315896 ECOFRIENDLY DE COLOMBIA 2014 1,000,000
02011343 ECOLOGIA Y TERRITORIO S A S 2014 4,866,000
02017625 ECOTERRA TRAVEL 2014 500,000
01935500 EL BUEN COSTO FG 2014 900,000
00920627 EL BUM DEL CALZADO 2014 1,130,000
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01767126 EL CEDRITO 2014 300,000
01846092 EL CENTAVO MENOS DEL PAYSA QUINTERO 2014 1,179,000
01888236 EL CHICAMOCHA RESTAURANTE 2014 1,200,000
01714646 EL CHISPERO DEL SABOR 2014 1,100,000
00582410 EL CONSUELO DE LOS DOLIENTES 2014 500,000
02041690 EL ESQUINAZO SANTANDEREANO 2014 1,000,000
01156307 EL PORVENIR DE SAN IGNACIO CHIA 2014 500,000
01813596 EL SABOR DE LAS GALLEGUITAS 2014 20,000,000
01210512 EL SOL LLANERO 2014 1,100,000
01888701 ELECTRODOMESTICOS DEL SUMAPAZ 2014 1,000,000
01932949 ELECTRODOMESTICOS JOBER 2014 1,100,000
01702986 ELECTROINYECTION JP 2014 1,232,000
01789977 ELECTROMARTINEZ AUTOMOTRIZ 2014 1,000,000
00769960 ELECTRONICA AVANZADA SDJ 2014 1,500,000
01073584 EMPANADAS Y GUACAMOLE NO.1 2014 1,200,000
02184440 ENSALADAS Y YOGURES STEFANNY 2014 1,000,000
00731276 EQUIMEDICOS LNA 2013 500,000
02087029 EQUISERVIC S.A.S 2014 1,000,000
02157399 ERNI RETO 2014 1,200,000
02295853 ESCOBAR RESTREPO HUGO ANDRES 2014 1,000,000
01141755 ESLYM SAS 2014 407,837,000
01931713 ESPAÑA BAUTISTA JUAN PABLO 2014 2,000,000
01431187 ESPINEL JORGE ELIECER 2014 1,700,000
01591643 ESPINOSA ROMERO HECTOR ENRIQUE 2014 10,000,000
01419677 ESPITIA CUBIDES WILSON 2014 1,000,000
01313100 ESPITIA MUÑOZ NELFA GIRNNETH 2014 1,000,000
01972573 ESTABLECIMIENTO MIRA VALLE 2014 200,000
01999029 ESTANQUILLO LOS GIRALDOS 2014 4,500,000
01175556 ESTETIQUE CLUB 2014 1,000,000
02084215 ESTRATEGIAS MINERAS S A S 2014 1,000,000
02368499 EUROCEL J A 2014 1,200,000
02301993 EXODOS DISEÑO & CONSTRUCCION S A S 2014 84,648,778
02080028 EXPENDIO DE CARNES EL TIGGER 2014 500,000
01513667 EXPENDIO DE CARNES FINAS DE COTA 2014 700,000
02086148 EXPENDIO DE CARNES LA ESMERALDA COTA 2014 1,000,000
00702976 EXPENDIO DE CARNES LA PRADERA DEL
GAITAN
2014 1,230,000
02008688 EXPENDIO DE CARNES W B R 2014 1,200,000
01731503 EXPRESIONES BAMBINO 2013 500,000
02246208 EXTREME CLEANER 2014 1,000,000
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01114642 EXXPRES EVOLUTION JEANS 2012 1,000,000
01114642 EXXPRES EVOLUTION JEANS 2013 1,000,000
01102626 FAGUA VENANCIA 2014 1,200,000
01028407 FAJARDO MAYORAL MIGUEL ANGEL 2014 2,000,000
01455665 FAJARDO MOSQUERA RITO ALEJO 2014 1,200,000
01100153 FAMIVIVIENDA 2013 1,000,000
02145314 FANDIÑO ORTIZ EUDENIS 2014 1,000,000
01773822 FARMA SALUD BRICEÑO 2014 900,000
02121648 FARMA SALUD SUBA 2014 800,000
S0038432 FEDERACION DE TRANSPORTADORES
ECOLOGICOS COMUNITARIOS DE COLOMBIA
SIGLA FETRANSECOL
2014 1,000,000
00740267 FERNANDEZ BERMUDEZ MARIA AMPARO 2014 1,200,000
01377371 FERRE ELECTRICOS EXPRESS 2014 1,232,000
00877190 FERREFRIO 2014 6,000,000
02389583 FERREIRA PATIÑO FERNANDO ASMED 2014 1,000,000
01556408 FERREIRA ZAMBRANO YONAIDA 2014 1,100,000
01972570 FERRELECTRICOS H A 2014 18,000,000
01342455 FERRETERIA Y LUBRICANTES DEL SUR 2013 1,179,000
01865890 FERRIELECTRICOS MUNDIAL 2014 1,150,000
00756017 FERROELECTRICOS F R M 2014 1,184,836,172
00769958 FIERRO CHAVES DIANA PATRICIA 2014 1,500,000
02025040 FIGURAS NAVIDEÑAS REHOBOT 2014 1,200,000
01238183 FITFORCE 2014 1,200,000
01705360 FLORISTERIA LA PRIMAVERA F P 2014 1,000,000
S0004461 FONDO DE EMPLEADOS DE COMUNICAN Y
CROMOS S A EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA FADECA
2014 639,624,644
01683207 FONNEGRA JARAMILLO ALVARO 2013 948,927,000
01995212 FONSECA CAMELO OLGA LUCIA 2014 800,000
02189593 FORERO ALVAREZ EDWIN SANTIAGO 2014 1,200,000
00802290 FORERO AREVALO HIGINIO 2014 641,000
01987915 FORERO CORREA ANDREA 2014 1,100,000
01992144 FORERO RIAPIRA BLANCA FLOR 2013 500,000
02149531 FOTO FOTO EYM 2014 1,000,000
00842151 FOTO VIDEO CARDENAS 2014 400,000
01560592 FOTOGRABADO Y ELECTROSELLADO CARVAJAL
LTDA
2014 200,438,682
01746683 FRANCO ALGECIRA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
01903174 FRANCO PAMPLONA JORGE ANDRES 2014 2,550,000
01614121 FRENOS MULTIMARCAS LTDA 2013 145,740,686
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01571604 FRESKIPOLLO LIZBETH 2014 1,800,000
01445251 FRUTAS Y VERDURAS EL PUENTE 2014 850,000
02146488 FRUTERIA HELADERIA ARCO VALENO 2013 1,071,200
02170154 FUENTE DE SAVIA NATURAL 2014 3,000,000
01773800 FUENTE DE SODA ANA ACOSTA 2014 300,000
01659775 FUMI - HOME 2014 1,200,000
S0042850 FUNDACION ABOGADOS Y ORIENTADORES FAYO 2014 2,000,000
S0040602 FUNDACION ALEJANDRO 2014 10,000,000
S0034800 FUNDACION GESTION CON CALIDAD DE VIDA 2013 1,000,000
S0044806 FUNDACION NACIONAL DEPORTE Y VIDA 2014 5,000,000
01647556 FUNERARIA LOS ANGELES L.D.M.B 2014 1,400,000
01736595 G & C LUJOS INOXIDABLES 2014 3,000,000
02318961 GALINDO GALINDO BLANCA YANET 2014 1,100,000
02184333 GALVIS BERNAL AMALIA 2014 3,000,000
01517682 GALVIS ROMERO ELSA YANETH 2014 1,000,000
02069327 GALY BROASTER CHIKEN 2014 1,000,000
01212169 GAONA CUBILLOS VICTOR ORLANDO 2014 1,000,000
00705958 GARAVITO URREA ALBERTO ANTONIO 2014 1,230,000
02080786 GARCIA ARIAS CARLOS HUMBERTO 2014 1,000,000
02290947 GARCIA CASTAÑEDA JORGE HERNANDO 2014 1,179,000
01273449 GARCIA GALVEZ MARIA DEISY 2014 500,000
01331293 GARCIA HERNANDEZ GLORIA ENELCE 2014 1,200,000
00232796 GARCIA HERRERA PABLO EMILIO 2014 2,000,000
01244634 GARCIA HERRERA SARA ISABEL 2014 664,000
01665551 GARCIA PEREZ GERARDO 2014 1,230,000
00853679 GARCIA QUEMBA LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
02094227 GARCIA RIVERA HERMES CAMILO 2014 1,200,000
00548728 GARZON CRUZ HECTOR JOSE 2014 3,100,000
00855525 GARZON MORERA JEIMMY LIZETH 2014 1,000,000
00519030 GARZON PRIETO EDUARDO ANTONIO 2014 1,200,000
02146467 GARZON ROJAS LUZ MARINA 2013 1,071,200
01517684 GAVIPAN 2014 1,000,000
01735275 GERENA GERENA YAVE 2014 5,000,000
00607491 GIRALDO AGUDELO MARTHA ALICIA 2014 600,000
02312156 GIRALDO AGUIRRE LUZ HELENA 2014 1,000,000
01999026 GIRALDO ARISTIZABAL AUGUSTO 2014 9,500,000
01776116 GIRALDO CORTES ABRAHAM DAVID 2014 1,200,000
01144019 GIRALDO MONTOYA STELLA 2014 2,400,000
01935497 GIRALDO QUINTERO FERNANDO 2014 900,000
00802201 GIRALDO QUINTERO JAIRO DE JESUS 2014 1,179,000
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01966148 GIRALDO SALAZAR CARLOS ARTURO 2014 1,232,000
01366485 GIRON MONTOYA ALBERTO 2013 10
01122891 GLOBAL MARKET GROUP S.A.S 2013 1,000,000
02055157 GLOBALTECH COMPUTERS S A S 2014 16,690,000
01239062 GOMEZ ARIAS JOSE AGUSTIN 2014 2,000,000
00355703 GOMEZ AVILA HECTOR ORLANDO 2014 1,300,000
01916918 GOMEZ CUADRADO LAIDA JULIANA 2013 1,000,000
02110515 GOMEZ CUEVAS MARCELA PIEDAD DEL
SOCORRO
2014 2,716,100
01873772 GOMEZ GOMEZ LUZ ESTELLA 2014 1,232,000
02215202 GOMEZ MARTINEZ NARDA ROCIO 2014 500,000
01690868 GOMEZ ORTIZ MYRIAM MERCEDES 2014 8,000,000
01818939 GOMEZ RODRIGUEZ YENI PATRICIA 2014 1,000,000
01415808 GOMEZ ZABALA GEMA JACKELIN 'FALLECIDO' 2013 2,063,000
01301934 GONZALEZ ALVARADO CARLOS 2014 2,600,000
02148602 GONZALEZ ALVARADO CONSTANTINO 2014 2,600,000
01799343 GONZALEZ BELLO LUIS ANTONIO 2014 2,500,000
02200474 GONZALEZ BERNAL ZOILO BAUDILIO 2014 4,000,000
01799037 GONZALEZ BOLIVAR ADRIANA 2014 800,000
02368535 GONZALEZ CARDENAS JOSE RAMIRO 2014 1,000,000
02124338 GONZALEZ GARCIA MARTHA JANETH 2014 15,000,000
02077492 GONZALEZ MORA JOSE GUILLERMO 2014 1,200,000
00714974 GONZALEZ MORALES LUIS EDUARDO 2014 2,000,000
02187797 GONZALEZ ROJAS CLAUDIA LILIANA 2014 1,000,000
02220377 GONZALEZ TORRES ALEX FABIAN 2014 1,000,000
01239171 GONZALEZ VELA DORIS STELLA 2014 1,840,000
01652013 GORDILLO BELTRAN LUIS CARLOS 2014 1,500,000
02277756 GORDILLO PIÑEROS MARIA HELENA 2014 1,000,000
02371534 GRANERO DE LA 87 2014 800,000
00781975 GRANERO EL ZAFIRO 2014 950,000
02170930 GUAPACHO BEJARANO ADRIANO 2014 1,300,000
01838729 GUAVITA CUBILLOS MARLENE 2014 8,200,000
02341522 GUAYACAN SANCHEZ JOSE NICODEMUS 2014 1,200,000
01615508 GUERRERO BORDA LEONARDO 2014 900,000
01888699 GUERRERO GUERRERO NUBIA CONSUELO 2014 1,000,000
01309794 GUEVARA PEREZ DANIEL GUILLERMO 2013 1,000,000
02263782 GUTIERREZ & CORTES ABOGADOS SAS 2014 5,000,000
02283510 GUTIERREZ GONZALEZ JEIMY YORELLY 2014 1,100,000
01718139 GUTIERREZ LOZANO MARIA ORFILIA 2014 1,000,000
01908657 GUTIERREZ PEÑA ANGEL MARINO 2014 1,000,000
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00920680 GUTIERREZ RICO GUSTAVO 2014 1,230,000
02080364 GUZMAN MARTIN ANA VIVIANA 2014 1,200,000
02022237 HAPPY TAILS 2014 1,000,000
02268866 HEMOSERVICES SAS 2013 1,000,000
02378611 HENAO GIRALDO ANA GILMA 2014 18,000,000
02190609 HENAO MOJICA JHON FREDY 2014 1,200,000
01684062 HERCON CAJICA 2014 1,130,000
01768158 HERNANDEZ GAITAN MARIA MAGDALENA 2014 5,000,000
02297340 HERNANDEZ GOMEZ OLIVIA 2014 2,392,000
00605432 HERNANDEZ HERNANDEZ ARMANDO 2014 200,000
02072564 HERNANDEZ MARTINEZ MATIAS 2014 1,200,000
01905924 HERNANDEZ REY JULIO CESAR 2014 1,000,000
02273394 HERNANDEZ RINCON IVAN DARIO 2014 1,000,000
00638813 HERNANDEZ VELASQUEZ CLAUDIA SUSANA 2013 1,232,000
01352936 HERNANDEZ ZAPATA MARTHA YANETH 2014 1,800,000
01688440 HERREÑO CEPEDA JOSE MIGUEL 2014 1,200,000
00375353 HERRERA CARDENAS MELQUISEDEC 2014 1,100,000
00588894 HERRERA RAMIREZ GIOVANI 2014 1,000,000
01456813 HI INTERNATIONAL STUDIES 2014 4,000,000
01396629 HIDROMED S A 2014 7,970,232,798
02157803 HIGUERA TENSA MATILDE 2014 1,200,000
00920626 HINCAPIE OSORIO CARLOS ALBERTO 2014 1,130,000
01964957 HIPERDROGUERIA SAN MATEO 2014 4,000,000
01699692 HOLGUIN AREVALO MERCEDES 2014 1,200,000
00789383 HOSTAL 45 COLONIAL 2014 1,200,000
02041376 HUERTAS BARRETO MARIA TERESA 2014 3,000,000
01538217 HUERTAS FORERO GLORIA INES 2014 800,000
00842670 HUEVOS Y POLLOS LA VICTORIA 2014 1,200,000
00875347 HURTADO PATIÑO ROSALBA 2014 1,800,000
02273227 ILLON ACERO YERSON 2014 1,133,000
02141168 IMPERMAS CONSTRUCCIONES SAS 2013 15,000,000
01959866 IMPORTADORA COLOMBIANA DE TORNILLOS 2014 1,051,309,000
01213544 IMPORTADORA COLOMBIANA DE TORNILLOS S
A S
2014 1,051,309,000
02009618 INDUMETALICAS CALDAS 2014 6,000,000
02292886 INDUMETALICAS TORRES G 2014 1,200,000
02202462 INDUSTRIAS METALICAS BOYAKA SAS 2014 452,000,000
01479947 INFANTE CRUZ ERNESTO 2014 900,000
02068415 INFANTILES NAKUPY 2014 4,200,000
01738866 INFANTILES TUTIFRUTI 2014 600,000
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02283526 INGECUERVO OBRAS CIVILES SAS 2014 60,671,575
01039264 INMOBILIARIA ANTONIO VELANDIA Y CIA 2014 1,000,000
02003085 INSTALGAS T B 2014 1,100,000
00567923 INSTITUTO INTERNACIONAL DE CONSULTORIA
PEDAGOGICA Y ESTUDIOS A DISTANCIA
S.A.S.
2014 1,500,000
02361411 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE EDUCACION
SUPERIOR
2014 1,100,000
01750780 INSTRUMENTACION & METROLOGIA
INDUSTRIAL S.A.S.
2014 571,959,403
02310260 INTERNET TALYXPAO 2014 1,232,000
01707393 INTIMIDADES ANLLY 2014 1,500,000
01939567 INVERSIONES ACAR S EN C 2014 1,437,323,000
02328695 INVERSIONES CONSTRUIR LEICON SAS 2014 100,000,000
02262698 INVERSIONES DYN SAS 2014 12,620,699
01715585 INVERSIONES TORRE LAGUNA S A 2014 45,348,652,724
01676996 INVERSIONES Y MINERIA SAN JOSE DEL
PASO S.A.
2014 274,178,000
01689131 IPAE 2013 1,000,000
02279516 ITALIANA SALOON 2014 1,000,000
01425300 J & B COMUNICACIONES LEON 2013 500,000
01373081 J R COMUNICACIONES Y PAPELERIA 2013 1,179,000
02047661 JALAPEÑOS COMIDA MEXICANA 2013 2,500,000
01227596 JANNE URICOECHEA ISABEL CRISTINA 2014 5,000,000
00226367 JARA BOHORQUEZ EFRAIN 2014 1,100,000
02025038 JARAMILLO MARTINEZ LUISA FERNANDA 2014 1,200,000
01716676 JARDIN INFANTIL EL TREN DE LA ALEGRIA
DE BOSA
2014 800,000
01784263 JARDIN MATERNAL MUSICANDO 2014 1,800,000
01101503 JESHUA JIREH PROVEEDORES 2014 1,000,000
01052513 JIMENEZ ARIAS JAVIER 2013 500,000
02292121 JIMENEZ AVELLANEDA MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
01945537 JIMENEZ MACIAS SUSANA ROCIO 2014 1,200,000
01870440 JIMENEZ MONROY PEDRO PABLO 2014 1,000,000
01446713 JIMENEZ ROA ADRIANA DEL PILAR 2014 1,000,000
00656159 JIMENEZ SALAMANCA MARIA AURORA 2014 300,000
01625104 JIMENEZ ZABALA INOCENCIO 2014 10,200,000
02181573 JOCARS SAS 2014 1,020,000
00874555 JULIO DORA MARIA 2014 1,500,000
01997955 KETTAL MUEBLES Y DECORACION 2013 1,000
02235887 KEVINBIKE 2014 1,000,000
01617639 KOALA RECREACION Y DEPORTE 2014 900,000
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02177097 KOREA AUTOGLASS 2014 1,230,000
02154540 LA ALFOMBRA MAGICA DE CAMILA 2014 1,000,000
02189599 LA AREPA CUADRADA VIP 2014 1,050,000
01168918 LA AVALANCHA 2014 1,200,000
02218723 LA BENDICION CACHARRERIA Y REMATES 2014 3,500,000
01212970 LA BODEGA DEL MUEBLE ACTUAL 2014 1,232,000
02200478 LA CENTRAL TENJO 2014 4,000,000
01874008 LA CIBERESQUINA MARTHA COM 2014 990,000
01851261 LA COSECHA DE LA 23 2013 1,100,000
02213903 LA ESQUINA DE DON ORLANDO 2014 1,000,000
01979079 LA FLOR DE LA VERDURA 2014 1,200,000
02267333 LA FOGATA OP 2014 1,120,000
02223086 LA LAVANDERIA INDUSTRIAL SAS 2014 966,746,833
02166601 LA MANSION GSM 2014 200,000
01619520 LA PANTERA ARTICULOS PARA MASCOTAS 2014 500,000
01686384 LA SOLUCION RAPIDA 2014 10,000,000
02197422 LA TIENDA DE BONILLA 2014 500,000
01552724 LA TIENDA DEL CELULAR JIRO 2014 1,200,000
00609045 LABORATORIO OPTICO MARCO LENT 2014 900,000
01987654 LALDEA 2013 500,000
01479363 LARA MALAVER HECTOR JULIO 2014 1,200,000
01799038 LAS DELICIAS DE ADRI 2014 800,000
01063590 LASSO BETANCOURT WILMER 2014 8,000,000
02074517 LAVABORQUEZ 2014 966,746,833
01979078 LAVADO DE PARDO ROSA ELVIA 2014 1,200,000
02148601 LAVASECO BURBOMATIC II 2014 1,000,000
02033398 LAVASECO LOS ANGELES J K 2014 1,170,000
00751592 LAVASECO MARTHRONIC 2014 4,400,000
01273452 LAVASECO ULTRAMODERNO MAJUY 2014 500,000
01343832 LAVAUTOS SAN ANTONIO 2014 4,100,000
01812012 LAVAUTOS SAN ANTONIO 2 2014 4,100,000
02297813 LEAL GUERLY MILENA 2014 1,179,000
02390211 LEMA RUIZ RAFAEL EDISON 2014 1,000,000
01425297 LEON CALDERON JOSE LISARDO 2013 500,000
02152196 LEON INFANTE VICENTE 2014 2,460,000
01746928 LEON MARTINEZ CAMILO ANDRES 2014 1,200,000
02320281 LEON MEDINA IMPRESION DIGITAL GRAN
FORMATO SAS
2014 51,448,906
02342965 LEON PUBLICIDAD Y MERCADEO 2014 2,000,000
02128959 LEON RODRIGUEZ JORGE ALEJANDRO 2014 1,230,000
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01213482 LEON RODRIGUEZ TEODORA 2014 900,000
02062783 LICORERA BAR AGUARO RON 2014 500,000
02223142 LITOAMERICAS IMPRESOS S A S 2013 28,199,000
02032722 LITOGRAFIA SILVA IMPRESORES 2014 1,000,000
02191039 LL TECHOS S A S 2013 21,182,812
01765668 LOPEZ LESMES MARIA ELIZABETH 2014 1,232,000
01456812 LOPEZ MERCHAN ANGELA MARCELA 2014 4,000,000
02234757 LOPEZ MONROY JULIO ERNESTO 2014 1,100,000
02234752 LOPEZ QUINTERO LEIDY YOHANNA 2014 9,000,000
02234799 LOPEZ QUINTERO WALTER 2014 9,100,000
01619518 LOPEZ RUBY ANGELA 2014 500,000
02391684 LOPEZ SANCHEZ DIANA MILENA 2014 1,200,000
01322604 LOPEZ SARMIENTO MARIA VICTORIA 2014 5,500,000
01957640 LOS FRUTOS DE MI TIERRA AA 2014 1,000,000
01487880 LOS PINOS DE LA RESURRECCION 2014 1,200,000
01712932 LOVERA QUINTERO VIDAL ALFREDO 2014 5,500,000
01918961 LOVERCELL 2014 3,000,000
02053928 LOVERCELL I 2014 1,500,000
02179383 LOVERNET 2014 1,500,000
01869174 LOZANO PEREZ ELVIRA 2014 900,000
01869272 LOZANO PEREZ JOSE ESPIRITU SANTOS 2014 900,000
01767873 LOZANO SUAREZ JHON ELVIS 2014 1,100,000
01988687 LUBRICANTES Y RADIADORES GABRIEL 2014 1,500,000
01479949 LUJOS Y AVISOS KANARIO S 2014 900,000
02312159 LUZ ELENA LA PAISA 2014 1,000,000
01532835 MACHUCA QUITIAN ORLANDO 2014 1,200,000
01972566 MACIAS RIVERA HELBER JULIAN 2014 18,000,000
02295855 MAGAR COMMANDER 2014 1,000,000
00887077 MAHETE MENDOZA MARITZA 2014 11,704,000
01932266 MALAGON SALAMANCA ADIELA 2014 1,000,000
01453360 MALDONADO VINUEZA LUZ MARIA 2014 1,200,000
01916700 MANGA COLLEGE 2014 57,110,810
02087025 MANJARRES ABREO PEDRO VICENTE 2014 1,000,000
00143999 MANTILLA CIRUGIA PLASTICA LTDA 2013 1,639,000
01987923 MARIA CORAZON 2013 1,000,000
01030400 MARIA DEL PILAR MARULANDA 2013 500,000
01171782 MARIACHI AGUILAS DE DIOS 2014 1,232,000
01985161 MARIACHI CANTARES DE AMERICA 2014 1,000,000
01028410 MARIACHI INTERNACIONAL GUADALAJARA 2014 2,000,000
02186336 MARIN CASTILLO JOSE HUMBERTO 2014 1,232,000
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01309791 MARQUETERIA EL TRIANGULO 2014 3,000,000
02006801 MARQUEZ MANOSALVA EDUARD TULIO 2014 1,800,000
01629618 MARTINEZ ARANGO DIANA ALEXANDRA 2013 1,000,000
00609044 MARTINEZ ARIAS MARTIN ELIAS 2014 900,000
01131183 MARTINEZ AYALA MARIA BERENICE 2014 500,000
01969469 MARTINEZ BRICEÑO CRISTINA ALEXANDRA 2014 8,000,000
00771602 MARTINEZ GUERRERO LUZ MARINA 2014 1,200,000
01789973 MARTINEZ MARTINEZ ROGER GIOVANNI 2014 1,000,000
00932184 MARTINEZ MORA SERAFIN 2014 1,000,000
02371532 MARTINEZ NIETO VICENTA 2014 800,000
00492591 MAS CAR LTDA 2013 166,177,934
01472814 MASCOTAS DE JUNIOR 2014 1,200,000
02391685 MASTERS BRANDS 2014 1,200,000
01694403 MATEUS GIL PABLO ANDRES 2014 1,200,000
01073582 MATEUS RUIZ MARIA NELLY 2014 1,200,000
01694404 MATHEWS MOTORCYCLES L.D. 2014 1,200,000
02230123 MB DISEÑOS 2014 1,000,000
01762767 MECANIZADOS Y BOBINADOS M & R LTDA 2014 17,500,000
00855526 MECHONES Y ESTILOS HERLIN 2014 1,000,000
02236934 MEDICALWEBAPPS SAS 2013 200,000,000
00698805 MEDINA ADAN 2014 1,250,000
02244860 MEDINA MONTOYA GLORIA YEDIS 2014 2,100,000
00410703 MEDINA RACHE HENRY 2013 3,739,210,624
02260600 MEGA JEANS BOLIVAR 2014 1,000,000
02088973 MEJIA ESMERALDA 2014 2,000,000
01342452 MEJIA FANNY 2013 1,179,000
02158708 MELANY FASHION 2014 1,000,000
01399904 MELGUIZO RIVERA SANDRA MERCEDES 2014 1,000,000
02367814 MELO PAEZ HECTOR FRANCISCO 2014 1,200,000
02061330 MENDEZ CONTRERAS MIGUEL ANTONIO 2014 800,000
01333137 MENDIETA CANRO AIDEE 2014 13,400,000
01552722 MENDIETA CASTELBLANCO RAUL 2014 1,200,000
02078113 MENESES ILES ANCISAR 2014 1,000,000
01672876 MERCABARATO CALIDAD Y SERVICIO 2014 2,500,000
01388278 MERCADO LOS TRES GIRASOLES 2014 1,159,000
02084810 MERYMUU 2014 1,200,000
01162798 MESA TABARES JULIO ROBERTO 2014 1,131,323,000
00478727 METALES Y ACEROS COMERCIO
INTERNACIONAL
2014 1,200,000
02133175 METALICAS JANETH 2014 500,000
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01898234 METALMECANICA DE LA SABANA SAS 2014 4,000,000
02088974 MI MAGICO MUNDO 2014 2,000,000
01680458 MI TERRUÑO R M 2013 1,200,000
02364400 MIASESOR S A S 2014 66,000,000
01455666 MINI MERCADO EL TRIUNFO DE LA 3 2014 1,200,000
02274894 MINIMERCADO BRISAS DEL SUR 2014 1,200,000
01483788 MINIMERCADO JUNIOR MM 2014 1,200,000
02124180 MINIMERCADO LA COSTEÑITA 2014 1,000,000
02068610 MINIMERCADO LA TERRACITA DE BALMORAL 2014 700,000
01406903 MINIMERCADO LAS 3MS DEL MINI 2014 1,200,000
01340754 MINITIENDA LA ESPERANZA BOSA 2014 1,200,000
02220716 MIRANDA VALERO JOSE ANGEL 2014 10,000,000
01866205 MISCELANEA EL REGALO SAN BERNANRDO 2014 5,300,000
01665377 MISCELANEA MELI-HEC 2014 900,000
00607493 MISCELANEA Y CACHARRERIA EDUIMAR 2014 600,000
02158755 MISCELANEA Y CACHARRERIA P Y P 2014 6,700,000
01294187 MISCELANEA Y PAPELERIA ESTELITA 2014 1,204,600
01087369 MISS BURGUER 2014 900,000
01872882 MODAS LAURA G 2014 400,000
01058731 MODAS Y PUNTO 2014 2,500,000
01916697 MOGOLLON GONZALEZ LYZ JENNIFER 2014 57,110,810
00761573 MOLINA MONTENEGRO JOSE VIRGILIO 2014 1,200,000
02377387 MOLINA SANCHEZ PEDRO PABLO 2014 1,200,000
02246203 MONCADA TINOCO ANATOLIO 2014 1,000,000
02276735 MONDRAGON SERNA ALEXANDRA IDALIA 2014 1,000,000
00605433 MONTALLANTAS LA PAMPA 2014 200,000
00954783 MONTAÑO DE SUAREZ BLANCA LILIA 2014 1,100,000
01808822 MONTAÑO JASBLEYS CONSTANZA 2013 960,000
01737273 MONTEJO BOHORQUEZ VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
00929605 MONTENEGRO BUENHOMBRE INES 2014 1,200,000
02047482 MORA AURA 2014 400,000
01215000 MORA CHARRY ENRIQUE 2014 9,000,000
01619400 MORA GARZON RAFAEL ANTONIO 2014 900,000
01957637 MORALES BUSTOS DEIVI ALEXANDER 2014 1,000,000
01481597 MORALES RODRIGUEZ MARTHA LIGIA 2014 700,000
01483785 MORALES SANTANA MAURICIO 2014 1,200,000
01473631 MORENO AHUMADA MAYERLY 2014 1,232,000
02071311 MORENO AYA EDUARDO 2014 1,200,000
01106250 MORENO CABEZAS MARCO ANTONIO 2014 1,200,000
02290520 MORENO CASTRO CESAR 2014 100,000
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01194628 MORENO JOSE MAURICIO 2014 1,232,000
02292001 MORENO MARLENE 2014 1,200,000
01750954 MORENO MORALES VLADIMIR 2014 2,000,000
01194451 MORENO RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2014 3,900,000
01496204 MOYA MOYA ELSA OLIVA 2014 1,200,000
01758134 MR. CHEN 2014 6,000,000
00957110 MUEBLES EN MADERAS CHAIIS LONG 2014 2,000,000
02125701 MULTI REPUESTOS L P 2014 5,000,000
02290949 MULTIBELLEZA DISTRIBUIDORA DE
COSMETICOS
2014 1,179,000
00519031 MULTISERVICIOS EDUARDOÑO 2014 1,200,000
02275428 MULTISERVICIOS SARY 2014 1,200,000
01448855 MUNAR VARGAS FILIBERTO 2014 1,200,000
01896190 MUNDO RESERVAS Y SERVICIOS HOTELEROS
RESERVAR S A S
2014 5,000,000
02094290 MUNEVAR SANTAMARIA ELIZABETH 2014 500,000
00584483 MUÑOZ DE PINILLA ISABEL 2014 2,500,000
01238181 MUÑOZ GARCES RUBELIO 2014 1,200,000
01680455 MUÑOZ MOLINA ROBERTO 2014 1,200,000
02055996 MUÑOZ MUÑOZ RAUL FERNANDO 2014 2,400,000
00962320 MUÑOZ SUAREZ GONZALO 2014 1,200,000
02214117 MUÑOZ TROCHEZ JEISSON 2014 2,000,000
01748132 MUÑOZ VELOSA SAMUEL 2014 1,800,000
01601038 MURILLO CRUZ YAMILE 2014 1,200,000
02249732 MUSIC ART COLOMBIA 2014 616,027
01459679 NATURAL HEALTH AND CARE COLOMBIA 2014 1,070,000
01218065 NAVARRO DUQUE JAIME DE JESUS 2014 1,200,000
00193242 NELSON VERA PALACIOS Y COMPANIA
LIMITADA NEVERA CIA. LTDA
2014 469,916,000
02149529 NEUTA DE PULIDO ISABEL 2014 1,000,000
00802291 NICOLAS DE TOLENTINO H. F. 2014 641,000
00702347 NIETO LOY JOSE JAVIER 2013 100,000
00086462 NIÑO JAIME 2014 1,200,000
01725698 NOGUERA GARCIA JULIO ALBERTO 2014 1,000,000
02200044 NOHRA ROCA 2014 5,000,000
02337533 NOPE VEGA YOLANDA 2014 700,000
00624722 NORMANDIA 2014 34,327,264,396
01951682 NUEVA INVERSIONES GRATAMIRA S A S 2014 1,738,825,000
02137088 NUEVA ITALIANA DE SEGURIDAD SAS 2014 42,270,266
01018135 NUEVO AMANECER MERCANCIAS 2014 1,000,000
00478725 O BYRNE DE LA ESPRIELLA EDGARDO JAVIER 2014 1,200,000
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01207390 O E VIAJES Y TURISMO LTDA 2013 11,600,000
01466291 O E VIAJES Y TURISMO LTDA 2013 2,000,000
01445248 OCHOA GONZALEZ ROGELIO 2014 850,000
00648949 ODONTOLOGIA FAMILIAR MERCEDES BACARES 2013 1,800,000
01230595 OFICINA DANUBIO AZUL 2014 1,232,000
00935242 OJEDA ALMANZA PEDRO HERNANDO 2014 1,230,000
02184438 OLIVEROS SANCHEZ JUAN PABLO 2014 1,000,000
01647563 OLLERO ESPITIA LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
01059907 OPTICA DR. PAVA 2014 1,000,000
01526459 OPTICA DR. PAVA 3 2014 1,000,000
01446486 OPTICA PRISMA VISION M Y A 2014 1,000,000
01881444 OPTICA SERVICIO LLANOS 2014 1,200,000
01999773 OROZCO PEREZ VICTORIANO 2013 10,000,000
01330491 OROZCO ROMERO FRANCISCO JAVIER 2014 2,700,000
02219377 ORTEGA ESCALANTE LUIS MARIO 2014 1,232,000
02106687 ORTEGA MORA BELIDES MARIA 2014 3,500,000
02032719 ORTEGA SILVA ANDRES MAURICIO 2014 1,000,000
01677654 ORTIZ AVELLANEDA AMANDA 2014 600,000
00469486 ORTIZ AVELLANEDA SANTA PATRICIA 2014 850,000
02231714 ORTIZ BASTOS MYRIAM 2014 1,100,000
02216574 ORTIZ FRANCO ANIBAL 2014 1,000,000
01460373 ORTIZ OSPINA JAIME 2014 1,232,000
02212593 ORTIZ RODRIGUEZ CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
01960468 ORTIZ ULLOA LUIS ALBERTO 2014 2,000,000
01796800 OS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS 2014 80,000,000
01981246 OSORIO PINEDA JAIRO ALBERTO 2014 1,200,000
02206861 OSPINA HUERTAS SANDRA PATRICIA 2014 1,179,000
02275426 OSPINA SARAY GILBERTO 2014 1,200,000
02362229 OTALORA ALVARADO SILVINA 2014 800,000
01763468 OTAVO DUEÑAS MARIA ELVIRA 2013 2,200,000
01871799 OVNIKORE 2014 1,200,000
02292111 PACHECO MENDOZA LEUDIS ALBERTO 2014 1,000,000
01827727 PACHON PADILLA JORGE ENRIQUE 2014 1,230,000
01273136 PADASA COMUNICACIONES 2013 1,179,000
02017928 PADILLA MALDONADO STELLA 2014 1,000,000
02319087 PAEZ DE RUIZ ALCIDES DEL CARMEN 2014 850,000
02158753 PAEZ DIAZ PEDRO 2014 6,700,000
02310255 PALACIO DONCEL DIANA PAOLA 2014 1,232,000
01322638 PAN CAFE Y ALGO MAS SOACHA 2014 1,179,000
01523868 PAN QUEVEDO 2014 1,500,000
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01267703 PANADERIA CANADIENSE PCC 2014 1,232,000
01482537 PANADERIA EL CEREAL 2014 993,000
00226368 PANADERIA ESMERALDA EFRAIN JARA 2014 1,100,000
02047486 PANADERIA HAMILTON 2014 400,000
01923107 PANADERIA HORNOPAN 2014 1,200,000
01519673 PANADERIA LA SEMILLA 2014 800,000
01804759 PANADERIA PASTELERIA DONKIN PAN 2014 8,400,000
01574852 PANADERIA Y CAFETERIA ODIPAN 2014 1,170,000
01447085 PANADERIA Y CAFETERIA PIACENZA 2014 1,000,000
01349124 PANADERIA Y PASTELERIA LITTLE BISCUITS 2014 1,000,000
00111225 PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGIA
PAANTEC  S A S
2014 5,055,743,000
01558512 PANIFICADORA Y LACTEOS RICO PAN L M C 2014 1,178,000
02284552 PAÑALERA NISSI 2014 1,200,000
01979620 PAOLA IDARRAGA DISEÑADORA LTDA CON
SIGLA P IDARRAGA LTDA
2014 5,000,000
01212171 PAPA VENTIADA 2014 1,000,000
01453308 PAPAGALLOS RESTAURANTE BAR 2014 15,000,000
01423368 PAPELERIA PAULITA M O R 2013 500,000
01625108 PAPELES E IMPRESOS ARCOS Y JIMENEZ 2014 10,200,000
01113909 PARADA MEDINA CAMILO 2014 2,450,000
01422844 PARADA VIGOYA FREDY ISNARDO 2014 300,000
01718347 PARADERO SAN LUIS 2014 1,200,000
01899913 PARADOR LA PAMPA 2013 1,000,000
01472809 PARDO CAMACHO GUSTAVO 2014 1,200,000
01574847 PARDO SUAREZ ODILIA 2014 1,170,000
01044499 PARQUEADERO FORD 2014 1,230,000
00761574 PARQUEADERO J V M M 2014 1,200,000
00944360 PARQUEADERO LA 20 2014 900,000
01615483 PARQUEADERO PUERTO LOPEZ JGB 2014 800,000
01354643 PARRA CASTIBLANCO RUBEN 2014 850,000
01665375 PARRA GARZON FLOR MARINA 2014 900,000
01747803 PARRAGA RODRIGUEZ FREDY WILSON 2014 2,450,000
01538224 PARRILLA NEUSA G H 2014 800,000
01514188 PARRILLA PUNTO POLLO 2013 6,000,000
01212868 PASTELERIA VASCA 2014 20,000,000
02179802 PATIÑO REYES EDUARDO 2014 1,100,000
02052218 PATIÑO SANDOVAL ROSALBA MARIA 2014 1,200,000
00759993 PAVA BELTRAN DAVID ALFREDO 2014 6,730,127
01940846 PAZ HERRERA LUIS MIGUEL 2012 2,000,000
01940846 PAZ HERRERA LUIS MIGUEL 2013 2,500,000
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01702983 PEDRAOS MARTINEZ JAIRO HERNANDO 2014 1,232,000
01555042 PEDRAOS MARTINEZ JUAN DARIO 2014 1,232,000
01554808 PEDRAZA JOSE IGNACIO 2014 1,100,000
01486314 PEDRAZA PEDRAZA SARA CRISTINA 2014 1,200,000
02209240 PEDRAZA PEREZ JOSE ALEXANDER 2013 11,554,000
01737274 PELUQUERIA ANTILLANO 2014 1,200,000
01580425 PELUQUERIA CANINA MARIELA CORTES 2014 1,200,000
01527234 PELUQUERIA CHACON 2014 1,200,000
01662016 PELUQUERIA JIMENEZ D 2014 1,200,000
00929607 PELUQUERIA SALA DE BELLEZA IMPERIAL 2014 1,200,000
01745233 PEÑA GUTIERREZ JESUS ANTONIO 2014 1,232,000
02233443 PEÑA ORTIZ HECTOR JULIO 2014 1,230,000
02125697 PERALTA NARVAEZ LESTER HUMBERTO 2014 5,000,000
02112664 PERDOMO RITA EDELMIRA 2014 1,000,000
02342409 PERDOMO VANEGAS JORGE LUVIER 2014 1,232,000
01660097 PEREIRA FLORIPE INES 2014 1,200,000
01357387 PEREZ CAMACHO RUBIELA 2014 1,100,000
01246950 PEREZ DIAZ JORGE ENRIQUE 2014 950,000
02290332 PEREZ DUARTE WILLIAM RAUL 2014 2,900,000
01886297 PEREZ PEREZ JAVIER ANTONIO 2014 1,200,000
01971242 PEREZ SUAREZ BARBARA 2014 550,000
02335352 PESCADERIA EL GRAN DORADO NO 3 2014 1,200,000
00855842 PHOTO REX 2014 1,179,000
01971178 PIETRA DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S 2013 172,723,000
02260549 PINEDA RODRIGUEZ DIEGO NICOLAS 2013 6,500,000
00907664 PINEDA ROJAS JOSE ANTONIO 2014 950,000
01479129 PINTUMUEBLES OSCAR 2014 1,390,000
02285460 PINTURA ELECTROSTATICA JUNIOR 2014 1,232,000
01044496 PINZON ALVARO 2014 1,230,000
02354219 PINZON FONSECA ROSMIRA 2014 600,000
01388276 PINZON SALAZAR FLOR EDITH 2014 1,159,000
02249730 PIÑEROS MAYA JUAN SEBASTIAN 2014 616,027
01677183 PIQUETEADERO DON RAFA 2014 1,000,000
01871795 PIZA GERENA EFRAIN 2014 1,200,000
02090059 PIZZA HOJALDRE B BLUE 2014 1,100,000
01589882 PLANCHADOS BRAYAN 2014 1,200,000
01975843 PLASTIC DESIGN AJ 2014 1,000,000
02212594 PLASTICARTON 2013 1,000,000
01960472 PLASTIVANESSA 2014 2,000,000
02294541 PLATOS CATERING & CHEF PERSONAL S A S 2014 10,000,000
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00595209 PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 56,245,971,109
02102866 POLLO MIO SW 2014 1,000,000
01929935 PORRAS LESMES SIMON 2014 1,000,000
01491500 PORRAS MENDOZA FELIX ANTONIO 2014 1,200,000
01949094 PORRAS MONTOYA MARIA DILMA 2014 1,000,000
02052446 PORRAS SEGURA YENI ANDREA 2014 6,000,000
00612745 POVEDA DIAZ ROBERTO 2013 11,957,545,757
01805789 POZOS SEPTICOS J B 2013 10,000,000
00770469 PRADA SEVERIANO 2014 2,000,000
01358731 PRECIADO CHAMORRO FRANCISNEY 2014 8,240,000
02063875 PREMA MANDAL YOGA INBOUND 2014 64,000
00735679 PREMIACIONES Y OBJETOS PUBLICITARIOS
PREMIACIONES O RO
2014 5,000,000
01348162 PRIETO CANTOR CARLOS ADOLFO 2014 1,200,000
02090058 PRIETO CARDENAS JUAN ALEXANDER 2014 1,100,000
01156298 PRIETO CORTES EVA TULIA 2014 500,000
01705358 PRIETO GARZON FRANZ YAZMINY 2014 1,000,000
01519932 PRISMA PAPELERIA B H 2014 500,000
02031515 PROCOLPHAR S.A.S. 2014 500,000
01357315 PRODUCTOS COMESTIBLES MAX RICO MAX
RICURAS
2014 5,000,000
01180425 PRODUCTOS CON CALIDAD Y SABOR 2014 1,200,000
00578145 PROMEC 2014 1,200,000
01131372 PROVEEDOR QUINTAS 2014 1,000,000
01352939 PUBLICIDAD & COLOR EDITORES 2014 1,800,000
01645230 PUENTES MURCIA JOSE EDGAR 2014 2,000,000
02109109 PUERTAS Y VENTANAS ANTIGUAS CAJICA 2014 1,000,000
02279515 PULIDO ARIAS CLAUDIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01352524 PULIDO NEUTA MIREYA 2014 1,200,000
02168277 PULIDO ROMERO VIRGILIO 2014 1,230,000
00925196 PULIDO TORRES RAFAEL HUMBERTO 2014 500,000
00910474 PUNTO DE IMPRESION ORIGINAL POINT 2014 1,700,000
02077495 PURIFILTROS 2014 1,200,000
02284536 PZZA ZORRENTOS 2014 2,000,000
01169606 QUESADA CORTES YILBER 2014 12,000,000
01511681 QUESERIA Y SALSAMENTARIA EL PORTAL 2014 1,230,000
01779617 QUEVEDO GARAY ANIBAL EDIXON 2014 500,000
01523867 QUEVEDO QUEVEDO HUMBERTO 2014 1,500,000
00839407 QUILAGUY MORENO JOSE ALBERTO 2014 15,000,000
02219801 QUIMI D S A S 2014 70,530,270
01100148 QUIÑONES QUIÑONES ABSALON 2013 1,000,000
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01959971 QUIROGA MUÑOZ JOSE JAIR 2014 1,200,000
01435148 QUITIAN FONTECHA DELFINA 2014 1,232,000
00653756 R R BRAVO OBANDO 2013 1,200,000
00828835 RABA GUERRERO ROSA MYRIAM 2014 1,230,000
02377389 RADIADORES DEL SUR 2014 1,200,000
01383746 RAFAEL BUSTAMANTE Y CIA LTDA 2014 176,605,695
01000861 RAMIREZ FULA JOSE JAVIER 2014 1,232,000
01501456 RAMIREZ GAITAN LUZ STELLA 2014 2,464,000
00477615 RAMIREZ MOGOLLON JULIO CESAR 2014 1,100,000
01488624 RAMIREZ MONTALVO NELBYS ESTHER 2014 1,600,000
01749193 RAMIREZ ORTIZ JHONIER 2014 500,000
01357312 RAMIREZ ROA JOSE ANTONIO 2014 5,000,000
01169898 RAMIREZ SUESCUN RUTH JEANNETTE 2014 1,232,000
00957108 RAMIREZ VARGAS ALVARITO 2014 2,000,000
02350854 RAMOS DIAZ LUIS ALIRIO 2014 2,900,000
01908055 RAMOS HERNANDEZ BLANCA FLOR 2014 500,000
01127784 RAMOS NOCUA MARIA LEONOR 2013 1,050,000
01481600 RANCHO CERVECERO DONDE MARTHA 2014 700,000
00942791 RANGEL ERIBERTO 2014 1,200,000
01479367 RAPITIENDA TANENA 2014 1,200,000
02148606 RECIDENCIAS ACUARIO SANTAFE 2014 2,600,000
01958316 RECUERDOS DE ELLA RP 2014 1,100,000
02252646 RECUPERADORA GARCIA OBREGON SAS 2014 71,520,000
02170132 RECUPERADORA TRIOPLAS 2014 9,000,000
01333147 REGALE PIJAMAS Y.... 2014 1,000,000
02284530 REINOSO RODRIGUEZ SIXTA JOHANA 2014 2,000,000
01134318 RELOJERIA URREA 2014 10,000,000
01127786 REMATE EL ECONOMICO 2013 1,050,000
01305451 REPRESENTACIONES VON ARNIM LTDA 2013 31,260,490
02124259 REPUESDIESEL F&P 2014 1,232,000
01561338 RESIDENCIAS NUEVA IRLANDA 2014 2,600,000
01918091 RESTAURANTE ASADERO DON CHEPE 2014 10,000,000
02209237 RESTAURANTE BAR "SOL Y LUNA" 1 2014 1,170,000
02163574 RESTAURANTE BAR AREPAS MEDELLIN 2014 7,000,000
02052220 RESTAURANTE CANDELAS R M P S 2014 1,200,000
02244727 RESTAURANTE CARNIPEZ 2013 500,000
01362708 RESTAURANTE DANIEL J 2014 1,100,000
02041377 RESTAURANTE DONDE TERE Y RAMIRO 2014 3,000,000
01768159 RESTAURANTE DOÑA OTI 2014 5,000,000
00874557 RESTAURANTE EL NUEVO SAZON 2014 1,500,000
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01905928 RESTAURANTE EL TIO DE JAVI 2014 1,000,000
02291333 RESTAURANTE GALAMEROS 2014 8,000,000
00915468 RESTAURANTE LA 155 PIQUETEADERO 2014 1,155,000
00436649 RESTAURANTE LA SANTANDEREANA 2014 4,500,000
01282326 RESTAURANTE PUEBLITO VIEJO EN COTA 2014 959,700
01399905 RESTAURANTE SANTANDERIANO CONTRY 2014 1,000,000
01218066 RESTAURANTE Y BAR EL FERCHO DUQUE 2014 1,200,000
01585432 RESTAURANTE-BAR Y FABRICA DE AREPAS
LEÑA VERDE
2014 9,000,000
02104521 RESTREPO DE RENTERIA BEATRIZ ELENA 2014 2,000,000
01980408 REYES GUILLEN EDISON ALBERTO 2014 1,000,000
02197840 REYESMEZAASOCIADOS SAS 2014 1,000,000
02084805 RIAÑO MALPICA NINA MERY 2014 1,200,000
02362472 RICAURTE SILVA JULIAN CAMILO 2014 1,000,000
01684061 RINCON AREVALO HERNANDO 2014 1,130,000
00954785 RINCON DEL ZIPA 2000 M L 2014 1,100,000
01145364 RINCON JOSE DEL CARMEN 2013 1,700,000
00845908 RINCON JOSE MIGUEL 2014 42,000,000
02041688 RINCON MEDINA GERMAN 2014 1,000,000
01855957 RINCON NIÑO PEDRO PABLO 2014 1,000,000
00829137 RINCON SANABRIA LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
00905378 RIOS GUERRERO CESAR ANIBAL 2014 1,000,000
01891493 RIVAS ASPRILLA CARMEN JUDILETH 2013 150,000
02264457 RIVAS VASQUEZ DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
01918087 RIVERA BERRIO CLAUDIA BIBIANA 2014 10,000,000
01775644 RIVEROS REY RAFAEL ULICES 2014 920,000
02200042 ROCA MAICHEL NOHRA DE JESUS 2014 5,000,000
01400838 ROCKER B.A. 2014 1,232,000
01943451 ROCKOLA BAR SAN ALEJO 2014 1,000,000
02112666 ROCKOLA VIDEO BAR LOS FAROLES 2014 1,000,000
01787433 RODAMUELLES SILVA 2014 2,400,000
02055994 RODRIGUEZ AREVALO JULY ANDREA 2014 4,300,000
01885409 RODRIGUEZ CIFUENTES FABIAN ANDRES 2014 1,800,000
01526196 RODRIGUEZ CORTES JOHAN FERNEY 2014 500,000
00915465 RODRIGUEZ DE TORRES ANA ELVIRA 2014 1,200,000
02181057 RODRIGUEZ DELGADILLO NELLY ROCIO 2014 1,000,000
01378218 RODRIGUEZ DUQUE CARLOS GIOVANNI 2013 993,000
02295128 RODRIGUEZ ESCOBAR CAROLINA 2014 1,000,000
02102863 RODRIGUEZ ESPITIA JOSE LEONARDO 2014 1,000,000
01866203 RODRIGUEZ GARCIA MEDARDO 2014 5,300,000
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00723437 RODRIGUEZ GARCIA SANDRA 2014 1,160,000
02189594 RODRIGUEZ MARTINEZ DEBERT EMIRSON 2014 1,050,000
00960249 RODRIGUEZ MEDINA FABIOLA 2014 1,184,836,172
02035012 RODRIGUEZ MENESES ALEXANDER 2013 2,200,000
01983154 RODRIGUEZ PRADA MARIA ALEJANDRA 2014 5,000,000
01364972 RODRIGUEZ RAMON RICARDO 2014 2,400,000
02130816 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DORIS AMANDA 2014 1,200,000
00735677 RODRIGUEZ SANTOS OSCAR AUGUSTO 2014 5,000,000
01668898 RODRIGUEZ TIBAQUICHA WILLIAM EDUARDO 2014 868,000
02190613 ROHENAR MOTOS 2014 1,200,000
01829136 ROJAS AMANDA 2013 1,179,000
02294028 ROJAS BARRETO DIANA PATRICIA 2014 1,133,000
02234822 ROJAS CARDOZO YOVANA MARLEY 2014 9,100,000
01018487 ROJAS DELGADO MARCO FIDEL 2014 11,000,000
01100094 ROJAS JARAMILLO LUIS RAMIRO 2014 3,000,000
01023922 ROJAS LOPEZ FELIX GONZALO 2014 3,050,000
01121703 ROJAS VELASQUEZ PEDRO ANTONIO 2014 1,200,000
01626350 ROLDAN UMAÑA CARMEN ALICIA 2014 1,000,000
01419364 ROMAN FERRER VICTORIA EUGENIA 2012 700,000
01899909 ROMERO CONTRERAS CARLOS FERNANDO 2013 1,000,000
02386742 ROMERO DE PINILLA MERY CECILIA 2014 500,000
02066224 ROMERO GARZON MARIA DEL ROSARIO 2014 510,000
01905108 ROMERO JESUS ANTONIO 2014 993,000
01271498 ROMERO LADINO LUZ MERY 2014 1,200,000
02068607 ROMERO ROJAS JOSE ALFONSO 2014 700,000
01785506 ROMERO ROMERO JAQUELINE 2014 867,000
02178595 ROSAS NOVA FREDY ANDRES 2014 1,000,000
02273296 ROSERO RUANO JESUS RANULFO 2014 100,000
01680147 ROTH CELY SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
01815066 ROZO AVENDAÑO INGRID SHIRLEY 2014 43,000,000
01264009 RUCINQUE CAMELO CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
01969727 RUEDA ROMERO JAIRO HUMBERTO 2014 4,500,000
00910472 RUIZ ARIAS JAIRO ERNESTO 2014 1,900,000
02223833 RUIZ BALLEN JESUS ABEL 2014 1,232,000
01423361 RUIZ DE CORNELIO MARIA OFELIA 2013 500,000
02223448 RUIZ GARCIA MARIA CONSUELO 2014 1,400,000
01212966 RUIZ LUZ MERY 2014 1,232,000
01508788 RUIZ RINCON MARIA IVETH 2014 900,000
02185908 SAAVEDRA DAVID JOHN JAIRO 2014 2,000,000
02087604 SABAS FERRETERIA 2014 2,900,000
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02157347 SABOGAL MIRANDA JOSE YESID 2014 1,232,000
01419680 SABOR BROASTER & ASADO 2014 1,000,000
01943206 SALA DE BELLESA DEVIA G 2014 1,000,000
01969470 SALA DE BELLEZA DAYANNA 2014 8,000,000
01486317 SALA DE BELLEZA ESTETICA Y
DISTRIBUIDORA SHALOM STILOS
2014 1,200,000
00773155 SALA DE BELLEZA MARGOT 2014 900,000
02118983 SALA DE BELLEZA MARGOT II 2014 700,000
02202882 SALA DE BELLEZA MISCELANEA NICOLS 2014 1,500,000
01718140 SALA DE BELLEZA ORFI DE SOPO 2014 1,000,000
00706759 SALA DE BELLEZA P Y P PIEL Y PELO 2014 800,000
02362230 SALA DE BELLEZA SILVIA STILOS 2014 800,000
01861800 SALA DE BELLEZA Y DISTRIBUIDORA SHALOM
STILOS 2
2014 1,200,000
02088084 SALAMANCA CALLEJAS OSCAR 2014 1,000,000
01928685 SALAMANCA FLOREZ MARICELA 2014 500,000
02202962 SALAMANCA ROA ARIEL FERNANDO 2014 1,200,000
01615482 SALAZAR CENDALES ARGEMIRO 2014 800,000
00562836 SALAZAR CORDOBA JOSE PARMENIO 2014 950,000
02039250 SALAZAR GIRALDO JORGE AUGUSTO 2014 1,179,000
01884286 SALAZAR HENAO DESIDERIO 2014 1,232,000
02154998 SALAZAR SUAREZ YANETH ROCIO 2014 10,000,000
01883913 SALGADO MORENO LIDIA AMANDA 2014 1,950,000
01896084 SALGADO SIERRA LUZ MARINA 2014 1,807,600
02224610 SALON DE BELLEZA CLAUDIA  DALLANA 2014 1,000,000
01869274 SAN JOSE ESPIRITU 2014 900,000
01870210 SAN JUAN ENAMORADO WILSON JOSE 2013 700,000
02244720 SANCHEZ BENAVIDES YINA PAOLA 2013 500,000
00793232 SANCHEZ BERNAL WALDO VICENTE 2014 2,400,000
02137416 SANCHEZ FONSECA DANIEL 2014 3,200,000
01872881 SANCHEZ GARCIA OBDULIA 2014 400,000
01772806 SANCHEZ LOPEZ MARCO TULIO 2014 1,000,000
00897661 SANCHEZ MORENO MARIA HILDA 2014 500,000
01497384 SANCHEZ NEIRA GRISELDA 2014 1,170,000
02163567 SANCHEZ PIEDRAHITA JOSE JAIR 2014 7,000,000
01659774 SANCHEZ PULIDO LUIS ALFREDO 2014 1,200,000
01690758 SANCHEZ RUBIANO LEONARDO ENRIQUE 2014 1,200,000
01157813 SANCHEZ VEGA ARTIDORO 2014 1,000,000
00671319 SANDOVAL PUERTO LIGIA BELSUD 2014 54,128,250
01331222 SANDY CUEROS 2014 1,600,000
02072042 SARA VALENTINA PELUQUERIA 2014 1,000,000
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01087368 SARMIENTO ROJAS SOFIA 2014 900,000
02296571 SEGURA PULIDO EDGAR GIOVANNI 2014 1,000,000
02069316 SEGURIDAD A SU SERVICIO L&M S A S 2014 5,000,000
02321033 SEGUROS PROTECCION Y SABER S A S 2014 14,133,126
02170923 SEPTIMA AVENIDA SAN MARTIN SAS 2013 158,501,669
02194798 SERRATO REYES BERCELIO 2014 500,000
01358734 SERVICENTRO LA 43 2014 8,240,000
02297342 SERVICIO DE TRANSPORTE GAVIOTA 2014 4,784,000
02186346 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ J H 2014 1,232,000
02374736 SERVICIOCLEANCAR 2014 1,030,000
02284808 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA IT
SANTINI & ESPARZA ASOCIADOS SAS
2014 216,593,981
02168278 SERVICIOS GENERALES V P R 2014 1,230,000
01545425 SERVITECA INTERNACIONAL TEQUENDAMA
LTDA
2014 61,661,000
01545484 SERVITECA INTERNACIONAL TEQUENDAMA
LTDA
2014 61,661,000
S0029881 SERVIUNIDOS CTA EN LIQUIDACION 2013 5,000,000
02073938 SHARON ZEUS 2014 1,060,000
01580221 SHARONNY FEMME INSUBO TON 2013 1,700,000
02073931 SIERRA CARDENAS LUZ AMANDA 2014 1,060,000
00916893 SIERRA GONZALEZ INDALECIO 2014 650,000
01927129 SIERRA MANOTAS JUAN CARLOS 2014 950,000
01559471 SIERRA SANCHEZ FLORIS DARY 2014 5,000,000
01787430 SILVA DE BECERRA ANA BELEN 2014 2,400,000
02080042 SILVA NIÑO EULOGIO DEL CARMEN 2014 1,000,000
00706755 SILVA RODRIGUEZ TULIA ESPERANZA 2014 800,000
02135307 SILVA TORRES MARIA STELLA 2014 8,000,000
02202965 SIM CORTO COMUNICACIONES 2014 1,200,000
01774122 SIMBIOSIS CIENCIA & PUBLICIDAD LTDA U 2014 8,000,000
02220380 SMARTFIVE 2014 1,000,000
01736591 SOACHE DIAZ JOSE EDISON 2014 3,000,000
01911208 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL SOLUCIONES FAMENCA SAS
PERMITIENDOSELE UTILIZAR LAS SIGLAS C
I SOLUCIONES FAMENCA SAS
2014 1,000,000
02216577 SOFI MOTOS ORTIZ 2014 1,000,000
01862736 SOL Y SOLDAS 2014 1,000,000
01912203 SOLO PARTES G G P 2014 1,230,000
00232797 SOLOEMBRAGUES 2014 2,000,000
01998656 SOLUCIONES ECOLOGICAS Y AMBIENTALES
LTDA SIGLA SE&A LTDA
2013 62,371,926
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02135732 SONOMAC S A S 2013 253,225,636
00983312 SORA ISMAEL 2014 1,200,000
01707423 SOTO DE NAVARRO MARIA LUDIBIA 2014 1,200,000
02129766 SOTO SUSHI SAS 2013 19,309,000
00829143 SPORT JACKETS LINE 2014 1,000,000
02175074 SPORT TIME INC 2014 10,000,000
01777426 STATION COTA 2014 868,000
02080365 STIJL PUBLICIDAD 2014 1,200,000
01349279 STUDIO 113 WILSON LIZARAZO 2014 1,000,000
01927130 STUDIO DE ACTUACION TAO SIERRA 2014 950,000
00925197 SU PAN FRESCO 2014 500,000
01020477 SUA MORALES LUIS ALFREDO 2014 1,230,000
01738862 SUAREZ ALVAREZ LUZ MARINA 2014 600,000
01232323 SUAREZ CASTRO RICARDO 2014 500,000
01058730 SUAREZ CASTRO RUBEN 2014 2,500,000
01580219 SUAREZ DOMINGUEZ ALBA MARIA 2013 4,120,000
01963055 SUAREZ DUEÑEZ LUIS EDUARDO 2014 900,000
01561645 SUAREZ NIÑO ESTUDIO LEGAL 2013 1,000,000
00175848 SUAREZ NIÑO JAIRO ALBERTO 2013 1,000,000
01989903 SUAREZ PIRAQUIVE LEONARDO FABIO 2014 1,230,000
00693780 SUAREZ REYES MARCO FIDEL 2014 3,900,000
01727423 SUAREZ ROJAS MARIA GLADYS 2014 15,400,000
01023923 SUBA MOTOS 2014 1,800,000
01127893 SUESCUN PEÑUELA ADELINA 2014 500,000
01447852 SUPER NOGAL S G 2014 750,000
02353992 SUPERMERCADO A S M 2014 1,200,000
01829140 SUPERMERCADO ANDREITA 2014 1,232,000
02096889 SUPERMERCADO CAFAMILIA DE LA 13 2013 1,200,000
02354220 SUPERMERCADO DANNA AP 2014 600,000
00935243 SUPERMERCADO FAMILIAR LA 65 2014 1,230,000
00941279 SUPERMERCADO L ESPECIAL J Q 2014 15,000,000
00693782 SUPERMERCADO LA ECONOMIA NO 3 M F S 2014 3,900,000
01292616 SUPERMERCADO LUMER 2014 1,200,000
02157805 SUPERMERCADO MAHITE 2014 1,200,000
01896088 SUPERMERCADO MEGAPROVEEDOR JMW 2014 1,807,600
01688442 SUPERMERCADO SANTANDER HERREÑO 2014 1,200,000
01526510 SUPERTIENDA IDEMA COMPARTIR 2014 1,208,900
01491504 SUPERTIENDA LI 2014 1,200,000




02102168 SURTIDORA DE AVES RAPI EXPREES 2014 1,200,000
01779620 SURTIMERK COTA 2014 500,000
02368541 SURTIPOLLO SANTA SOFIA 2014 1,000,000
01473632 TALLER DE ORNAMENTACION ALUMINIO Y
VIDRIO JEMAR
2014 1,232,000
01460375 TALLER ELECTRICO J O O 2014 1,232,000
02298929 TALLER Y ALMACEN IVAN MOTOS 2014 1,100,000
00280534 TALLERES BAUTISTA 2014 150,000
02211944 TATACOASIS 2014 800,000
02289997 TAXINVEST SAS 2014 329,552,621
00554703 TAYCO INTERNACIONAL SAS 2014 53,200,000
01678665 TECNOLOGIA EN MAQUINARIA EQUIPOS Y
SOLUCIONES LTDA CON SIGLA TECMES LTDA
2014 76,084,000
01116038 TEJERO DIAZ EDGAR 2014 1,232,000
00902755 TELE-REACCION 2014 5,000,000
01857936 TELEFONICA FACTORING COLOMBIA S A 2014 9,287,733,526
01668903 TELEWERT 2014 867,000
01254761 TEXTILES YORYI 2014 5,000,000
01127895 TIENDA ADELINA 2014 500,000
01680148 TIENDA ANGELO FONTIBON 2014 1,200,000
01105437 TIENDA BOGOTA 2014 1,200,000
02179808 TIENDA DE TODO UN POQUITO 1 2014 1,100,000
00714975 TIENDA DE VIVERES PUERTA DE TEJA 2014 1,700,000
01131184 TIENDA DE VIVERES Y LICORES JOBY S 2014 500,000
01422015 TIENDA DE VIVERES Y RANAS 2014 1,200,000
01666110 TIENDA DON MANUEL Y MARIA 2014 900,000
01589183 TIENDA DONDE ALEJANDRO 2014 600,000
02060512 TIENDA DOÑA DELFINA DEL SUR 2014 1,232,000
01818942 TIENDA DOYELES 2014 1,000,000
02290353 TIENDA EL GUAVIO VILLA CAROLA 2014 900,000
01335307 TIENDA EL MERCADITO 2014 600,000
02292123 TIENDA EL MIRADOR NO 4 2014 500,000
01241201 TIENDA EL MISMO 2014 600,000
01397403 TIENDA EL PACHUNO CRUCE DE NEUSA 2014 600,000
01775646 TIENDA EL PALMAR DE COTA 2014 920,000
00916899 TIENDA EL PORVENIR CARLOS SIERRA 2014 650,000
01869178 TIENDA EL RANCHITO DE ELVIRA 2014 900,000
00771603 TIENDA EL TRIUNFO DE LUZ MARINA 2014 1,200,000
01543053 TIENDA EL VILLARIN 2014 300,000
01660099 TIENDA FLORIPE 2014 1,200,000
01194454 TIENDA GEMELAS NIÑAS 2014 3,900,000
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01581324 TIENDA JUDIT DIAZ 2014 1,100,000
01661704 TIENDA LA PAZ JDC 2014 1,230,000
00375354 TIENDA LADY ANDREA 2014 1,100,000
01675262 TIENDA LOS 3 ACES DEL SOL 2014 1,200,000
01929085 TIENDA LOS JAZMINES 2014 700,000
02245682 TIENDA LOS TRIUNFADORES 2014 800,000
01554810 TIENDA MI TIA CARMEN 2014 1,100,000
01527220 TIENDA MIXTA MERK MACMIX 2014 1,232,000
01497388 TIENDA NIKOL SANCHEZ 2014 1,170,000
01574662 TIENDA NUEVA DE COTA DON JOSE 2014 800,000
02219381 TIENDA NUEVA M 2014 1,232,000
02280209 TIENDA POMPILIO 2013 1,000,000
01699693 TIENDA RAFA CASTAÑEDA 2014 1,200,000
02294031 TIENDA SAN ISIDRO II SECTOR 2014 1,133,000
02212956 TIENDA VIEJA BAR EL CHORRO 2014 1,200,000
01289723 TIENDA Y BILLARES LA FUENTE 2014 1,200,000
01619401 TIENDA Y SUPERMERCADO RAFA 2014 900,000
01236431 TIERNAS FIGURITAS 2013 500,000
02270479 TOCETOS SAS 2014 32,868,766
01516969 TODO AKI 2014 2,700,000
01787960 TOLEDO ARGEMIRO 2013 10,000,000
02285458 TOLOZA VARGAS ALIRIO 2014 1,232,000
01977752 TOMANDO EL PIRATA L N 2014 1,200,000
01450687 TOMATO PIZZA 2014 1,500,000
01033702 TONO CONTINUO IMPRESORES LTDA 2013 18,516,000
01292614 TORO LOPEZ LUIS ALIRIO 2014 1,200,000
02106633 TORRECID SUCURSAL COLOMBIA 2014 591,471,824
01716520 TORRES APONTE ANA LUZ MERY 2014 1,200,000
01111935 TORRES DELGADO MARTIN EMILIO 2013 200,000
02292883 TORRES GARCIA EVELIO 2014 1,200,000
02160808 TORRES GIRALDO JAIRO HERNAN 2014 1,232,000
02169816 TORRES LEGUIZAMON MARTHA CECILIA 2014 1,100,000
00991255 TORRES MUÑOZ CARMEN ROSA 2014 1,805,400
01101499 TORRES ORTEGON PABLO CESAR 2014 1,000,000
02080021 TOVAR LOMBANA CESAR AUGUSTO 2014 500,000
00921939 TRANSPORTES LIBRES SAS 2014 540,522,501
02145507 TRENDS COLORS SAS 2014 20,000,000
01634403 TRIANA BETANCOURT MARIA DEL ROSARIO 2014 12,500,000
02170128 TRIANA CALVO EDUEN ALFONSO 2014 9,000,000
00582409 TUNJANO MARIA BELARMINA 2014 500,000
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02220300 UNITED ENGLISH 2014 1,500,000
02034000 URBANO MUÑOZ GLADYS 2014 1,000,000
01422012 URREA CLAVIJO NOE EXCELINO 2014 1,200,000
01134316 URREA URREGO ADELMO 2014 10,000,000
02024688 URRUTIA LOPEZ ANDRES ORLANDO 2014 1,200,000
01337800 URUEÑA PULIDO ALEXANDER 2014 200,000
01767123 USA PATIÑO EULALIA 2014 300,000
01048670 VACCA DAZA ERNESTO ANTONIO 2014 55,000,000
00172879 VALENCIA LOPEZ ELENA GUADALUPE 2014 100,000
01581319 VALENCIA MONJE NELSON 2014 1,100,000
01716674 VALENCIA VELASQUEZ PATRICIA 2014 800,000
01617637 VALLEJO RODRIGUEZ JOHANNA LILIANA 2014 900,000
01626924 VANEGAS LOPEZ JOSE DARIO 2014 1,000,000
01178157 VARGAS GUAMAN JAIRO ORLANDO 2014 1,200,000
01589879 VARGAS MATEUS WILSON 2014 1,200,000
02140416 VARGAS NUÑEZ CLEMENTE 2014 2,800,000
02218721 VARGAS NUÑEZ SALVADOR 2014 3,500,000
02219248 VARGAS PEREZ BALERIO JOSE 2014 1,170,000
02177092 VARGAS SILVA JIMMY ANDRES 2014 1,230,000
01881674 VARIEDADES EL EURO 2013 1,170,000
01311354 VARIEDADES FEMENINAS LA MONA 2014 600,000
02378614 VARIEDADES LA LIBERTAD JG 2014 18,000,000
02124177 VASQUEZ BARRETO LOURDES CLAUDINA 2014 1,000,000
02220297 VASQUEZ LOPEZ JOHN ALEXANDER 2014 1,500,000
02133172 VELANDIA DIAZ ISLENY 2014 500,000
01039263 VELANDIA PEREZ JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
02147369 VELANDIA PUERTO AURA ALICIA 2014 400,000
00845203 VELASQUEZ CASTAÑEDA RENE ALEXANDER 2014 1,179,000
01750111 VELASQUEZ GRISALES GLORIA INES 2014 5,100,000
02170153 VELASQUEZ PERILLA BLANCA SOFIA 2014 3,000,000
01933781 VELASQUEZ VILLARREAL GLADYS STHEFANY 2014 1,000,000
02286337 VELASTEQUI TORRES MARIANA JEANNETHE 2014 2,000,000
01981260 VELCO INGENIERIA LTDA 2013 15,200,000
01605767 VENEGAS CORREA VERONICA 2014 2,500,000
01972571 VENEGAS VENEGAS CENEN 2014 200,000
02200428 VENTA DE CALZADO JJ 2014 1,100,000
00845909 VENTA DE REPUESTOS DE 2A PARA AUTOS JR 2014 42,000,000
02219242 VENUS CLUB WHISKERIA 2014 1,232,000
01574661 VERA SUAREZ JOSE 2014 800,000
01496206 VERDURAS SURMERCADO ELSA 2014 1,200,000
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01590981 VERGARA VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
00477622 VETAMETAL PLASTISOLES TECNICOS 2014 1,100,000
01184535 VETERINARIA GOLDEN DOG 2013 1,000,000
01877539 VEVERKA BUSINESS E. U. 2013 1,000,000
01419367 VICKY IN PELUQUERIA 2012 700,000
02023886 VIDEO BAR DISCOTECA WAKA WAKA 2014 3,100,000
01968106 VIDEO-JUEGOS ROLYMAN 2014 2,450,000
01435593 VIEJOTEKA MI CAFETALITO 2014 1,200,000
02189596 VIGIAS VIG 2014 1,200,000
01718344 VIGOYA DIAZ LUIS HERNANDO 2014 1,200,000
02280208 VILLAMIL CARRANZA ROSA DELIA 2013 1,000,000
01786626 VILLAMOR MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01559586 VIRACACHA GARCIA JORGE WASHINGTON 2014 8,000,000
02225749 VITERBO S A S 2013 896,311,977
01113911 VIVERES AYACUCHO 2014 2,450,000
01405168 VIVERES ROSALBA 2014 2,300,000
02357207 VPS PRINTING 2014 500,000,000
01329963 VPS SOFTWARE 2014 272,608,000
01559588 W MOBILE TECHNOLOGY 2014 8,000,000
01248777 WD PROCESOS Y ENSAMBLES SAS 2014 465,143,010
02291197 WILLIAM PEREZ D 2014 1,750,000
00673977 WITTINGHAN ELECTRONIC SISTEM 2014 1,000,000
00673976 WITTINGHAN MARTINEZ BORIS WILLIAM 2014 1,000,000
01352526 WRAPS Y SODA CAFE- BAR- RESTAURANTE 2014 1,200,000
01626355 WW CYBERNAUTA COM 2014 1,000,000
02273231 Y.I.A COMUNICACIONES 2014 1,133,000
00702975 YEPES CARDONA ALFONSO 2014 1,230,000
01692937 YOPALMA S A 2013 7,345,709,116
00962369 ZAMBRANO CARO HUGO ALBERTO 2014 1,030,000
00981263 ZAMBRANO TORO ILDEFONSO JUAN MARIA 2014 8,624,000




4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01981930 SESSA SERVICIOS
ESPECIALIZADOS EN SALUD Y
AMBIENTE SAS
2014 695,191,410 07/02/2014
01686078 ANGEL DE FAJARDO MARIA
PATRICIA DE FATIMA
2014 24,987,380 08/02/2014
01686080 ANGEL DE FAJARDO MARIA
PATRICIA DE FATIMA
2014 24,987,380 08/02/2014
02072222 BARON VELASCO CAROLINA
LILIANY
2014 1,200,000 08/02/2014


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
DIAGEO COLOMBIA S A PUDIENDO TAMBIEN GIRAR BAJO LA DENOMINACION SOCIAL DIAG
ESCRITURA PUBLICA  No. 0282    DEL 04/02/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00027340 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
FABIAN  ROGELIO  ROMERO PEÑA.
 
DIAGEO COLOMBIA S A PUDIENDO TAMBIEN GIRAR BAJO LA DENOMINACION SOCIAL DIAG
ESCRITURA PUBLICA  No. 0282    DEL 04/02/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00027341 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A  RICARDO ERNESTO  ALVAREZ BECERRA .
 
GRUPO CORPORATIVO SARET COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 40      DEL
14/01/2014,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00027342 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ADRIANA JIMENEZ VALVERDE .
 
SKC RENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00027343 DEL LIBRO
05. REVOCA PODER OTORGADO A GERMAN VILLAMIL PARDO..
 
SKC RENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00027344 DEL LIBRO
05. REVOCA PODER OTORGADO A LINA URIBE GARCIA.
 
SKC RENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00027345 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A  LINA URIBE GARCIA.
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SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA ESCRITURA PUBLICA  No. 987     DEL 28/01/2014,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00027346 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A DIONE VICTORIA VEGA BAUTISTA.
 
ADOBE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0150    DEL 22/01/2014,  NOTARIA 72
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00027347 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A  CARLOS ALBERTO TORO BOTERO EN EL REGISTRO 00022287..
 
ADOBE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0150    DEL 22/01/2014,  NOTARIA 72
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00027348 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A EDGAR FELIPE SARMIENTO COCKNUB EN EL REGISTRO
00022286..
 
ADOBE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0150    DEL 22/01/2014,  NOTARIA 72
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00027349 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A TIRSO ENRIQUE MOSCOSO EN EL REGISTRO 00023710..
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 293     DEL
04/02/2014,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00027350 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A RICHARD VENEGAS APONTA (VER
REGISTRO 00023960).
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 293     DEL
04/02/2014,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00027351 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JENNY MABEL DEL PILAR ARDILA L´HOESTE.
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CEMEX PREMEZCLADOS DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 215     DEL
05/02/2014,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00027352 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANGELICA BIBIANA ROMERO GARZON.
 
CEMEX PREMEZCLADOS DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 215     DEL
05/02/2014,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00027353 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A NANCY PARRA PARRA.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
NOVIAS & QUINCIAÑERAS CASABERRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00230796 DEL LIBRO 06. CASA BERRIO SAS EN LIQUIDACION MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS ANDRES BERRIO .
 
CIGARRERIA ZEUS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230797 DEL LIBRO 06. OROZCO
JIMENEZ YAZBLEIDI MARYURI MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MANUEL JURADO .
 
CENTRO DE RECICLAJE SAN CRISTOVAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL
31/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00230798 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ANGIE LOPEZ MAHECHA.
 
LAS DELICIAS DE LOLI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230799 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE YULI PABLINA MOLANO PERDOMO..
 
MR PATACON & CO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230800 DEL LIBRO 06.




SALONES & RECEPCIONES CASA BERRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00230801 DEL LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: CARLOS ANDRES BERRIO.
 
FRED POLLO GACHANCIPA RESOLUCION  No. 571     DEL 06/02/2014,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230802 DEL LIBRO 06. DECLARO
POR TERMINADO EL PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO N 500-2011, INSCRITO
EN REG. 00226948,  EN CONTRA DE LA SOCIEDAD FRED POLLO LIMITADA (PROPIETARIO)
POR PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION.
 
BILLARES SAN FERNANDO G G DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230803 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NUBIA YANETH BELLO CALDERÓN. .
 
NOVOTEC CONSULTORES S.A.U SUCURSAL EN COLOMBIA. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 00230804 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL SUPLENTE ( PERSONA NATURAL)..
 
ELECTRO RECUBRIMIENTOS H A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230805 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOHN PABLO ABRIL MOSQUERA.
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BANCO DE PRUEBA KOKY BAN CAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230806 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ PARRA.
 
SOUL & BEER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230807 DEL LIBRO 06.
VELASQUEZ ARIZA DANILO ANDRES MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JENNYFER LISNEY TORO DAVID.
 
SOUL & BEER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230808 DEL LIBRO 06.
VELASQUEZ ARIZA DANILO ANDRES MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALVARO QUINCHE MALAGON
.
 
EXPERT TEAM PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230809 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A FAVOR DE: LADY RODRIGUEZ..
 
CEA ELITE DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230810 DEL LIBRO 06. EL
COPOPRIETARIO JAVIER ALONZO CASTRO  TRANSFIERE EL 1% DEL DERECHO DE DOMINIO DE




ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION OMARY .E DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 00230811 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00230726 DEL LIBRO 06, EN
EL SENTIDO DE ACLARAR LA NOTICIA LA CUAL QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:
 
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  MARIA
EUGENIA MOLANO..
 
PEGALTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230812 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SANDRA JIMENA
VILLALOBOS.  .
 
ELECTROMOVIL M J DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230813 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA
TERESA RODRIGUEZ RIVERA..
 
EL CHISPERO DEL SABOR ACTA  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230814 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  LUIS ALFREDO
GALINDO..
 
EL CHISPERO DEL SABOR ACTA  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230815 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA




UNITED OILFIELD SERVICES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 00230816 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCALSUPLENTE (PERSONA NATURAL)..
 
MONTALLANTAS WILMAR SUCURSAL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230817 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE WILLIAM ANDRES ROMERO FARFAN .
 
MICROTUNEL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ESCRITURA PUBLICA  No. 2049
DEL 20/01/2014,  NOTARIA 13 DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 00230818 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE  DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
OMAR S SPORT OBC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230819 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE EDWIN
RODRIGUEZ PAVA.
 
MICROTUNEL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ESCRITURA PUBLICA  No. 2049
DEL 20/01/2014,  NOTARIA 13 DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 00230820 DEL LIBRO 06. NOMBRA GERENTE ADMINISTRATIVO, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
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MICROTUNEL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ESCRITURA PUBLICA  No. 2049
DEL 20/01/2014,  NOTARIA 13 DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 00230821 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A JULIO CESAR VILLAZANA EN
EL REGISTRO 00197626..
 
ALWADI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230822 DEL LIBRO 06. ANGEL DE
FAJARDO MARIA PATRICIA DE FATIMA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE FEDERICO ANGEL Y ALFREDO PINZON .
 
ALWADI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230823 DEL LIBRO 06. ANGEL DE
FAJARDO MARIA PATRICIA DE FATIMA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE FEDERICO ANGEL Y ALFREDO PINZON.
 
CORRESEG DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230824 DEL LIBRO 06. APORTA
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD CON MATRÍCULA
02411570.
 
PIQUETEADERO ALEJANDRO PARRILLA B B Q DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00230825 DEL LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA




OPPLUS OPERACIONES Y SERVICIOS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 06/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 00230826 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
LA CHISPITA ROJA LA ORIGINAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230827 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: YEIMMY FABIOLA RUEDA RUIZ
.
 
SALONES & RECEPCIONES CASA BERRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00230828 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS ANDRES BERRIO..
 
INTERBOX 12 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230829 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MONICA
YECENIA ARISTIZABAL GOMEZ.
 
INMOBILIARIA GLOBERNALCALDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00230830 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE GLORIA MARLEN BERNAL CALDAS.
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AVICOLA SAN MIGUEL JJ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230831 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00230784 DEL LIBRO 06 EN EL SENTIDO INDICAR
QUE LA NOTICIA QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA: MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CARLOS JULIO LONDOÑO VALENCIA.
 
EXPLORACIONES ANDINAS EXA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230832 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
ALMACEN KILOTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230833 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE YUDY
ALEJANDRA PARRA CAMARGO .
 
CARNES FINAS LA 40 GC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230834 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUIS EVELIO FRANCO GOMEZ.
 
EXPENDIO DE CARNES LA PASEÑITA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230835 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE PEDRO NEL CRUZ CRUZ..
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AVICOLA Y SALSAMENTARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230836 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NURY ESTHER PERTUZ PALMA .
 
DIPLOMAT EMBAJADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230837 DEL LIBRO
06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
LAVAAUTOS SALAMANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230838 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MANUEL RICARDO SALAMANCA RAMIREZ.
 
PROVEEDOR DIRECTO DE MADERAS PRODIMAD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00230839 DEL LIBRO 06. CAMACHO HURTADO FERMIN CEDE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE BERLINDO CAMACHO HURTADO.
 
TALLER JOYERIA A C H DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230840 DEL
LIBRO 06. EL PROPIETARIO CEDE EL 50% DEL DERECHO DE DOMINIO  DE LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS TAVERA ARIZA.
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PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 187
   DEL 07/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 00230841 DEL LIBRO 06. SE OTORGA PODER A PABLO DAVID GROEGER .
 
PANADERIA LOS GIRASOLES DE LA 27 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00230842 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ROJAS ARDILA ANGEL MIGUEL .
 
MILENIU'S STYLE'S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230843 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OSCAR
HERNANDO RODRIGUEZ FORERO.
 
BOUTIQUE CELULAR C.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00230844 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SANDRA MILENA SOLANO GARZON.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01611993 DIA: 10 MATRICULA: 01397239 RAZON SOCIAL: EDITORIAL
ATENEA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611994 DIA: 10 MATRICULA: 01397239 RAZON SOCIAL: EDITORIAL
ATENEA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611995 DIA: 10 MATRICULA: 01015530 RAZON SOCIAL: SECURITY
BUSINESS SOCIEDAD LIMITADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611996 DIA: 10 MATRICULA: 00641591 RAZON SOCIAL: CHEMAS ROLDAN
& ASOCIADOS S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611997 DIA: 10 MATRICULA: 00641591 RAZON SOCIAL: CHEMAS ROLDAN
& ASOCIADOS S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611998 DIA: 10 MATRICULA: 00685595 RAZON SOCIAL: CHEMAS VELEZ &




INSCRIPCION: 01611999 DIA: 10 MATRICULA: 02387064 RAZON SOCIAL: BAHIA DE
TUBARA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612000 DIA: 10 MATRICULA: 02387064 RAZON SOCIAL: BAHIA DE
TUBARA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612001 DIA: 10 MATRICULA: 02079665 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
LOGISTICAS AL TRANSPORTE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612002 DIA: 10 MATRICULA: 02079665 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
LOGISTICAS AL TRANSPORTE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612003 DIA: 10 MATRICULA: 02154696 RAZON SOCIAL: ROCA
INGENIEROS CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612004 DIA: 10 MATRICULA: 02154696 RAZON SOCIAL: ROCA
INGENIEROS CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612005 DIA: 10 MATRICULA: 01053627 RAZON SOCIAL: FORMAS Y




INSCRIPCION: 01612006 DIA: 10 MATRICULA: 01053627 RAZON SOCIAL: FORMAS Y
PAPELES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612007 DIA: 10 MATRICULA: 00623425 RAZON SOCIAL: IMPROTEC
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612008 DIA: 10 MATRICULA: 00623425 RAZON SOCIAL: IMPROTEC
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612009 DIA: 10 MATRICULA: 02128859 RAZON SOCIAL: C I NOVA GROUP
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612010 DIA: 10 MATRICULA: 02128859 RAZON SOCIAL: C I NOVA GROUP
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
GRAL
 
INSCRIPCION: 01612011 DIA: 10 MATRICULA: 01423771 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ARABIA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612012 DIA: 10 MATRICULA: 02179968 RAZON SOCIAL: SUAREZ & SAFI
PROFESIONALES EN SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
 106
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612013 DIA: 10 MATRICULA: 02179968 RAZON SOCIAL: SUAREZ & SAFI
PROFESIONALES EN SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612014 DIA: 10 MATRICULA: 01997631 RAZON SOCIAL: SURGICAL
INSTRUMENTS ENTERPRISE S A S SURGIENT SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01612015 DIA: 10 MATRICULA: 01997631 RAZON SOCIAL: SURGICAL
INSTRUMENTS ENTERPRISE S A S SURGIENT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612016 DIA: 10 MATRICULA: 02406973 RAZON SOCIAL: VAN VLIET
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612017 DIA: 10 MATRICULA: 02406973 RAZON SOCIAL: VAN VLIET
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612018 DIA: 10 MATRICULA: 02344177 RAZON SOCIAL: C&R PROYECTOS




INSCRIPCION: 01612019 DIA: 10 MATRICULA: 02344177 RAZON SOCIAL: C&R PROYECTOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01612020 DIA: 10 MATRICULA: 02386282 RAZON SOCIAL: GESTOR
AMBIENTAL DE PET S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612021 DIA: 10 MATRICULA: 02386282 RAZON SOCIAL: GESTOR
AMBIENTAL DE PET S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612022 DIA: 10 MATRICULA: 02147305 RAZON SOCIAL: RODRIGUEZ
NAVARRETE & URREA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612023 DIA: 10 MATRICULA: 01936642 RAZON SOCIAL: COINCO BGV S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612024 DIA: 10 MATRICULA: 02172220 RAZON SOCIAL: ECO FLORAL
DESIGN CENTER S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612025 DIA: 10 MATRICULA: 01286672 RAZON SOCIAL: AFR CONTADORES




INSCRIPCION: 01612026 DIA: 10 MATRICULA: 01909259 RAZON SOCIAL: TORRES &
TORRES ASESORES JURIDICOS E INMOBILIARIOS S A S PUDIENDO OPERAR TAMBIEN CON LA
SIGLA DE TORRES & TORRES ASESORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612027 DIA: 10 MATRICULA: 02386003 RAZON SOCIAL: MUFFS ALGO QUE
TE GUSTARA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612028 DIA: 10 MATRICULA: 02386003 RAZON SOCIAL: MUFFS ALGO QUE
TE GUSTARA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612029 DIA: 10 MATRICULA: 02313407 RAZON SOCIAL: YOSETTE OSORIO
CENTRO DE ODONTOLOGIA NEUROFOCAL CONFFYO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612030 DIA: 10 MATRICULA: 02313407 RAZON SOCIAL: YOSETTE OSORIO
CENTRO DE ODONTOLOGIA NEUROFOCAL CONFFYO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612031 DIA: 10 MATRICULA: 02407900 RAZON SOCIAL: SHERLOG
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612032 DIA: 10 MATRICULA: 02407900 RAZON SOCIAL: SHERLOG




INSCRIPCION: 01612033 DIA: 10 MATRICULA: 02186703 RAZON SOCIAL: KOSHKINA GROUP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612034 DIA: 10 MATRICULA: 02186703 RAZON SOCIAL: KOSHKINA GROUP
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612035 DIA: 10 MATRICULA: 02005647 RAZON SOCIAL: MUNDIACOPLES
MANGUERAS Y MECANIZADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612036 DIA: 10 MATRICULA: 02005647 RAZON SOCIAL: MUNDIACOPLES
MANGUERAS Y MECANIZADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612037 DIA: 10 MATRICULA: 02159177 RAZON SOCIAL: SIMETRICA
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612038 DIA: 10 MATRICULA: 02159177 RAZON SOCIAL: SIMETRICA




INSCRIPCION: 01612039 DIA: 10 MATRICULA: 01911331 RAZON SOCIAL: ENTREGASS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612040 DIA: 10 MATRICULA: 02401539 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
BOLIVAR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612041 DIA: 10 MATRICULA: 02401539 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
BOLIVAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612042 DIA: 10 MATRICULA: 02397060 RAZON SOCIAL: RGF TRANSPORTE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612043 DIA: 10 MATRICULA: 02397060 RAZON SOCIAL: RGF TRANSPORTE
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612044 DIA: 10 MATRICULA: 01336715 RAZON SOCIAL: GENTES Y
SERVICIOS ASISTENTES EMPRESARIALES E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612045 DIA: 10 MATRICULA: 02205376 RAZON SOCIAL: GRUPO AVANZA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01612046 DIA: 10 MATRICULA: 02205376 RAZON SOCIAL: GRUPO AVANZA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612047 DIA: 10 MATRICULA: 02298399 RAZON SOCIAL: GOURMET &
VACATION PEOPLE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612048 DIA: 10 MATRICULA: 02298399 RAZON SOCIAL: GOURMET &
VACATION PEOPLE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612049 DIA: 10 MATRICULA: 02069289 RAZON SOCIAL: GRUPO EMPRENDE
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612050 DIA: 10 MATRICULA: 02069289 RAZON SOCIAL: GRUPO EMPRENDE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612051 DIA: 10 MATRICULA: 01617974 RAZON SOCIAL: F&V CLICK
COMUNICACIONES SAS Y/O CLICK INMOBILIARIA ASESORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612052 DIA: 10 MATRICULA: 01617974 RAZON SOCIAL: F&V CLICK
COMUNICACIONES SAS Y/O CLICK INMOBILIARIA ASESORES SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: REGISTRO
 112
 
INSCRIPCION: 01612053 DIA: 10 MATRICULA: 01632559 RAZON SOCIAL: MARQUETINGNET
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612054 DIA: 10 MATRICULA: 01632559 RAZON SOCIAL: MARQUETINGNET
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612055 DIA: 10 MATRICULA: 01620101 RAZON SOCIAL: AVI STRATEGIC
INVESTMENT S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612056 DIA: 10 MATRICULA: 02174530 RAZON SOCIAL: EQUIPAMENT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612057 DIA: 10 MATRICULA: 02373772 RAZON SOCIAL: HANASKA
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612058 DIA: 10 MATRICULA: 02373772 RAZON SOCIAL: HANASKA
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612059 DIA: 10 MATRICULA: 01449189 RAZON SOCIAL: MG MEDIOS




INSCRIPCION: 01612060 DIA: 10 MATRICULA: 01449189 RAZON SOCIAL: MG MEDIOS
GRAFICOS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612061 DIA: 10 MATRICULA: 00599834 RAZON SOCIAL: FURGONES
ESPECIALES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612062 DIA: 10 MATRICULA: 00599834 RAZON SOCIAL: FURGONES
ESPECIALES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612063 DIA: 10 MATRICULA: 01465970 RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION
E INVERSIONES COSMOS LIMITADA CUYA SIGLA ES ADEINCO LTDA DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612064 DIA: 10 MATRICULA: 01465970 RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION
E INVERSIONES COSMOS LIMITADA CUYA SIGLA ES ADEINCO LTDA DENOMINACION: ACTAS
JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612065 DIA: 10 MATRICULA: 02052169 RAZON SOCIAL: FEDETOURS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612066 DIA: 10 MATRICULA: 02052169 RAZON SOCIAL: FEDETOURS SAS




INSCRIPCION: 01612067 DIA: 10 MATRICULA: 00678449 RAZON SOCIAL: NO-SWEAT DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612068 DIA: 10 MATRICULA: 02296249 RAZON SOCIAL: TRADE FOR TIC
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612069 DIA: 10 MATRICULA: 02296249 RAZON SOCIAL: TRADE FOR TIC
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612070 DIA: 10 MATRICULA: 00850091 RAZON SOCIAL: LA CEIBA S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612071 DIA: 10 MATRICULA: 00782082 RAZON SOCIAL: PROMOCIONES LA
COLONIA LIMITADA & CIA S C A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612072 DIA: 10 MATRICULA: 02081869 RAZON SOCIAL: TUV RHEINLAND
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612073 DIA: 10 MATRICULA: 01564020 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS
DEPORTIVAS EL NUEVO BOTIN DE ORO LIMITADA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA EL NUEVO BOTIN DE ORO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01612074 DIA: 10 MATRICULA: 01564020 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS
DEPORTIVAS EL NUEVO BOTIN DE ORO LIMITADA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA EL NUEVO BOTIN DE ORO LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612075 DIA: 10 MATRICULA: 01449867 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS
COLCAMI SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612076 DIA: 10 MATRICULA: 01751822 RAZON SOCIAL: ALIANZA
PEDAGOGICA E.U. C.I. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612077 DIA: 10 MATRICULA: 02411442 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
ESPECIALIZADOS C.S.S SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612078 DIA: 10 MATRICULA: 00604072 RAZON SOCIAL: LA COLONIA S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612079 DIA: 10 MATRICULA: 00065929 RAZON SOCIAL: LAVERDE HENAO
Y CIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612080 DIA: 10 MATRICULA: 01857362 RAZON SOCIAL: RETURBOS




INSCRIPCION: 01612081 DIA: 10 MATRICULA: 01857362 RAZON SOCIAL: RETURBOS
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612082 DIA: 10 MATRICULA: 01703523 RAZON SOCIAL: FINCAR TITULOS
Y VALORES F T V EMPRESA UNIPERSONAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612083 DIA: 10 MATRICULA: 02051687 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CLANITA 93 LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612084 DIA: 10 MATRICULA: 02051687 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CLANITA 93 LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612085 DIA: 10 MATRICULA: 02051688 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NITACLA 93 LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612086 DIA: 10 MATRICULA: 02051688 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01612087 DIA: 10 MATRICULA: 01931306 RAZON SOCIAL: DESIGN & CO S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612088 DIA: 10 MATRICULA: 01931306 RAZON SOCIAL: DESIGN & CO S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612089 DIA: 10 MATRICULA: 00320929 RAZON SOCIAL: CORCAS
EDITORES  SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612090 DIA: 10 MATRICULA: 02402953 RAZON SOCIAL: SBI COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612091 DIA: 10 MATRICULA: 02402953 RAZON SOCIAL: SBI COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612092 DIA: 10 MATRICULA: 02107536 RAZON SOCIAL: SERVICES &
CONSULTING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612093 DIA: 10 MATRICULA: 01264631 RAZON SOCIAL: ALIDUR LTDA




INSCRIPCION: 01612094 DIA: 10 MATRICULA: 01264631 RAZON SOCIAL: ALIDUR LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612095 DIA: 10 MATRICULA: 01375552 RAZON SOCIAL: GESTION Y
RENTA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612096 DIA: 10 MATRICULA: 02129960 RAZON SOCIAL: INALTO S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612097 DIA: 10 MATRICULA: 02129960 RAZON SOCIAL: INALTO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612098 DIA: 10 MATRICULA: 01615893 RAZON SOCIAL: REMESAS Y
MENSAJES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612099 DIA: 10 MATRICULA: 01615893 RAZON SOCIAL: REMESAS Y
MENSAJES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612100 DIA: 10 MATRICULA: 01053666 RAZON SOCIAL: BBP &ASOCIADOS




INSCRIPCION: 01612101 DIA: 10 MATRICULA: 02404861 RAZON SOCIAL: ADF COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612102 DIA: 10 MATRICULA: 02404861 RAZON SOCIAL: ADF COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612103 DIA: 10 MATRICULA: 01385439 RAZON SOCIAL: TEXANO JEAN S
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612104 DIA: 10 MATRICULA: 01385439 RAZON SOCIAL: TEXANO JEAN S
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612105 DIA: 10 MATRICULA: 01301037 RAZON SOCIAL: C I ATLANTIX
GROUP LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612106 DIA: 10 MATRICULA: 01301037 RAZON SOCIAL: C I ATLANTIX
GROUP LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612107 DIA: 10 MATRICULA: 02410025 RAZON SOCIAL: CONSULTING




INSCRIPCION: 01612108 DIA: 10 MATRICULA: 02410025 RAZON SOCIAL: CONSULTING
DEVELOPMENT GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612109 DIA: 10 MATRICULA: 01699907 RAZON SOCIAL:
ELECTROCONEXIONES BOGOTA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612110 DIA: 10 MATRICULA: 00619996 RAZON SOCIAL: T H L NEGOCIOS
E INGENIERIA INTERNACIONALES LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612111 DIA: 10 MATRICULA: 00619996 RAZON SOCIAL: T H L NEGOCIOS
E INGENIERIA INTERNACIONALES LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612112 DIA: 10 MATRICULA: 00440863 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
SOLIDA LTDA COLOMBIA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612113 DIA: 10 MATRICULA: 01268569 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ELECTRICAS LTDA SIGLA C R E LTDA




INSCRIPCION: 01612114 DIA: 10 MATRICULA: 01268569 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ELECTRICAS LTDA SIGLA C R E LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612115 DIA: 10 MATRICULA: 02323801 RAZON SOCIAL: THIBOX S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612116 DIA: 10 MATRICULA: 02323801 RAZON SOCIAL: THIBOX S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612117 DIA: 10 MATRICULA: 00287921 RAZON SOCIAL: INSIGHT S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612118 DIA: 10 MATRICULA: 01804480 RAZON SOCIAL: QBIKO
PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612119 DIA: 10 MATRICULA: 01952027 RAZON SOCIAL: PROMOCIONES
MAJAR 1 S A S EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612120 DIA: 10 MATRICULA: 02384281 RAZON SOCIAL: REFRICAMPO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01612121 DIA: 10 MATRICULA: 02384281 RAZON SOCIAL: REFRICAMPO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612122 DIA: 10 MATRICULA: 01565291 RAZON SOCIAL: BAKER TILLY
COLOMBIA CONSULTING LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612123 DIA: 10 MATRICULA: 01952044 RAZON SOCIAL: PROMOCIONES
TATE 1 S.A.S EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612124 DIA: 10 MATRICULA: 02114372 RAZON SOCIAL: PLAN SOLUTIONS
COMPANY OUTSOURCING SERVICE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612125 DIA: 10 MATRICULA: 02314641 RAZON SOCIAL: SOFVAL SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612126 DIA: 10 MATRICULA: 01952036 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
MAJAR S.A.S EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612127 DIA: 10 MATRICULA: 01952022 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA




INSCRIPCION: 01612128 DIA: 10 MATRICULA: 01145618 RAZON SOCIAL: REJILLAS
INDUSTRIALES DE COLOMBIA E U REJINCOL E U - EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS
 CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612129 DIA: 10 MATRICULA: 00487621 RAZON SOCIAL: UNIVERSAL DE
CORTES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612130 DIA: 10 MATRICULA: 00487621 RAZON SOCIAL: UNIVERSAL DE
CORTES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612131 DIA: 10 MATRICULA: 01951854 RAZON SOCIAL: PROMOCIONES
JUEL S A S EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612132 DIA: 10 MATRICULA: 01952029 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
JUEL 1 S A S EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612133 DIA: 10 MATRICULA: 00277392 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AUDIOCOLOR S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612134 DIA: 10 MATRICULA: 01757631 RAZON SOCIAL: MOPARDIESEL E
U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01612135 DIA: 10 MATRICULA: 01222593 RAZON SOCIAL: REPUESTOS Y
PARTES PARA AUTOMOTORES A C C LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612136 DIA: 10 MATRICULA: 01222593 RAZON SOCIAL: REPUESTOS Y
PARTES PARA AUTOMOTORES A C C LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612137 DIA: 10 MATRICULA: 02080752 RAZON SOCIAL: ASESORIAS CAMT
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612138 DIA: 10 MATRICULA: 02080752 RAZON SOCIAL: ASESORIAS CAMT
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612139 DIA: 10 MATRICULA: 00577416 RAZON SOCIAL: METRON QUALITY
CONSULTING LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612140 DIA: 10 MATRICULA: 00577416 RAZON SOCIAL: METRON QUALITY
CONSULTING LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612141 DIA: 10 MATRICULA: 00625717 RAZON SOCIAL: BAKER TILLY






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
BOJACA VARGAS CIA LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 00082   DEL 28/01/2014,
JUZGADO 70 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00139482 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS O PARTE DE INTERES
DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO JULIAN JAVIER BAJACA VARGAS SOMBRE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
PROINTEXCOL EMPRESA UNIPERSONAL OFICIO  No. 1037    DEL 04/02/2014,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00139483 DEL LIBRO 08. EL
ICBF ORDENA INSCRIBIR LA OBLIGACIÓN QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TIENE POR
CONCEPTO DE APORTES PARAFISCALES. PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO NO.
2267/09.
 
CONOS VIALES LIMITADA OFICIO  No. 280     DEL 30/01/2014,  JUZGADO 38 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00139484 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS PARTES DE INTERES SOCIAL QUE
CONFORMAN EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDFAD DE LA REFERENCIA. (VER REGISTRO
00106201).
 
TIBAQUICHA VELANDIA OSCAR ENRIQUE OFICIO  No. 081     DEL 22/01/2014,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00139485 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO AL SEÑOR OSCAR ENRIQUE TIBAQUICHA VELANDIA.
 
AUTOGROUP OFICIO  No. 252     DEL 05/02/2014,  JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00139486 DEL LIBRO 08. SE
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DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CASTRO GARCIA ROBERTO CARLOS OFICIO  No. 093-14  DEL 21/01/2014,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00139487
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A ROBERTO CARLOS CASTRO GARCIA POR 6 MESES .
 
TALLER STAR GROUP COLOMBIA OFICIO  No. 252     DEL 05/02/2014,  JUZGADO 7
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00139488
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
TRUJILLO CALDERON JESUS ALBERTO OFICIO  No. 14-0148 DEL 02/02/2014,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00139489
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A TRUJILLO CALDERON JESUS ALBERTO POR SEIS MESES..
 
CAMACHO QUINTERO CESAR HERNANDO OFICIO  No. 01-0145 DEL 31/01/2014,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00139490
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A CAMACHO QUINTERO CESAR HERNANDO POR SEIS MESES..
 
TENDENCIAS 109 AUTO  No. 959     DEL 23/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00139491 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA   VER REGISTRO 00125221 .
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TENDENCIAS 79 AUTO  No. 959     DEL 23/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00139492 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DEL A REFERENCIA VER
REGISTRO 00124999.
 
TENDENCIAS GUAYMARAL AUTO  No. 959     DEL 23/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00139493 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETA EL DESEMBARGO DELE STABLECIMIENTO DE LA REFERENICA VER
REGISTRIO 00134984.
 
DEPOSITO DE MATERIALES JOSE LUIS RINCON SANDOVAL OFICIO  No. 15370   DEL
05/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 00139494 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA INSCRITO EN REGISTROS. 00107953,
00123708, 00131394. .
 
FRED POLLO SESQUIILE RESOLUCION  No. 023     DEL 04/02/2014,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00139495 DEL LIBRO 08. SE
DECLARA  TERMINADO  EL PROCESO  DE COBRO COACTIVO NO. 500-2011 EN CONTRA DE LA
 SOCIEDAD  FRED  POLLO  LIMITADA (PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE A
REFERENCIA)  POR PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN.
 
CIRCUNCICION PRADA LOZANO OFICIO  No. 0037    DEL 19/01/2014,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00139496 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO .
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A & J MORTEROS LIMITADA INGENIEROS CONSTRUCTORES PERO PODRA UTILIZAR LA
ABREVIATURA A&J MORTEROS LTDA OFICIO  No. 58      DEL 23/01/2014,  JUZGADO 9
CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00139497 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE LOS SOCIOS
PULIDO MEDELLIN MARTHA SOFIA Y PULIDO SUAREZ LUIS MARTIN DENTRO DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA LIMITE DE LAMEDIDA $40.095.571.00.
 
DISTRIBUIDORA DE FLUIDOS Y LUBRICANTES DE COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 16654
DEL 06/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 00139498 DEL LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
TELLEZ TELLEZ JAIRO DANILO OFICIO  No. 0087    DEL 23/01/2014,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00139499 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
FRED POLLO LIMITADA OFICIO  No. sin num DEL 06/02/2014,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00139500 DEL LIBRO 08. DECLARAR
TERMINADO EL PROCESO DE CORBO ADMINISTRATIVO COACTIVO EN CONTRA DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA POR PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION.
 
INDUSTRIAS VICTORY Y COMPAÑIA LIMITADA OFICIO  No. 127     DEL 06/02/2014,
JUZGADO 23 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00139501 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARO DE SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DENOMINADO INDUSTRIAS VICTORY Y COMPAÑIA LIMITADA.
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ALMAMESA OFICIO  No. 16654   DEL 06/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00139502 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
BARBOSA MARTINEZ JOSE MANUEL OFICIO  No. 079     DEL 22/01/2014,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00139503 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A BARBOSA MARTINEZ JOSE MANUEL.
 
TRANSPORTES SANTA LUCIA S.A. OFICIO  No. 135     DEL 03/02/2014,  JUZGADO 3
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00139504
DEL LIBRO 08. DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL EN  EL REGISTRO
MERCANTIL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA O META PETROLEUM CORP OFICIO  No. 191
 DEL 05/02/2014,  JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA (SANTANDER)
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00139505 DEL LIBRO 08. DECRETO LA
INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA O
META PETROLEUM CORP..
 
ELECTRIFRENOS 7 DE AGOSTO OFICIO  No. 0007/14 DEL 13/01/2014,  JUZGADO 22
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00139506




NOVOA GUEVARA CARLOS EMIGDIO OFICIO  No. 14-0151 DEL 04/02/2014,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00139507
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A LA PERSONA NATURAL NOVOA GUEVARA CARLOS EMIGDIO.
 
SOLORZANO EDITORES S A OFICIO  No. 119     DEL 04/02/2014,  JUZGADO 13 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00139508 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
LOS ANDES SUPERMERCADO OFICIO  No. 00054   DEL 03/02/2014,  JUZGADO 1 LABORAL
DEL CIRCUITO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00139509 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO 00139467 DEL LIBRO 08 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE EL LÍMITE DE LA MEDIDA DEL EMBARGO ES DE $64.000.000.
 
EDITORIAL MEYER LIMITADA OFICIO  No. 0365    DEL 07/02/2014,  JUZGADO 35 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00139510 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS DE MEYER MIER ROSALINA. LIMITE
DE LA CUANTIA $7.000.000                      .
 
FIQUITIVA LEON YILMER ARTURO OFICIO  No. 086     DEL 22/01/2014,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00139511 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
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FERREDEPOSITO CENTENARIO C H OFICIO  No. 0043    DEL 15/01/2014,  JUZGADO 9
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00139512
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA.
 
MONTILLA GOMEZ LTDA OFICIO  No. 1036    DEL 04/02/2014,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00139513 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA
INSCRIPCIÓN  DE LA OBLIGACIÓN  QUE TIENE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  DENTRO




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
SEGUROS E INVERSIONES CARVAJAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 01804940 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
PH 675 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804941 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMINETO DE RERPESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ACARAMELARTE SAS ACTA  No. 001     DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804942 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EXICAR MOTORS LIMITADA - EN LIQUIDACION RESOLUCION  No. 6685    DEL
06/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 01804943 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
GONZALO SASTOQUE FCE S A S ACTA  No. 03      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01804944 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.
 
COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.




WIAN COMERCIALIZACION INTERNACIONAL COMPAÑIA LIMITADA C I DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NU  DEL 15/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 01804946 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
GRUPO EMPRESARIAL CREMALLERAS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 0040    DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01804947 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE .
 
APEX IMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01804948 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
NICSA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804949 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y JUNTA
DIRECTIVA. .
 
CHAPINERO EXPRESS SAS ACTA  No. 1       DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804950 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMNIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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ULTRAGAS VEHICULAR S A S ACTA  No. 006     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804951 DEL
LIBRO 09. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APRUEBA LA REMOCIÓN DEL  REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUBGERENTE). .
 
GARCIA VALDERRAMA DUEÑAS & ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ESCRITURA PUBLICA  No. 0133    DEL 29/01/2014,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804952 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD   DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO SAS. FIJO: DOMICILIO Y VIGENCIA. MODIFICO: NOMBRE,
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE , SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA. Y
DOCUMENTO ADICIONAL..
 
AMARANTO GOURMET S A S ACTA  No. 01      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804953 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE ).
 
PREFABRICADOS INDUSTRIALES SAS- SIGLA PREFALES SAS ACTA  No. 270     DEL
15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 01804954 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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PROVIDENTIAL INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01804955 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CENPOLLO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0069    DEL 30/01/2014,  NOTARIA 12 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804956 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
NMS TOWERS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804957 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 20Y 21.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
MAZO CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804958
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MUNDO DEPORTIVO Y EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 01804959 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
NMS TOWERS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804960 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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GANADERIA PRIMAVERA DEL NORTE LTDA GAPRINORTE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 37
     DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01804961 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA..
 
NMS TOWERS DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01804962 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
HC FLEX TALENT S A S ACTA  No. 2       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804963 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
MHMR S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804964 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
HARA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804965
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE. .
 
GANADERIA PRIMAVERA DEL NORTE LTDA GAPRINORTE LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804966 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
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FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS
NATURALES..
 
TECH PRINT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804967 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MHMR S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/02/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804968 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
AD PETROL SAS ACTA  No. 297     DEL 29/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804969 DEL LIBRO 09. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO:
NOMBRE,VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. COMPILO
ESTATUTOS..
 
CONSTRUCTORA DEL ALTO CHICO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3831
DEL 18/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01804970 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA SUCESION DE SPIWAK KNORPEL BORIS DONDE SE
ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ESCRITURA PÚBLICA
ACLARATORIA..
 
DEARCA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804971 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. ACTA ACLARATORIA..
 
NEW SUPPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804972 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y
SUPLENTE.
 
THE BROTHERS COMPANY MLJ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01804973 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL, REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
BIORENAL S.A.S ACTA  No. 017     DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804974 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL SUPLENTE. .
 
CANO Y CANO CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 01804975 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
APRENDE CONMIGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804976 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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WTP CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804977
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
REPRESENTACIONES CALDI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 21      DEL 08/01/2014,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804978 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA , AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA OBJETO
SOCIAL (ESCRITURA ACLARATORIA).
 
AUTOFLOREZ SAS ACTA  No. 01      DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804979 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL. .
 
FRIGOCARNES EL ESTABLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01804980 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
20 FOR FIT SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804981 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. NOMBRAMIENTO PARCIAL DE JUNTA DIRECTIVA. ( SE




B-PLANE S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804982 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CARGAS COLOMBIANAS DE CARBON Y ALIMENTOS LTDA ACTA  No. 10      DEL
15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE GACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01804983 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN  SAS. FIJO: DOMICILIO MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL. COMPILO
ESTATUTOS.
 
POWER SHOT SISTEN 14 E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804984 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SURTIQUIMICOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0315    DEL 05/02/2014,  NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804985 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:  25 (ORGANOS DE
DIRECCCION, 45 (COMPOSICION DE JUNTA DIRECTIVA), 52, 53,54,55,56,56. MODIFICA
FACULTADES  Y  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL   .
 
TURISMO JOTACE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 238     DEL 03/02/2014,  NOTARIA 30




CANELA HOGAR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 15/01/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804987 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.- FIJA RAZÓN SOCIAL.- CREA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO-- MODIFICA OBJETO SOCIAL.- FIJA
VIGENCIA.- MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL




MANUFACTURAS TEXTILES COLOMBIANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01804988 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
SURTIQUIMICOS S A ACTA  No. 119     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804989 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
GLOBAL GREEN AMERICAS SAS ACTA  No. 0003    DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804990 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
LAUDES ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01804991 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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INDUTAP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804992 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
MINAS EL FARO S A S ACTA  No. 004     DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804993 DEL LIBRO
09. SE ADICIONA REGISTRO 01800620 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CARGODEPOT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804994 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CONSTRUCTORA DEL ALTO CHICO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3831
DEL 18/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01804995 DEL LIBRO 09. ACLARACIÒN DE ADJUDICACIÒN DE CUOTAS EN LA LIQUIDACION
DE HERENCIA DE SPIWAK KNORPEL BORIS VER REGISTRO 01184252.
 
DALCOM LTDA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA INDUSTRIA Y AUTOMOTRIZ ACTA
No. 0001    DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 01804996 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
(MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS)..
 
LANTOM AG DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804997 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LANTOM AG DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804998 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MILLIKEN DESIGN COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01804999 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
REPRESENTACIONES RAMIREZ ARCILA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 01805000 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.LA
ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÒN DE LA SOCIEDAD CORRESPONDE AL SOCIO GESTOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
RICARDO SARMIENTO R & CIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO
DENOMINARSE RICARDO SARMIENTO R & CIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 81
DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 01805001 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
RICARDO SARMIENTO R & CIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO
DENOMINARSE RICARDO SARMIENTO R & CIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 81
DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INVERSIONES Y DESARROLLO INVERED S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 31/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805003 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
1A SOLUTIONS SAS ACTA  No. 2       DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805004 DEL LIBRO 09. APRUEBA
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SAAM REMOLCADORES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 01805005 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA SUDAMERICANA AGENCIAS
AEREAS Y MARITIMAS SA (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
T & G PUBLICIDAD E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
EMPRESARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805006 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENANTE LEGAL. .
 
MUNDO VENDING COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805007 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPELNTE
(SUBGERENTE)..
 
PLANIFICACION Y PROYECTOS SAS ACTA  No. 4       DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805008 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL.
 
COLOMBEIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805009 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
PP & JJ CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 01      DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805010 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
B & Z DOTACIONES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805011 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
TEKNO LIDESMA SAS ACTA  No. 012     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805012 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCAL PRINCIPAL.
 
TRANSPORTES Y MUDANZAS OLIVEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 01805013 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
VESCOB SAS ACTA  No. 2       DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805014 DEL LIBRO 09. REFORMA
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DE ESTATUTOS EN SU ART 1(RAZON SOCIAL), ART 2(OBJETO), ART 16, ART 19, ART 20
(ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS), ART 24(REUNION NO PRESENCIALES), ART 25
(REGIMEN DE QUORUM Y MAYORIAS), 28 (REPRESENTACION LEGAL ), ART 38, ART
39(REFORMA DE ESTATUTOS) 40(EXCLUSION DE ACCIONISTAS). COMPILA..
 
CAMBIOS NEW YORK MONEY LTDA ACTA  No. sin num DEL 06/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805015 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
TECNIRINES DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805016 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
JARDINES DEL PORTAL SAS ACTA  No. 004     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805017 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
D CLASS S A S ACTA  No. 022     DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805018 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL.
 
ALBORAN TRANSLATIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.




SAMUA EVENTOS Y REFRIGERIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 01805020 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
IMAGEN Y SUBSTANCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805021 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
REDMOTOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805022 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
IMPORTADORA DE TECNOLOGIA Y SEGURIDAD IMTECSEG S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 01805023 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ADMINISTRACION Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 08/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 01805024 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ECOMMERCIAL SAS ESP ACTA  No. 6       DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805025 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
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TELEMARCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805026 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EPIC SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805027 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS CADASA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
08/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 01805028 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ECOLEBEN SAS ACTA  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805029 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE  .
 
ASESORIAS ADMINISTRATIVAS Y PROCESOS EN SALUD S A ASAPSALUD SA ACTA  No. 9
  DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 01805030 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
HERENCIA DE CAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805031 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
KAMINE GESTION EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 001     DEL 07/01/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805032 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASESORIAS ADMINISTRATIVAS Y PROCESOS EN SALUD S A ASAPSALUD SA ACTA  No. 10
  DEL 07/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 01805033 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
CONSERVING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805034 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
REPRESENTACIONES AARON DEL META SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805035
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
GRAFICAS MUNDIAL S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 3198    DEL 06/11/2013,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805036 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIOÒN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE, NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. (COMPILA
ESTATUTOS). ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA E INSCRIPCION PARCIAL DE REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA POR FALTA DE ACEPTACION.
 
TEYCORP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 06/02/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805037 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
TRAINING DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805038
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
NUEVOS HORIZONTES TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805039 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE,PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
INVERSIONES BIENESTAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805040 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES GIL VEGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805041 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
G & M COMUNICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805042
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01803227 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO NO 01803227 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES APROBADA LA
CONSTITUCIÒN DE LA SOCIEDAD POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE FORMA DE LA
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LEY 1258 DE 2008..
 
B 3 MONTAJES INDUSTRIALES S A S ACTA  No. 005     DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805043 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INDEAN INVERSIONES PARA EL DESARROLLO ANDINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 01805044 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
TU CARRERA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 68      DEL 04/02/2014,
NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805045 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LECOFRUTAS LTDA. ACTA  No. 7       DEL 21/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805046 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES..
 
GESTICASA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/01/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805047 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
LECOFRUTAS LTDA. ACTA  No. 7       DEL 21/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




LECOFRUTAS LTDA. ACTA  No. 7       DEL 21/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805049 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE.
 
SMARTEL S.A.S. E.S.P. ACTA  No. 0080    DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805050 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
SMARTEL S.A.S. E.S.P. ACTA  No. 0080    DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805051 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
AL DERECHO & SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805052 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 01805053 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA SERVIER INTERNATIONAL B.V
(MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDADDE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA.).
 
ABADA COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805054 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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YUMA HOLDING S A S ACTA  No. 07      DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805055 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ABADA COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805056 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA..
 
PATRONES S A S ACTA  No. 04      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805057 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
G Y C SOLUCIONES INTEGRALES SAS ACTA  No. sin nun DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805058 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
EVEX CAPITAL SAS ACTA  No. 001     DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805059 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
LUIS FELIPE SALOM Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01805060 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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COMPAÑIA COLOMBIANA METALMECANICA S A PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA
METALCOLMESA S A ACTA  No. SINNUM  DEL 30/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805061 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (SUBGERENTE).
 
POLIMERICA S.A.S. ACTA  No. 31      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805062 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TELEFONICA FACTORING COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805063 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
COMERCIALIZADORA LOS AGAPANTOS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 4533    DEL
30/12/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805064 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.ESCRITURA PÙBLICA ADICIONAL .
 
QUALITY GSS SAS ACTA  No. 2       DEL 25/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805065 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOTOMONTE & SOTOMONTE ABOGADOS ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 03      DEL
30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 01805066 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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TROPICO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805067 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
VESTIDOS NUEVO MILENIO SANCHEZ Y CIA S EN C ACTA  No. sin num DEL 24/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805068
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:
DOMICILIO. MOFIFICA: NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA),
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. (COMPILA ESTATUTOS).
 
SURTIGUAYAS Q & R LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL 22/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805069 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COMVICOL INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL 31/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805070
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805071 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
SISCAM PROMOTORA S A S ACTA  No. 06      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805072 DEL




METRO OPERACION INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 16      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805073 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
SERVICIO INTEGRAL J&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805074 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
WE ASSIST YOU SAS ACTA  No. 003     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805075 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
REINOVA  S.A.S ACTA  No. 3       DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805076 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
RED INTEGRADORA S.A.S RESOLUCION  No. 25      DEL 04/02/2013,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805077 DEL
LIBRO 09. HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA .
 
COPROPIETARIOS ADJUDICATARIOS DEL BARRIO EL PINO LOCALIDAD QUINTA USME SAS
ACTA  No. 01      DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COPROPIETARIOS ADJUDICATARIOS DEL BARRIO EL PINO LOCALIDAD QUINTA USME SAS
ACTA  No. 01      DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 01805079 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
DATELSEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805080 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AE ARQUITECTURA & ESPACIO LTDA ACTA  No. 456     DEL 17/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805081 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  (GERENTE).
 
ALTERNATIVAS FINANCIERAS ALTEFIN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S.
ACTA  No. 001     DEL 01/11/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805082 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01683450 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DENTRO DE LA
REFORMA SE ELIMINO EL ORGANO DE JUNTA DIRECTIVA Y NO COMO SE INDICO.
 
SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES M Y G SAS ACTA  No. 01      DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805083 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AREA VIVIENDA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2269    DEL 16/12/2013,  NOTARIA  5
DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805084 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, PAGADO Y AUTORIZADO .
 
ENERGIA SISTEMAS Y COMUNICACIONES S A SIGLA ENSICOM S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 10/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01805085 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
JASMINE FLOWERS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805086 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ELECTROILUMINACIONES DEL FUTURO LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805087 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
ELECTROILUMINACIONES DEL FUTURO LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805088 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COMERCIALIZADORA MAKRO INSTITUCIONAL SAS ACTA  No. 0004    DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805089
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
(CREA CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
DOLCE VITA PASTELERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805090




COMERCIALIZADORA MAKRO INSTITUCIONAL SAS ACTA  No. 0004    DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805091
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE. .
 
LATAM CONSULTING & OUTSOURCING SAS ACTA  No. 01      DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805092
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE. .
 
PRICI ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805093 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE
LEGAL Y DEL SUPLENTE DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL.
 
VALLE DE LOS ALCAZARES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 01805094 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ASESORIAS DISEÑOS & SOLUCIONES ARQUICIVILES S.A.S ACTA  No. 01      DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01805095 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENANTE LEGAL. .
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MOLIENDA DE LA SABANA S A S ACTA  No. 01      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805096 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
HOTELES DANN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3831    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805097 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01804570 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO INDICAR QUE LA NOTICIA
QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA: EN LA SUCESION DE BORIS SPIWAK KNORPEL CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL CON LA SEÑORA SUSANE RENATE LEVY SE
ADJUDICARON CUOTAS DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A LA SEÑORA SUSANE RENATE
LEVY. (ESCRITURA ACLARATORIA VER REGISTRO 01184666 ).
 
RECIMETALES H A SAS ACTA  No. 001     DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805098 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TRANSPORTES SUMIPET S.A.S RESOLUCION  No. 4982    DEL 31/10/2001,  MINISTERIO
DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805099 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PARA OPERAR COMO EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR
DE CARGA .
 
MONTOYA Y PINZON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805100 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL. .
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AGROINDUSTRIALES DEL SUR S A S ACTA  No. 07      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805101 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
VENEZOLANA DE SUMINISTROS S A SIGLA VENESUR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 19/06/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01805102 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUPLENTE DEL GERENTE.
.
 
AGROINDUSTRIALES DEL SUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805103 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PRODUCTOS CARNICOS CUSTOM MEAT S A S ACTA  No. 05      DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805104 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES NORTE SUR S A S ACTA  No. 002     DEL 21/02/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805105 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
KAIROS CONSTRATISTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805106
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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VIALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805107 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS C.S.S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 01805108 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CENTRAL DE MADERAS LAMINADOS Y FERRETERIA RODIMADERAS LTDA ACTA  No. 13
DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 01805109 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
MARCOPOLO INVERSIONES S A S ACTA  No. 11      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805110 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DISTRIBUCIONES C4 S A S ACTA  No. 23      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805111 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TECH FASHION STUDIO COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 01805112 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL ROTULOD EL REGISTRO 01804788 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE




GLOBAL TOURS LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 0861    DEL 04/02/2014,  NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805113 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
 
BARCELONA BLUE RED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805114
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01804016 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE ADICIONALMENTE SE NOMBRÓ UN SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENANTE
LEGAL..
 
EXPERTIAM S A S ACTA  No. 5       DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805115 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
QUINIENTOSVEINTE S A S ACTA  No. 001     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805116 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EXPERTIAM S A S ACTA  No. 5       DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805117 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PERIPLIA SAS ACTA  No. 003     DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




TRANSPORTES GUERRERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805119
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE: PUERTO GAITAN META.
 
E BROKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 18      DEL 05/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805120 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
CENTRO HIERROS S A S ACTA  No. 03      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805121 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
E BROKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805122 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
ENTRE CAMINOS S A S RESOLUCION  No. 000344  DEL 22/09/2011,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805123 DEL
LIBRO 09.  RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE RESUELVE HABILITAR  A LA
EMPRESA DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓND EL SERVICIO PUBLICO  DE
TRANSPORTE  TERRESTRE  AUTOMOTOR DE CARGA..
 
SEGE INGENIERIA LTDA ACTA  No. 11      DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805124 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL .
 
VIDA GOURMET SAS ACTA  No. 02      DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805125 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARS SALE SAS ACTA  No. 3       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805126 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
G&A GESTORES Y AUDITORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805127 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ARG CONSULTORES & SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01805128 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INTELCONTACT GROUP S A S ACTA  No. 3       DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805129 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SOFTWARE ENGINEERING ON TIME S A S CON SIGLA SEOTI S A S ACTA  No. 4       DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,




LINK SOLUCIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805131 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALIANESTADO SAS ACTA  No. sinnum  DEL 08/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805132 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
SOFTWARE ENGINEERING ON TIME S A S CON SIGLA SEOTI S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin nu  DEL 05/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 01805133 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  (PERSONAS NATURALES).
 
INGEARKESPACIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805134 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
 
EFICIENCIA EN CONSTRUCCION DE OBRA S A S ACTA  No. 1       DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805135 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LEADER FIX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805136 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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D & D MOBILIS SAS ACTA  No. 05      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805137 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MERCANTIL COLPATRIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805138 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
DISEPIL MEGAPRESS SAS ACTA  No. 002     DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805139 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES SPIWAK LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3831    DEL 18/12/2013,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805140 DEL
LIBRO 09. ACLARACIÒN DE ADJUDICACIÓN DE CUOTAS EN LA LIQUIDACION DE HERENCIA
DE SPIWAK KNORPEL BORIS VER REGISTRO 01184788.
 
INVERSIONES SPIWAK LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3831    DEL 18/12/2013,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805141 DEL
LIBRO 09. ACLARACIÒN DE ADJUDICACIÓN DE CUOTAS EN LA LIQUIDACION DE HERENCIA
DE SPIWAK KNORPEL BORIS VER REGISTRO 01184788.
 
PINTURA ACABADOS ESTRUCTURA Y DRYWALL WR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO




J & M INMOBILIARIA LTDA ACTA  No. sin num DEL 05/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805143 DEL LIBRO 09. SE
ACLARAEL REGISTRO NO 01804071 LIBRO 09  EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE ES UNA
SOCIEDAD LTDA.
 
LA HIPOTECARIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A ACTA  No. 2       DEL
22/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 01805144 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL
SUPLANTE.
 
INDUSTRIAS DAGACOL LTDA SIGLA DAGACOL ACTA  No. 2       DEL 20/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805145 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
APORTRANS LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805146 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ESTILO & DISEÑO GUZBER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01805147 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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WINGS BOGOTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805148 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01804904 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
LA SOCIEDAD JADA FRANQUICIAS INERNACIONALES LTDA MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA,
INTERNATIONAL WINGS MEDELLIN S.A. Y WINGS CALI SAS SUBORDINADA.
 
DISEPIL MEGAPRESS SAS ACTA  No. 003     DEL 02/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805149 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:  5 :CAPITAL
AUTORIZADO ,  6. 7.  23. 25. 26. 35. 36: MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y 46.
 
DELICIAS DE LA CASA JKS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805150 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
JAIRO CANO & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 06      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805151 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
DISEPIL MEGAPRESS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN  NU DEL 15/08/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805152 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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INSTITUTO DE MEDICINA BIOLOGICA PLENITUD DE VIDA LTDA ACTA  No. 009     DEL
28/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 01805153 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
VMS ASSOCIATES SAS EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 771     DEL 21/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 01805154 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR .
 
285 INGENIERIA DE CARRETERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01805155 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISEPIL MEGAPRESS SAS ACTA  No. 006     DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805156 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
APOYOS DE TRANSPORTE SAS ACTA  No. 7       DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805157 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. (VER REGISTRO
01803967)..
 
DISEPIL MEGAPRESS SAS ACTA  No. 006     DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805158 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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LAMINAS Y CORTES BOGOTA LIMITADA ACTA  No. 039     DEL 15/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805159 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. FIJO: DOMICILIO.
MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE. COMPILO ESTATUTOS.
 
INVERSIONES CASTELLGON LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0154    DEL 01/02/2014,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805160 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
TUV RHEINLAND COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805161 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
GOMEZ & GOMEZ SOLUCIONES INTEGRALES S A S SIGLA G & G S I  S A S CERTIFICACION
DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 01805162 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO,
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ISLAMORADA CLUB SOCIAL S A S ACTA  No. 3       DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805163 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
M & M INGENIERIA S A S ACTA  No. 001     DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805164 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HERRAMIENTAS Y GESTION EDITORES CIA LTDA ACTA  No. 10      DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805165 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL( MODIFICA UNICAMENTE LA SIGLA)..
 
THE MEMORY´S HOUSE SAS ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805166 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD LA REFERENCIA  .
 
THE MEMORY´S HOUSE SAS ACTA  No. 2       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805167 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
JOHNSON CONTROLS COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 10      DEL 06/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805168 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
PILAR FERNANDEZ MANAGER & PRODUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01805169 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
HNN ARANGO & CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805170 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01391576 DEL LIBRO IX.
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COMERCIAL JCL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805171 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y 2
SUPLENTES.
 
PROMOTORA HOTEL PARQUE DE LA 93 S A ACTA  No. 6       DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805172 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
GROUP CONSULTANT GAME CORPORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 01805173 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
BE CASUAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00555   DEL 05/02/2014,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805174 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ALMACEN ESIMF LTDA ACTA  No. 10      DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805175 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA. .
 
INVERSIONES PEDRAZA & MONTES CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01805176 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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CAMIFARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805177 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
YOSETTE OSORIO CENTRO DE ODONTOLOGIA NEUROFOCAL CONFFYO SAS ACTA  No. 01
DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 01805178 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
T&R INGENIERIA S A S ACTA  No. 02      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805179 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COL WASH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805180 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ELECTRICA COLOMBIANA VIVAS  SAS ACTA  No. 2
  DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 01805181 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ELECTRICA COLOMBIANA VIVAS  SAS ACTA  No. 2
  DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 01805182 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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CIVIL TIERRAS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 22      DEL 14/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805183 DEL LIBRO
09. SE ACEPTA RENUNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  GRAND VILLADA MAGDA
CLEMENCIA           .
 
HM INGENIERIA ELECTRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805184 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COMPANIA NACIONAL DE TRANSPORTES REFRIGERADOS LIMITADA ACTA  No. 123     DEL
07/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 01805185 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DAN PAL ANDINA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805186 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
COMPAÑÍA NACIONAL DE FIANZAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA LA
NACIONAL DE FIANZAS S A S ACTA  No. 010     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805187 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SAI SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805188 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CONSTRUCTORES A&R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805189 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TECHNICAL SAS ACTA  No. 002     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805190 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
DIMOIN TANQUES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805191 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SISTEMAS INDUSTRIALES BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01805192 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MEDICION MEDICAS S A S ACTA  No. 6       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805193 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JOYCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805194 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD (MATRIZ) DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  JOYCO CONSULTORES SAS (SUBORDINADA).
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RESTAURANTE MURALLA CHINA FENG S A S ACTA  No. 1       DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805195 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
SUPLY MAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805196 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DIMOIN TANQUES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805197 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL  .
 
METALICAS RA&COR SAS ACTA  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805198 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ACABADOS Y CONSTRUCCIONES BARRETO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 01805199 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ACTO ADMINISTRATIVO CON REGISTRO NO.
01804460 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL TIPO SOCIETARIO ES SAS.
 
RICS MANAGEMENT S A S ACTA  No. 010     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805200 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ART. 20.
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COMERCIALIZADORA SAJA SAS. ACTA  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805201 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TERRASOLE CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 006     DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805202 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
RICS MANAGEMENT S A S ACTA  No. 009     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805203 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
RM ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805204 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VIDRIOS Y CRISTALES DOÑA C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805205
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MFC INGENIERIA SAS ACTA  No. 1       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805206 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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VIDRIOS Y ALUMINIOS BOHORQUEZ LIMITADA Y SE PODRA IDENTIFICAR CONLA SIGLA
VIALBO LTDA ACTA  No. 001     DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805207 DEL LIBRO 09. REMOCIÓN DE REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE, POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY A TENERLOS.
 
HEAVYMACH SAS ACTA  No. 03      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805208 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
FRIO ARTICO SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 01805209 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE .
 
AUTOMATIKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805210 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ICRAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805211 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE GENERAL Y DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
HERMANOS MANCHEGO CARDENAS S A S ACTA  No. 6       DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805212 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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CENTURY SPORTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805213 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
CORREDORES NACIONALES DE SEGUROS CORRESEG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 01805214 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S A RESOLUCION  No. 000017  DEL 30/01/2001,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805215 DEL LIBRO 09. HABILITA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE
AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PRIME BUSINESS LTDA ACTA  No. 001-14  DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805216 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.- FIJA RAZÓN SOCIAL.- CREA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO-  - FIJA OBJETO SOCIAL.- MODIFICA
VIGENCIA.- MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE  .COMPILA
ESTATUTOS..
 
JOYCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805217 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
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CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS (SUBORDINADA)..
 
SEÑALES Y PROYECTOS SAS SIGLA SEYSPRO SAS ACTA  No. 03      DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805218 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DAMSU SAS ACTA  No. 6       DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805219 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EVOLLVE SAS ACTA  No. 4       DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805220 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
WS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805221 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
RESTAURANTE FU CHENG SAS ACTA  No. 1       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805222 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
PROMOTORA ELEMENT SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805223 DEL




SPORTHORSE VET SAS ACTA  No. 01      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805224 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
PARQUE REAL PAISAJISMO Y JARDINERIA SAS ACTA  No. 002     DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805225 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS GCR SAS ACTA  No. sin num DEL 08/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805226
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PROTOPRINT SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805227 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TOPGROUP COLOMBIA S A S ACTA  No. 16      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805228 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
TOPGROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805229 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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STOCK PHARMACIA S A S ACTA  No. 08      DEL 02/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805230 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA   .
 
MIRACOL PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 03      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805231 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL
PAGADO.
 
CANGREJO RODRIGUEZ ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805232
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
.
 
Z&S SERVICIOS INTEGRALES SAS ACTA  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805233 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
UNIDAD QUIRURGICA SANESA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805234 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO
SU DOMICILIO. MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, AUMENTO CAPITAL,
MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES..
 
ELITECORP LATAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805235 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ESTRATEGICO PR & COMUNICACION INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01805236 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ASSETS MANAGEMENT PROFESSIONALS GROUP S A S SIGLA AMP GROUP S A S EN
LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805237 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANSMOVILISAR  S.A.S. RESOLUCION  No. 0205    DEL 21/08/2007,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805238 DEL
LIBRO 09. MINISTERIO DE TRANSPORTE OTORGA HABILITACION PARA OPERAR COMO
EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA A LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASSETS MANAGEMENT PROFESSIONALS GROUP S A S SIGLA AMP GROUP S A S EN
LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805239 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
T A G LTDA RESOLUCION  No. 000068  DEL 26/01/2006,  MINISTERIO DE TRANSPORTE
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805240 DEL LIBRO 09. SE
HABILITA  A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
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PUBLICO  DE TRANSPORTE  TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA .
 
BM SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805241 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SENTIDO COMUN COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01805242 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
IMPORMAQUINAS Y OUTSOURCING S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805243 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
YOUR HOME ASSISTANCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805244 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
DEL GERENTE SUPLENTE.
 
DISEÑO E IMPORTACION DE SOLUCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805245
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
BLUESOFT TECHNOLOGY SAS ACTA  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805246 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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FRENOS Y MUELLES CARREÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805247
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
DISTRIBUIDORA PINEDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805248 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DLE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONTROLWORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805249 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y
DIRECTOR ADMINISTRATIVO .
 
OILFIELD LOGISTIC SERVICES S A S ACTA  No. 2       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805250 DEL
LIBRO 09. ACLARA CAPITAL PAGADO.
 
SUITES 98 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805251 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE.
 
EDUCOMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805252 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ABACUS REAL ESTATE HOLDINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01805253 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
INDUSTRIAS PROTON LIMITADA ACTA  No. 38      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805254 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ALIMENTARTE JD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805255 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CREDITO Y FINANZAS C+F LTDA SIGLA C+F ACTA  No. 14      DEL 23/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805256 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MAES INGENIERIA LTDA ACTA  No. 08      DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805257 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
MONROY & BOTERO ABOGADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3622    DEL 10/12/2013,
NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805258 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
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MONSERRATT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805259 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TEKA SERVICES S A S ACTA  No. 005     DEL 04/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805260 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. ACTA ADICIONAL.
 
MAI GO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805261 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE Y  JUNTA DIRECTIVA.
 
CRAYOLA DISEÑO LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 297     DEL 15/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805262 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: RAZÒN SOCIAL. CAMBIA:  OBJETO SOCIAL, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  ,CAPITAL SOCIAL Y
VIGENCIA.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
MONROY & BOTERO ABOGADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3622    DEL 10/12/2013,
NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805263 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.  MODIFICA VIGENCIA..
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PROMOTORA DE PROYECTOS EMPRESARIALES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 30/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01805264 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, AUMENTA CAPITAL
PAGADO..
 
PELICANO INVERSIONES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805265 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
PELICANO INVERSIONES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805266 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE .
 
MONROY & BOTERO ABOGADOS LTDA ACTA  No. 04      DEL 20/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805267 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONSTRUCTORES C & INGENIEROS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL
31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01805268 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
DISTRIBUCIONES ENCISO EU - EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL 09/09/2013,
EMPRESARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805269
DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
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MONITORIZA S.A.S ACTA  No. 13      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805270 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
C I EXPORDENT S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3626    DEL 15/10/2013,  NOTARIA  4
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805271 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE GUARNE
ANTIOQUIA.
 
ENSE TECHNOLOGY S.A.S. ACTA  No. 012     DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805272 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
ENSE TECHNOLOGY S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805273 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
LAVANDERIA DEL CENTRO LTDA ACTA  No. sin num DEL 07/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805274 DEL LIBRO 09.
ACEPTACION DE RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
REMESAS Y MENSAJES LTDA RESOLUCION  No. 011     DEL 10/01/2002,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805275 DEL
LIBRO 09. LA AUTORIDAD COMPETENTE OTORGA LA HABILITACION  A LA SOCIEDAD DE LA




YACIMIENTOS SAN MIGUEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01805276 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
SANEC LTDA ACTA  No. 18      DEL 21/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805277 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO
DE  REVISOR FISCAL..
 
VUALA SAS ACTA  No. 3       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805278 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y  SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 8, 9, 10, 11, 15, 17 Y 18 (SE MODIFICA TODAS LAS
DISPOSICIONES QUE CONTENGAN LA EXPRESIÓN "ACCIONISTA ÚNICO" POR "ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS". .
 
DANIEL BERNARDO LONDOÑO DBL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01805279 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
VUALA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/02/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805280 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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CEMEX ADMINISTRACIONES LTDA RESOLUCION  No. 188     DEL 22/05/2012,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805281 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE RESUELVE:  HABILITAR A LA
EMPRESA DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓND EL SERVICIO PUBLICO  DE
TRANSPORTE  TERRESTRE AUTOMOTOR  DE CARGA.   .
 
MULTIMODAL DE TRANSPORTES SAS MULTITRANS SAS RESOLUCION  No. 000170  DEL
14/02/2002,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01805282 DEL LIBRO 09. SE HABILITA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE
PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA  A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
PRACOL SAS ACTA  No. 02      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805283 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONTACT CENTER AMERICAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805284 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL & ELECTRONICA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 01805285 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
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MEDISUPLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805286 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE  LEGAL
Y SUPLENTE.
 
MK4 COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805287 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA MEKANO-4 S.A  (MATRIZ).
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
SOLUCIONES MOVILES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01805288 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA DEL ALTO CHICO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3831
DEL 18/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805289 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01804970,EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE ACLARA LA SUCESION DE SPIWAK KNORPEL BORIS, INSCRITA BAJO EL REGISTRO
01184252, DONDE SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y
ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA..
 
CABLES Y ACCESORIOS S A ACTA  No. 12      DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805290 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS . FIJO : NOMBRE ,
DOMICILIO Y CAPITAL . MODIFICA : VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION,
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FACULTADES DEL REPRESENTANTE , NOMBRAMIENTO DE GERENTE , SUPLENTES Y REVISOR
FISCAL . (COMPIL A).
 
SGS SOLUTIONS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805291 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE DEL GERENTE (SUNGERENTE).
 
SELECTUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805292 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SUPPLIES AND PETROLEUM SERVICES SAS QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA S&PS SAS
ACTA  No. 7       DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805293 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES S.A.S ACTA  No. 09      DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805294 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CRIADERO CAVALCANTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805295
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDADY NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE), SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
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NUTRABIOTICS S A S ACTA  No. 9       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805296 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
BELLA DECO S A S ACTA  No. 01      DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805297 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
WILD E HIJOS S.A.S ACTA  No. 19      DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805298 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
IDCAMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805299 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
RN SMART SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805300
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INDEGA S.A.
ACTA  No. 975     DEL 29/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 01805301 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR CADENA
SUMINISTRO   (SÉPTIMO  REPRESENTANTE  LEGAL  PRINCIPAL).
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INTERRIESGOS AUDIT LIMITADA CON SIGLA INTERSAUDIT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
283     DEL 07/02/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01805302 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONALVIAS EQUIPOS S A S ACTA  No. 02      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805303 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
MOBILIZARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805304 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
EN EL SENTIDO DE REALIZAR EL  NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE PARA EFECTOS
JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS..
 
CONALVIAS EQUIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805305 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE. (PERSONAS NATURALES).
 
HIGIA PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805306 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
MEDICALL SERVICE GROUP S A S ACTA  No. 001     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805307 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
GESTIONES JUDICIALES VILLA & CIA S A S ACTA  No. 007     DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805308 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
SLOANE LOGISTICS S A S ACTA  No. 2       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805309 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. VER REGISTRO NO 01799373 .
 
FRAGMA DIGITAL S.A.S ACTA  No. 1       DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805310 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
INVERSIONES EL ZAQUE LA RAMADA SAS ACTA  No. 04      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805311 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FERVIL  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805312 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO  DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLTUGS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/08/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805313 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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IMPORTADORA, ALMACEN Y TALLER SCOOTER CENTER LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No.
2       DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 01805314 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
IMPORTADORA, ALMACEN Y TALLER SCOOTER CENTER LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No.
2       DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 01805315 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
UNIDAD CLINICA ODONTOLOGICA SANTA LIBRADA S A S ACTA  No. sin num DEL
09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01805316 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
UNIDAD CLINICA ODONTOLOGICA SANTA LIBRADA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01805317 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
THE CORNERSTONE GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805318 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE.
PERSONA NATURAL.
 
HEAVYMACH SAS ACTA  No. 04      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805319 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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CONSTRUDEPOT AA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805320 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
POLYKEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805321 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCIONES  Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 01805322 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE.
 
ROBERCARGA LTDA RESOLUCION  No. 000013  DEL 14/01/2002,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805323 DEL
LIBRO 09. MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO
TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
OUTSOURCING Y ASESORIA SAMES SAS ACTA  No. 01-2014 DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805324 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIETNO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
FERPE TECHNICAL APPLICATIONS SAS ACTA  No. 02      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805325 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
JURADO Y CIA S. EN C. ACTA  No. 62      DEL 14/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805326 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FERPE TECHNICAL APPLICATIONS SAS ACTA  No. 001     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805327 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PLANET FREIGHT LTDA ACTA  No. 06      DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805328 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
PLANET FREIGHT LTDA ACTA  No. 06      DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805329 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONFECCION ART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805330 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01805331 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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PRO ENTERPRISES COLOMBIA PROCOL S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 05/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805332 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
PLANET FREIGHT LTDA ACTA  No. 07      DEL 28/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805333 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA), SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESETANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE. (COMPILA ESTATUTOS).
 
MTH  PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805334 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ONLINE S A S ACTA  No. 003     DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805335
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA OBJETO
SOCIAL..
 
SLOANE INTERNATIONAL TRADING CORP CI SAS ACTA  No. 1       DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.




FLORES EL TRIGAL S A S ACTA  No. 008     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805337 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
SILMISAK S.A.S ACTA  No. 2-2014  DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805338 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  (VER REGISTRO
01803386)..
 
MASSIVO CENTRO DE FORMACION HUMANA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01805339 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
WE PEOPLE S A S ACTA  No. 003     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805340 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
KHS ANDES S A S ACTA  No. 13      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805341 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:  7, 8, 14 MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GPINZON S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/01/2014,  CONTADOR




KHS ANDES S A S ACTA  No. 13      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805343 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE DOS REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES.
 
EL DULCE PECADO SAS ACTA  No. 001     DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805344 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. GERENTE Y SUBGERENTE.
 
REINS, L. C. INGENIEROS CONSULTORES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 08/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805345
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
OSSODRIVER AUTOPARTS & SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 01805346 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PETROLEOS Y DERIVADOS S A CUYA SIGLA ES
PETRODER S A ACTA  No. 8       DEL 03/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805347 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ESPUMAS Y COLCHONES GUZMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805348 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
ALTA GESTION CORPORATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805349
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
BELAIRE S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1369    DEL 16/12/2013,  NOTARIA 46 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805350 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA
CAPITAL PAGADO. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL.  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  (LIMITE).
 
ASESORIAS AFM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805351 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
VIGILANCIA Y ADMINISTRACION DE INMUEBLES LIMITADA V A I LTDA ACTA  No. 016
DEL 24/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 01805352 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BELAIRE S A S ACTA  No. 2       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805353 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE PRIMER GERENTE GENERAL,  SEGUNDO GERENTE GENERAL
SUPLENTE DEL PRIMER GERENTE GENERAL,   SUPLENTE DEL SEGUNDO GERENTE GENERAL.
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PARTNER GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805354 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
SPEED SERVICES  SAS ACTA  No. 001     DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805355 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
SPEED SERVICES  SAS ACTA  No. 001     DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805356 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CLINICA ZIPAQUIRA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 01805357 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE DURANGO VELANDIA ANIBAL MACARIO
COMO  REPRESENTANTE LEGAL -GERENTE-.
 
VALDRAM SAS ACTA  No. 02      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805358 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
VALDRAM SAS ACTA  No. 03      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805359 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
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INVERSIONES INMOBILIARIAS BAMBU SAS ACTA  No. 11      DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805360 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
VALORES R & L SAS ACTA  No. 003     DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805361 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
DOWNTOWN COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805362 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PARQUE SAFARI NUMERO 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805363 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA ACTA  No. 221     DEL 31/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805364 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ETECAR LTDA ACTA  No. 12      DEL 22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805365 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
INSERAUTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805366 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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CONSTRUCCIONES DANIEL SANDOVAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 01805367 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
LA MEJOR INGENIERIA S A ACTA  No. 18      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805368 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
INVERSIONES BASSEL  S A  S ACTA  No. 33      DEL 19/10/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805369 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ALMAVIVA GLOBAL CARGO S A S RESOLUCION  No. 01886   DEL 09/09/2004,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805370 DEL LIBRO 09. MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA COMO EMPRESA DE
TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA .
 
INGENIERIA METALICA DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
01805371 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DISTRIBRONCES SECO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3193    DEL 17/12/2013,  NOTARIA
 2 DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 01805372









5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
HUERFANO MENDOZA EDUIN JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00194751 DEL
LIBRO 11. ENTRE EDUIN JAVIER HUERFANO MENDOZA Y EL BANCO DE OCCIDENTE SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
DFP INGENIERIA ELECTRICA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00194752 DEL LIBRO 11. ENTRE EL BANCO DE OCCIDENTE  Y LA SOCIEDADD  ELA
REFERENCIA, SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA..
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
SF INTERNATIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 00020556 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA




5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
CONSULTING SERVICES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1809    DEL 30/10/2013,
NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00014911 DEL
LIBRO 13. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSULTING SERVICES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1809    DEL 30/10/2013,
NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00014912 DEL
LIBRO 13. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
KARAOKE KANTO DUO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322956 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALDERON CAMACHO JENNY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO PAEZ OTILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03322958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA EL MUNDO MAGICO DE SANTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322959 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ ARANDA CARLOS EMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322960 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO GRAJALES JOSE GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GM COMUNICACIONES 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03322962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURRFRITTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322963 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SURRFRITTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322964 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ RODRIGUEZ SANDRA YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVOLUTION DENTAL & ORTHODONTIC CENTER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03322966 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EVOLUTION DENTAL & ORTHODONTIC CENTER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03322967 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAVIEDES VARGAS FLOR ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




EVOLUTION DENTAL CENTER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ USECHE CARLOS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDAS ANDINAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03322971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGUROS E INVERSIONES CARVAJAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 03322972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FONSECA BOHORQUEZ YENIFER LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAÑON VELASQUEZ ARVEY ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ROMERO CORTES HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322975 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO CORTES HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322976 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BILLARES J J DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322977 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEPULVEDA LONDOÑO FERMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322978 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHACON RANGEL ELISA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D' KOSITAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03322980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBOG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE




BARBOG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322982 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PH 675 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322983 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YACUMA TRUJILLO RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03322984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA KARINA TEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03322985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTO REPUESTOS GUERRERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322986 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO ACERO MARIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322987 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PEÑA DELGADO YAQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03322988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEDOYA MARIN JOSE UBERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03322989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03322990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VETERINARIA GOLDEN DOG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322991 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARANGO GOMEZ MARIA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322992 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA PASTELERIA EL TRIUNFO DE DIOS A B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322993 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AVILA RIVERA ELSA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03322994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES CLAUDIA PENAGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322995 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PENAGOS GUALTEROS CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03322996 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO RESTAURANTE Y PESCADERIA EL CASANAREÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322997 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA CASTRO NOHORA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ AGUDELO HECTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03322999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIAIZADORA LATINGRAF S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LATINGRAF S A S
COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323000 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIAIZADORA LATINGRAF S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LATINGRAF S A S
COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323001 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
 ______.
 
COMERCIAIZADORA LATINGRAF S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LATINGRAF S A S
COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323002 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMPO DE TEJO RANCHO GRANDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA GARCIA ESAU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323004 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LOS VECINOS DE ALPES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO CARRILLO ALIS MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOPEZ CAMARGO JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ BARBOSA GLORIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS CAPELLANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MABOSSPOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA SAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA SANLUIS "C" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BATITECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323013 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFE ESTACION 82 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323014 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CABRERA PINILLA HUGO HORACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL PORVENIR COTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323016 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA YANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTANA SALAZAR GABRIEL ISAAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA VINCHIRA ALVARO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CAICEDO CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CPRESTREPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR VEGA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA SANCHEZ LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA MANO DE DIOS SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323024 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO PEÑA CLAUDIA SIRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLMENARES MALDONADO MARIA ANTONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BILLARES MIXTOS EL TABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323027 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO RODRIGUEZ YENNY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323028 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL ROPERO DE TOMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323029 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OJEDA MARTINEZ MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUEÑOS Y VIDA FUNDACION HOGAR GERONTOLOGICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323031 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE COMIDA CASERA KRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323032 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION T G C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323033 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRYSTALUMFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBREGON URIAN WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STEAK PIMIENTA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONADO TOVAR DANIEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SORIANO JUEZ RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR PUNTO 34 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323039 DEL




CAJAMARCA VANEGAS JOHN OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323040 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POPURRIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323041 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MINIMERCADO JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323042 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA MEDYFAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEGUIZAMON ACOSTA LAURA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMERICANA DE COLCHONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ GONZALEZ CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323046 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS G.P Y ASOCIADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323047 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAJARITO RODRIGUEZ ADRIANA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUGOS DE NARANJA MONTE DE SION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323049 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ NIÑO ESTUDIO LEGAL FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323050 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ NIÑO JAIRO ALBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323051 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVA BOCA GRUPO DENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ENCISO ROJAS MARILUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON LEAL GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL REY DEL ASEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTURAS MALORY J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONCEPTO GRAFICO PUBLICITARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323057 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ FORERO GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WILCHES HERICA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




G Y J RAMIREZ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323060 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APEX IMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA EL ASEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323062 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNI DENT M A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA JIMENEZ EDITH ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCHILA GOMEZ MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323065 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARMONA RAMIREZ ISNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JUEPAJE SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323067 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JUEPAJE SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323068 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JUEPAJE SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323069 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL PORVENIR SALSAMENTARIA Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323070 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTICA UNIVER TEUSAQUILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
PROPIETARIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323071 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPRESIONES BAMBINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323072 DEL LIBRO 15.




ACEVEDO DE CAICEDO MARIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323073 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A TULUA (VALLE DEL CAUCA).
 
ASESORIAS FINANCIERAS GRANDES NEGOCIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323074 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTICA UNIVER HILARCO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL 07/02/2014,
PROPIETARIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323075 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO REDONDO OLGA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISTANCHO DE GUTIERREZ ANA JOSEFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA UNIVER VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL 07/02/2014,
PROPIETARIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.




BERDUGO ARISMENDY ERASMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NICSA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323080 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STYLOS AL PELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323081 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASAJE COMERCIAL EL OLIMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTICA UNIVER AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL 07/02/2014,
PROPIETARIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323083 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOZANO GARCIA LAURA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCERIA CIGARRERIA GALAXIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323085 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECICLADORA  ATAHUALPA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323086 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OVIEDO ALVARADO PEDRO JOSE FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323087 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAPINERO EXPRESS SAS ACTA  No. 1       DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323088 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTAÑEDA LOZANO LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323089 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOLAÑOS DIANA EMILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RADA MARMOL ILSA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ASESORIAS LEGALES DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 03323092 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS LEGALES DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 03323093 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BETANCOURT EDGARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEC DENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 03323095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SPAZIOS ARQUITECTONICOS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPAZIOS ARQUITECTONICOS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS METALICAS QUINTERO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
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No. 03323098 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS METALICAS QUINTERO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 03323099 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LA UNION  HACE LA FUERZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEMILLAS DE DIOS LA GRAN COSECHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323101 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMADO CAMACHO ALVARO AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPORT TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323103 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMARANTO GOURMET S A S ACTA  No. 01      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323104 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GUERRERO VELANDIA CARMEN JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTIAGO TORRES ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARADA MOJICA LUIS AGUSTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUALITAS ASESORIA Y CONSULTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323108 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA CORZO CRISANTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROVIDENTIAL INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
UNICARNES 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUATRO VIENTOS PESIOMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOYA GONZALEZ CARMEN ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAMEN MONTEALEGRE SERGIO DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323114 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERRETERIA VILLA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323115 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENAVIDES CUBILLOS JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323116 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERA  DIOGENES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ORTIZ TAFUR JOSE JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARACARA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323119 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARACARA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323120 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NAMENYASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323121 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENPOLLO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0069    DEL 30/01/2014,  NOTARIA 12 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323122 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELTRAN FONSECA MONICA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGARITA RODRIGUEZ CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FERRETERIA JOWAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRESTIGIOS PELUQUERIA L F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ MELO WILFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAZO CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323128
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DE PASEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 03323129 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CASA COMERCIAL LA PONDEROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323130 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CASA COMERCIAL LA PONDEROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323131 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUNDO DEPORTIVO Y EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 03323132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROKOLA BAR LA PITAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323133 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVERA ROJAS BLANCA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALEANO BERDUGO SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323135 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA G.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREGO SALGADO JOSE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HARA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323138
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REALIPLAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NM DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECH PRINT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323141 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DISMEDIAS BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323142 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMARGO ALDANA ANA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323143 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA PRADA LADY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PARRA ORTIZ NESTOR ADALVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ MARTINEZ CARLOS ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRA MONTAÑEZ ELEODORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ DE GARAVITO BLANCA LIGIA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 03323148 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
MARTINEZ DE RUIZ RUDECINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323149 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALMACEN EL PATRI ARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DONDE MARTHA S G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323151 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DEARCA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323152 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
A-PRENDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAPIERO SANTA SERGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323154 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ATS-AMERICAN TUBULAR SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323155 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RED ALIADA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323156 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NEW SUPPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323157 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FARBEN S.A. - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323158 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FARBEN S.A. - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323159 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THE BROTHERS COMPANY MLJ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTIMA SECRET TINTAL PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ OSPINA FRANCISCO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323162 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
D ´ º BAR FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323163 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FUQUEN CARRASCO JEIVER MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COLORADO RUBIANO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323165 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMPUAXELA SOLUCION A SU ALCANCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323166 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTAÑEDA RIVERA PATRICIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323167 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONTRATISTA J F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIRACHICAN GARCIA MARIA CELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA Y PANADERIA FERPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323170 DEL




PERAZA DE RUGE ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323171 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
100 % FUTBOL MERCURIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUATH FIGUEROA NOHORA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323173 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CANO Y CANO CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 03323174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SUAREZ ARRIETA HIDALGO MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HANDLER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323176 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HANDLER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323177 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HANDLER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323178 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOYES CAIPE HECTOR ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIANA DE MOSAICOS Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323180 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR ROKOLA JL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO ROBAYO MARIA HERMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APRENDE CONMIGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323183 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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BALCONES DEL CAMERIN RESTAURANTE CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323184 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGADO TRUJILLO MARTIN UBEIBAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323185 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
WTP CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323186
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUINTANA PALOMARES MYRIAM CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323187 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERRERA AMEZQUITA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRECIADO GARCIA PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALON DE BELLEZA Y PELUQUERIA MARILOOK ESTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323190 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONSTRUCTORA KONSTRUKTEK S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323191 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA KONSTRUKTEK S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323192 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WAGSAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323193 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AUTOFLOREZ SAS ACTA  No. 01      DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323194 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ BAEZ JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRIGOCARNES EL ESTABLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
20 FOR FIT SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323197 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MISELANIA NUBI¨S COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323198 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUARNIZO NUBIA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323199 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
SERVIEMCAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISANGEL ODONTOLOGOS FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323201 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA BOYACA B L V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323202 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALLEJO DE PAEZ BLANCA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323203 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASTIBLANCO COLORADO GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALINAS GARZON INGRIT HAIDY FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323205 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ LOPEZ JEIMY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ DIAZ EVELYN CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ MARTINEZ SANDRA ZULAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323208 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE PARRILLA B B Q FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ RODRIGUEZ HERNAN JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUANCHA ACOSTA ISABEL COSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POWER SHOT SISTEN 14 E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323212 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOAIZA TIQUE FAELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORIAN JUYO SUSAN JENNYFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AZUCAR MANANTIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE LAVANDERIA NUEVA IMAGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323216 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CALZADO JIRETH FYV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA FRUVER EL TRIUNFO LOS PULIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323218 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS DIAZ MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323219 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ CABRA GINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES C A H M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEPULVEDA DAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARNICA MENDEZ LAURA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323223 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STUDIO 113 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323224 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JD BIKERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANUFACTURAS TEXTILES COLOMBIANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVISTOK S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUEDA RODRIGUEZ OSCAR LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUERTAS FORERO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LAVA MAMI 140 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323230 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BURBUJAS PIO XII FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALDANA ILDEFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA CORTES PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OMEGA VENTA Y REPARACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323234 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUYENDO TALENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323235 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA ESPM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EQUIMEDICOS LNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323237 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRAGAN ROBAYO MARIA AURELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323238 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAUDES ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INDUTAP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323240 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OROZCO AGUDELO LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323241 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIROS Y MENSAJERIA LA ESPERANZA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323242 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES GOGAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323243 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARGODEPOT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323244 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA TERRAZA 12 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323245 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MAVAL FANTASY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323246 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ECLAT ACCESSORIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCOTEK EL CAPRICORNIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323248 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAN JUAN ENAMORADO WILSON JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323249 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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NEWLAB NUTRITION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323250 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
R & O ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323251 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ MARIÑO LISANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323252 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ MARIÑO LISANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323253 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DULCERIA Y GALLETERIA EL COLIBRI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323254 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIROGA BALLEN BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323255 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAUTISTA CIPAGAUTA JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ORTIZ YEPES MIRLENA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ BALAGUERA MARCO FIDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323258 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ DUQUE CARLOS GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323259 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLAYA MINERAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323260 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUIMARD SOPHIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROMOMARKETING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323262 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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LOPEZ DE CAÑON LUZ MARINA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323263 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
REPRESENTACIONES RAMIREZ ARCILA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPAÑA ARTUNDUAGA ONIS JHOJANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRIGOCARNES EL ESTABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. sin num DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
BECERRA GONZALEZ MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEAL HERNANDEZ MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONILLA GARCIA JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323269 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BONILLA GARCIA JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323270 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN JANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S I N SERVICIO INMEDIATO NACIONAL 60 GIROS AL INSTANTE HECILENIASUA OLIVARES
BAJO LICENCIA DE USO DE SERVICIO INMEDIATO NACIONL L DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323272 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUA OLIVARES HECILENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323273 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO CARDENAS DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INGENIERIA Y EQUIPOS BONCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323276 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA Y EQUIPOS BONCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323277 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TABERNA BAR CAFE EL CATURRO FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323278 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARIEDADES MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE ENVASES LOZANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323280 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ GIRALDO MIGUEL SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA BAMBOLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARONA OLMOS HECTOR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA PEDRAZA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREAEMPRESAS & SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
T & G PUBLICIDAD E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
EMPRESARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELULARES EL NEGRITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTA CESPEDES GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CARDOZO RINCON ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EQUISERVIC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323290 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PP & JJ CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 01      DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPU IS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323292 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPU IS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323293 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
B & Z DOTACIONES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA PAEZ MANUEL GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AMERICAN FASHION GLASSES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARALINA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS MARIN LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDOZO RINCON LUZ NIDIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANIMALS SECRET PET STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323300 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA TIBANA JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ VALENCIA LUIS ANHELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTAURANTE EL GUSTAZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323303 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARITE PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323304 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARRA BARRETO INGRID GISETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOPARTES CRUZ L & A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SLIM PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323307 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROJAS CUESTAS EDISON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ALVIS PINEDA LINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAR SCANNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323310 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CAR SCANNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323311 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORMAS INFLABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323312 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUITIAN FRANCO MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES Y MUDANZAS OLIVEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 03323314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR Y COPAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PENAGOS GARCIA NEIDY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ NEME ANA GABRIELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO DALLAS CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323318 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CELY MESA WILSON IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323319 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMBIOS MONEDAS INTERNACIONALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323320 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON COBOS YURY SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PANADERIA Y PASTELERIA MARSELLA´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323322 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ZULUAGA ALZATE JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANANTIAL DE CARNES ARGENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323324 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS DELICIAS CRIOLLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323325 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTICAMPO L.P.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DIAS FELICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323327 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SHOES BOXX JUNIOR S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO




CONTRERAS SUSPES VIRGILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323329 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNIRINES DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROFARMA PARQUE R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323331 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ CLAVIJO JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ GARCIA EVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323333 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ GARCIA EVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323334 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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OSPINA ARIAS MARTIN IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES RENTACARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GLASSES TIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUEGOS EL GRAN PREMIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323338 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALBORAN TRANSLATIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNION MEDICA DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323340 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SAMUA EVENTOS Y REFRIGERIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
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No. 03323341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PORTO CLOTHES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323342 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MESA RODRIGUEZ ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGECOL R G CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323344 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAGECOL R G CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323345 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A - CEM COOMEVA EMERGENCIA MEDICA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323346 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A - CEM COOMEVA EMERGENCIA MEDICA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




VISION DE IMPACTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323348 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ PEREZ ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323349 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WISKERIA - BAR SOHO DE SANTA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323350 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
JEINS KATTY FRUTERIA Y HELADERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323351 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASINO DALLAS CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMAGEN Y SUBSTANCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VIDRIO GERARDNIFFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323354 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUA CIFUENTES JOSE ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELOSA SUAREZ JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADMINISTRACION Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 08/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 03323357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DRIS TIENDA DE VESTIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA EL PORVENIR DE LA PRADERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323359 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA DE TECNOLOGIA Y SEGURIDAD IMTECSEG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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10/02/2014, BAJO EL No. 03323360 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GROS TIENDA DE VESTIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AUDIVICION PUBLICIDAD MOVIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOPOGRAFIA SATELITAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323363 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COPYWRITE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COPYWRITE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323365 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COPYWRITE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323366 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COPYWRITE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323367 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGAS UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323368 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SAN TUARTE MODA Y DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323369 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIETO LOY JOSE JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323370 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRELECTRICOS J R 1 A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323371 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M O M INGENIERIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323372 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
M O M INGENIERIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
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03323373 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TELEMARCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323374 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EPIC SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323375 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SERVIEFICAZ JJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323376 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ECOLEBEN SAS ACTA  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323377 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAITON PAEZ MARTIN EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323378 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASINO OASIS 20 DE JULIO I I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323379 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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INVERTIR FINCA RAIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323380 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HOME CEBALLES LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323381 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERENCIA DE CAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323382 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAMIVIVIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323383 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIÑONES QUIÑONES ABSALON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323384 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D&L SCREEN TIKHED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323385 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CEICOS SAS CON SIGLA CEICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323386 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CEICOS SAS CON SIGLA CEICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323387 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSERVING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323388 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES AARON DEL META SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323389
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA PROPHARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323390 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS J CHIKI COMUNICACION  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323391 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HOYOS FIGUEROA PAMELA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FIGUEROA CELIS MARIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANDELA Y SAZON N.1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323394 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTRO LEIVA RENDON CRIALES ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323395 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO LEIVA RENDON CRIALES ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323396 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTRO LEIVA RENDON CRIALES ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323397 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANQUEVA RINCON ROSA EMILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323398 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTRONICA AUTOMOTRIZ GOOD S YEAR S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.




BAQUERO FLOREZ CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSTOS ROJAS CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOGOYA BURGOS JUDY ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES FIGUEROA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL ADONAY NISSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA TRANKILANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PICARDIAS STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323406 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REYES CORTES LIDA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323407 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KAIROS J.C AUTOMOTRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URUEÑA GIL GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL GORILA FERRETERO COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323410 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ZULUAGA GOMEZ YENY MAGNOLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRAINING DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323412
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NUEVOS HORIZONTES TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLARREAL DIAZ YOJAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACHARRERIA Y VARIEDADES EL CAMPEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323415 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
CONCHA PRADA MARITZA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323416 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVADERO DONDE CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MENESES ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323418 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SALA DE BELLEZA Y DISTRIBUIDORA SHALOM STILOS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 03323419 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INVERSIONES BIENESTAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ZULUAGA HOYOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA COMARCA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323422 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO AVICOLA FLORARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ FORERO MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR EL GRAN SABOR CALEÑO DE LA 86 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
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No. 03323425 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
OLARTE SAENZ OMAR ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECO FLORAL DESIGN CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323427 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ECO FLORAL DESIGN CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323428 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECO FLORAL DESIGN CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323429 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECO FLORAL DESIGN CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323430 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCCIONES GIL VEGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TIENDA LA ESTANCIA GV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323432 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VELANDIA VDA DE BALLEN GUMERCINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323433 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTIVARIEDADES AMARETTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323434 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINTULARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323435 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUARIN REYES CARLOS ENRIQUE FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323436 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
G & M COMUNICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323437
DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03318680 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL
REGISTRO NO 01803227 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES APROBADA LA
CONSTITUCIÒN DE LA SOCIEDAD POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE FORMA DE LA
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LEY 1258 DE 2008..
 
FERRETERIA TORNILAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323438 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARAVITO MARQUEZ CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323439 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDEAN INVERSIONES PARA EL DESARROLLO ANDINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MONTENEGRO BEDOYA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAYARES MACHADO HERIBERTO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA LIMAS DORA JULIETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VIDALES MORALES CIELO LUCIRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIO ELECTRICO EL OXIDAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323445 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEXTILIA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323446 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES MONTENEGRO C A M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323447 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLERES LA LEGUA C.L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323448 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIMENTOS MULTINACIONALES S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323449 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISKO BAR EL DESPECHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323450 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRANCO MARTINEZ ANA SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323451 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONCADA CUELLO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON VARGAS JULY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA DR PAVA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREGO TALERO CLAUDIA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASEOFERTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323456 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SMARTEL S.A.S. E.S.P. ACTA  No. 0080    DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323457 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
GANAPROTECCION LA GRANJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323458 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BONNIE & CLYDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AL DERECHO & SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEGUIZAMON SEPULVEDA YENIT PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTUPIÑAN GARZON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XIMIENTOS RB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE




XIMIENTOS RB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323464 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ NIETO MIGUEL FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323465 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ NIETO MIGUEL FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323466 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE ORALE WAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323467 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BAR DE EU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO MARCO AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAFE INTERNET VILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323470 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO DE TEJO LOS CASANAREÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323471 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTEGA ESPITIA AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABADA COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323473 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BUITRAGO TOVAR JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G Y C SOLUCIONES INTEGRALES SAS ACTA  No. sin nun DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323475 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ RINCON ROBERTO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EVEX CAPITAL SAS ACTA  No. 001     DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323477 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
ARANGO PEINADO LUIS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES PRADERA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323479 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES DELGADO MARTIN EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323480 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORROCERIAS ROBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLATA & CAFE ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323482 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MOTOSTANDAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUIS FELIPE SALOM Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323485 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/02/10.
 
ROZO MARTINEZ JAISON ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILAR MENDEZ CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRA TAMARA SADIR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIRANDA MEZA LENYS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DIAZ AVILA FRANCY YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMONTADORA DE CALZADO F S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESTINOS VISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323492 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DESTINOS VISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323493 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DESTINOS VISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323494 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DESTINOS VISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323495 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IGUARAN URIANA KISSIS BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MOTOS EL POLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VENTE MARCELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YOSETTE OSORIO CENTRO DE ODONTOLOGIA NEUROFOCAL CONFFYO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323499 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA LOS AGAPANTOS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 4533    DEL
30/12/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DECORACIONES CASA ELEGANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KBIU MAWUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VISION PUBLISHERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323503 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VISION PUBLISHERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323504 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA Y VARIEDADES 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIODIS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES ZAMORA LUIS SANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN ES MACHIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ODONTOLOGIA NEUROFOCAL Y MEDICINA BIOLOGICA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




KARIBIK SANTAFE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323510 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LOS SANTANDEREANOS CHUCUREÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323511 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ ARDILA OLGA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323512 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMVICOL INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL 31/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323513
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMERO PEÑUELA LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN DE GUZMAN LORENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JARAMILLO CARNES DE NOVILLO 2908 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARAMILLO CARNES DE NOVILLO 2908 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL PUNTO SABANA DELIVERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIANNA FILIGRANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA GUZMAN L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARMISCH PHARMACEUTICAL S A PERO PODRA USAR COMO SIGLA LA EXPRESION GARMISC
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




LA BOMBONERA 10 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323522 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVIANCA PORTAL DE LA 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTANA PARRA RAFAEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323524 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARIA CORAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323525 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVICIO INTEGRAL J&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REYES BORDA DEYSI PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSERVICIOS RQ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323528 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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GONZALEZ RINCON ALBER FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARDERIA REINO MAGICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323530 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ QUINTERO MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323531 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WE ASSIST YOU SAS ACTA  No. 003     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323532 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
SABARRACCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323533 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SABARRACCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323534 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AVIANCA PLAZA IMPERIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO LEON YESID VINICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA VARGAS JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BORDA LERMA DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323538 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTIVARIEDADES AMARETTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EMPOWERME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323540 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA DOLY PAN CAFEXPRESS COMUNICACION  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.




DELGADILLO OSPINA LUZ YIDID COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323542 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PITALITO (HUILA).
 
POZOS SEPTICOS J B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323543 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OROZCO PEREZ VICTORIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323544 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AL MALAK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323545 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MULTISERVICIOS JMG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323546 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIRTUAL SHOP JS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROMEFLEX SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323548 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y PROFESIONAL E U COMUNICACION  No. ______
DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 03323549 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FIRMAMENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S & P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323551 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DOMINGUEZ FACUNDO OSCAR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HI INTERNATIONAL STUDIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RIVAS VARGAS JAMES ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA CANO MAURICIO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN QUINTERO LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO CONCORDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES ANGELA BELTRAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUNDACION MUNDO MUJER KENNEDY CENTRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323559 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIZZA HOJALDRE B BLUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
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03323560 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COPROPIETARIOS ADJUDICATARIOS DEL BARRIO EL PINO LOCALIDAD QUINTA USME SAS
ACTA  No. 01      DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323561 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ELECTRICAR SERVICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323562 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DATELSEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323563 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SHOES BOXX JUNIOR S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323564 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALCEDO GONZALEZ JAIRO NICACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ MORENO ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




QUINTERO TORRES LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES ACADEMICAS JD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323568 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROFARMA PARQUE R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323569 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHAUX MUÑOZ LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ MARTINEZ MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TODO PROMOCIONES INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323572 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SURTIFRUVER DEL ORIENTE DE JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323573 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STUDIO 113 WILSON LIZARAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA MARKETING GLOBAL A.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323575 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA RODRIGUEZ YULY CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAPITAL FARMACEUTICOS DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323577 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
CONFECCIONES LIGIA TODA CLASE DE ARREGLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323578 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAMITIENDA CIUDAD SALITRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAPELERIA Y MISCELANEA  J P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA GUZMAN JOSE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ JUNCA JAVIER ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO SUTAGAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323583 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GSA GLOBAL SERVICES ASSIST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323584 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GSA GLOBAL SERVICES ASSIST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FAMITIENDA KENNEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASINO EMPERADOR DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323587 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMADOR MALAGON LEIDY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FARRA FUTBOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONNEGRA JARAMILLO ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323590 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BODEGA POPULAR MAYORISTA LOCAL 344 CORABASTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323591 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO CONSULTOR HOTELERIA Y TURISMO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323592 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GRUPO CONSULTOR HOTELERIA Y TURISMO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323593 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO CONSULTOR HOTELERIA Y TURISMO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323594 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERILLA GAITAN LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARMOLES LP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTALLANTAS EL CAMINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323597 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAÑON RINCON YONATAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRUCTURAS METALICAS GUZMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323599 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRUVER CARREFURCITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ PIMIENTO GUILLERMO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323601 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ SOLANO JAIRO RIGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAMELINEZ GOMEZ BAUDILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA PHARMA COUNTRY AV. 1 MAYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323604 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTALLANTAS LA AMISTAD B.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMPAÑIA VALOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA VALOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323607 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPAÑIA VALOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323608 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIVERO LAS VIOLETAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323609 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CETINA AHUMADA JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323610 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323611 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARCIA FORERO MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AQUATIC SPORTS S A S SIGLA AQUATIC SPORTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 03323613 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACHARDI ARDILA CLAUDIA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROBERTH.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATEHORTUA MORENO MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPORT TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323617 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ GONZALEZ JONATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TIENDA MAGU DE MJB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323619 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLAVICENCIO PACHON KAREN ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOLCE VITA PASTELERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323621
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN DE ROPA INFANTIL & JUVENIL MODA Y ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 03323622 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SIERRA AVENDAÑO FLOR EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323623 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUA LOAIZA JESUS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARROYO CHEN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323625 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DOÑA MARIA TV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323626 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTEGRA SALUD ORAL CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323627 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMERICAN BRANDS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323628 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO ROMERO VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI TERRUÑO R M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323630 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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AMARA MALEK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ACEVEDO RAMIREZ CLEMENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO LOPEZ SENAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE TEJO EL RINCONCITO CAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323634 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LATAM CONSULTING & OUTSOURCING SAS ACTA  No. 01      DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323635
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALERIA ARTESANAL Y MICROEMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323636 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA PIPE SG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANTIESTEBAN RIAÑO ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA PEÑA LIZ KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMA 100% NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323640 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA FERRITORNILLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MERCADO DE LOS DULCES DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323642 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL MERCADO DE LOS DULCES DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323643 DEL




CALZADO KATHYSTEP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRICI ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323645 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BURITICA BARCO CAROL ALEXA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
E TOOCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323647 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
E TOOCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323648 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA MEJOR ESQUINA DE LA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323649 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARISTIZABAL GOMEZ MONICA YECENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VALLE DE LOS ALCAZARES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 03323651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ASESORIAS DISEÑOS & SOLUCIONES ARQUICIVILES S.A.S ACTA  No. 01      DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENA CUESTA CARLOS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTADO PURO OT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323654 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REVELACION 21 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEMANATE PALECHOR JOSE ROBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FLOREZ VANEGAS MARIA NELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ CONTRERAS AURA VIRGINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PILIS SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323659 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
5 CRIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323660 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA ARISTIZABAL ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323661 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ HERREÑO PEDRO ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LIMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FRUTY MORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECIMETALES H A SAS ACTA  No. 001     DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323665 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MONTOYA Y PINZON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323666 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA PAULITA M O R COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323667 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ DE CORNELIO MARIA OFELIA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323668 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMAYA CIRO DORA ESTER FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE




AMAYA CIRO DORA ESTER FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323670 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDENAS DE CASTAÑEDA CARMEN OFELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323671 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL ALGIBE CAMPO DE TEJO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323672 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES CARDONA MONICA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323673 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRINIDAD ACCION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRINIDAD ACCION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323675 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL SISTEMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323676 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALINDO PEÑA JORGE LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323677 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUENCA VALENCIA FRANCY YAMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA LA CASCADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323679 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ MORENO FREDDY DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WAHO CREATIVA AGENCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS "EXITO" FC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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"CAMPO DE TEJO LA 16" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAIROS CONSTRATISTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323684
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PREVITEST TERMINAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323685 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ PALOMINO ASTRID MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323686 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323687 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MALDONADO LEMUS ERSY LEYDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JHS SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
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03323689 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JHS SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323690 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JHS SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323691 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BINGO LOTTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323692 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BINGO LOTTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323693 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMUNICACIONES S&C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIETO PRIETO ANA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




URREGO URREGO HARLEY ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS C.S.S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 03323697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUQUERIA 360 GRADOSS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGULO ESCAMILLA NICOLAS ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTOS CLUB BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR FROZEN CITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ DE VEGA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CENTRAL DE MADERAS LAMINADOS Y FERRETERIA RODIMADERAS LTDA ACTA  No. 13
DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 03323703 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ..
 
ARQUIVLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323704 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DOTAMOS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323705 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO RAMIREZ NELLY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323706 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO COMERCIAL JIREH LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323707 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA ESPERANZA TIENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES GUERRERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323709
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DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO
A PUERTO GAITAN META.
 
MAHECHA GARZON GINNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA RAMIREZ FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323711 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHOES BOXX JUNIOR S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323712 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE CARNIPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323713 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ BENAVIDES YINA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323714 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ RINCON RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SALON DE BELLEZA GINNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323716 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MZN 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323717 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
FABRICA DE CALZADO CARLOS  ARTUNDUAGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323718 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBLES CHABUR VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MZN 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323720 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
LAVA SECO LAS GALARXIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323721 DEL




PULIDO DE FORERO MARIA FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323722 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAQUERO BENAVIDEZ SONIA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323723 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUSINESS SERVICES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323724 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUMETALICAS J.J. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERY MUN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323726 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
MEJIA FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323727 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREPINTURAS MARBLEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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G&A GESTORES Y AUDITORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASINO DE LA SUERTE BILBAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323730 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA MILLER HERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323731 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EVOLUTION DENTAL & ORTHODONTIC CENTER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323732 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARG CONSULTORES & SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRETERIA Y LUBRICANTES DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323734 DEL




BURBANO SANDOVAL CRISTIAN HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERRANO HERNANDEZ YESMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALBAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323737 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GALBAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323738 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VISION SATELITAL COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323739 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VISION SATELITAL COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323740 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTEJO VARGAS DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SORACIPA MARANTA MARIA ELVINIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323742 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON RODRIGUEZ LUIS JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORES JADI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO MODERNO SUC 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLARREAL ZAMBRANO HODORINA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323746 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLARREAL ZAMBRANO HODORINA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323747 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LA NUEVA VARIEDAD JS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON LUIS ALFONSO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323749 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
AFILFARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323750 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LEADER FIX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323751 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUBIO LOPEZ WILINGTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ FIGUEREDO LEIDY EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPRESO COFFEE & DRINKS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323754 DEL




COBA DE PAEREZ CELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323755 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA ESMERALDA CHIVOREÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTURA ACABADOS ESTRUCTURA Y DRYWALL WR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 03323757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOHORQUEZ ACOSTA YULIETH CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CASITA DEL HELADO CJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS MARTINEZ JEFFERSON LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




IPAE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323761 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INDUSTRIAS DAGACOL LTDA SIGLA DAGACOL ACTA  No. 2       DEL 20/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323762 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
MARTINEZ ARANGO DIANA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323763 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDENAS URREGO GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO CAMARGO LUIS JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA ESQUINA DE SAN PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO RAMIREZ SANDRA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




APORTRANS LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERNATIONAL RENTAL SERVICES AND SALES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323769 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNATIONAL RENTAL SERVICES AND SALES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323770 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTILO & DISEÑO GUZBER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA MUNDO METAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323772 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ GOMEZ ELKIN JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ MORENO JAIRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GENTE VIRTUAL BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COCINAS INTEGRALES VIVENDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323776 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CREACIONESSAGIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES RODRIGUEZ SANDY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIAS DE LA CASA JKS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACUÑA GARCIA JAIRO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323780 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CASINO OASIS CENTENARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323781 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BARRETO JIMENEZ MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO CAMARGO LETICIA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323783 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
PAPELERIA ACUARELAS S.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA SUPERPEPE`S COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323785 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASINO OASIS 20 DE JULIO I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323786 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASA COMERCIAL PEON DE ORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YINNICO ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323788 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS SANABRIA YINNI CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323789 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MZN 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323790 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 03323791 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
285 INGENIERIA DE CARRETERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MZN 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323793 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ADAMES SAMIENTO HUGO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE BAR PUNTO Y CALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR DISCOTECA DONDE LUDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA TIENDA DEL CELULAR JIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA SENZA UNICENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323798 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROSALUD BULEVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323799 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIAS SALAZAR LEIDY JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LA SENZA SANTA FE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323801 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLARKS GRAN ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323802 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PREVITEST TERMINAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323803 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONSALVE ROJAS MELBA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLARKS GRAN ESTACION 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323805 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
W MOBILE TECHNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323806 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ULTRAPET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323807 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL BAR DE HOMERO Y MAS CERVEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323808 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PELUQUERIA GOTITAS LILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCKER B.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323810 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRIGOCARNES EL ESTABLO # 1 FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2014,  ______ DE
______ INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323811 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES EL TRIUNFO JG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.




HIGUERA QUINTANA JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE MEMORY´S HOUSE SAS ACTA  No. 2       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323814 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
PIDIACHE PIDIACHE BLANCA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ SUESCA PABLO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA LAURIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323817 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CREACIONES MA - JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAR PALO SANTO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323819 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DANCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323820 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUEVARA PEREZ DANIEL GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323821 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERKADOS AUTOSERVICIO LAURA W L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323822 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA COPIFULL # 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323823 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑALOZA GARCIA ALEXA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PILAR FERNANDEZ MANAGER & PRODUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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COMERCIAL JCL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323826 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARISTIZABAL MEJIA JUAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA BARAJAS ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GROUP CONSULTANT GAME CORPORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 03323829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONDIZA SICHACA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROMOTORA HOTEL PARQUE DE LA 93 S A ACTA  No. 6       DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323831 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
BAR BILLARES LA 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323832 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIGURADOS 183 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAURU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO MANTILLA EDWAR JOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVOLUTION DENTAL CENTER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323836 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUESADA VIQUE ARMEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI TOLIMA INOLVIDABLE FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323838 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CRUZ CRUZ HELVER GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO SPORT MI LEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323840 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OROZCO BARRIOS FABIAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES PEDRAZA & MONTES CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMIFARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323843 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA MIG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEW PIZZA CC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANCGEZ SUAREZ ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON GONZALEZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323847 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COL WASH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323848 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MOJICA MORENO YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ ALMANZA MIRITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OROZCO CASALLAS IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APRIDENT ESPECIALISTAS EN ORTODONCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
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03323852 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUESTA SANCHEZ BISMARK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURILLO PRIETO NELSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLIVAR PAEZ LUIS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GASPAR  OMAR LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CULTIVOS ARELLANAS JENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323857 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA NARANJO FORTUNATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




K-LINK PRODUCTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323859 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
K-LINK PRODUCTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323860 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MI TIENDAINTERNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA COMERCIAL EL DELFIN DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323862 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BASANTE PANTOJA FELIX EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HM INGENIERIA ELECTRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MINIMERCADO CR NUEVO MILENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323865 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DONDE LA MONA YA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVOLUTION DENTAL & ORTHODONTIC CENTER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323867 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIEVANO MORALES HERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ LOPEZ AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES PATER SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAPATA GONZALEZ WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAI SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323872 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORES A&R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LABORATORIO DENTAL NELSON MURILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323874 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA RAMIREZ E HIJOS LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323875 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CULTIVOS ARELLANOS LIEVANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ DOMINGUEZ HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES PATER SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323878 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SISTEMAS INDUSTRIALES BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RESTAURANTE MURALLA CHINA FENG S A S ACTA  No. 1       DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPLY MAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323881 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDENAS MARTINEZ LILIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALICAS RA&COR SAS ACTA  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323883 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LANTY NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS PINILLA YENNY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMERCIALIZADORA SAJA SAS. ACTA  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323886 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LABORATORIO DE TURBOS E INYECCION DIESEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323887 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIEVES TORRES YEMIR SMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RM ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323889 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VIDRIOS Y CRISTALES DOÑA C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323890
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRIVIÑO PIÑEROS MARIA AIDEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS CARRERA JAIRO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RODRIGUEZ MENDEZ FABIO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL VECINO DE LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323894 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUEÑEZ DE SUAREZ ROSA DELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323895 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLANDON MARTINEZ WILLIAM RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINDOLA TRIANA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA BAR K LEOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ESLAVA HERNANDEZ OLMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRIO ARTICO SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 03323900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARAMILLO PEREZ LUZ ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECAMBIOS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323902 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RECAMBIOS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323903 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOMATIKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323904 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ICRAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323905 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FUNZANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 03323906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CORREDORES NACIONALES DE SEGUROS CORRESEG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 03323907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPREANDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323908 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO PERILLA DILSA LILI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323909 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ ROSAS BERTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORES VALDAYA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FLORES VALDAYA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HAMILTON ROSEVERT ARCILA GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ MERCHAN EFREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WINPRO ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WINPRO ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323916 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VEGA MONGUI MARIA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROCESADORA DE HOJAS PARA TAMALES FRANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323918 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OFS & TOOLS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323919 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA EL VECINO DE LA SEXTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA EL MUNDO DEL PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323921 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFS & TOOLS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323922 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323923 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLOREZ CULMA MARIA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBORNOZ ROMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323925 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALBORNOZ ROMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323926 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELAS Y ASENCIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISA NOBSA JAIME OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323928 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REDES NACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323929 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REDES NACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323930 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REDES NACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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REDES NACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE FU CHENG SAS ACTA  No. 1       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323933 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J & B COMUNICACIONES LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323934 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON CALDERON JOSE LISARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323935 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROMOTORA ELEMENT SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323936 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TORRES SILVA RONALD JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUIZA FARFAN CLAUDIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CONSTRUCCIONES Y ACABADOS GCR SAS ACTA  No. sin num DEL 08/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323939
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROTOPRINT SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO ALEJANDRIA 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GODOY RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROCES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323943 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROCES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323944 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MARTINEZ VASQUEZ HECTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET 170 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPREPAPEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES LOS RECUERDOS DE ELLA JC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323948 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CALZAEXITO DE BUCARAMANGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323949 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALZAEXITO DE BUCARAMANGA N 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323950 DEL




SALINAS GUERRERO MOISES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANGREJO RODRIGUEZ ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323952
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WINPRO ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323953 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WINPRO ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323954 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO DOMINGUEZ MANUEL RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA NIÑO RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ RODRIGUEZ ANDREA NACARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ELITECORP LATAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323958 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PADASA COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323959 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAWABI HORNO Y MASHAWI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323960 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROCHELS ABOU RAAD JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323961 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE CAPACITACION CULTURAL SANTACRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323962 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RAFAEL TRADE COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323963 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRATEGICO PR & COMUNICACION INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL SOL COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323965 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVAS ASPRILLA CARMEN JUDILETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323966 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOHORQUEZ VALERO BARTOLOME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURAVAL ASESORES EN SEGUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323968 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BM SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323969 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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THERMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323970 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
THERMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323971 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JIMENEZ OVIEDO CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIGUEL CEDEÑO CONSTRUCCIONES METALICAS - PLANTA Y PRODUCCION FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323973 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OJEDA MEDINA ANA AZUCENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. SIGLA GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323975 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. SIGLA GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
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BAJO EL No. 03323976 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUEDA RAMIREZ KAROL JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SENTIDO COMUN COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ ZABALA GEMA JACKELIN 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323979 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/02/10.
 
PARADOR LA PAMPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323980 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO CONTRERAS CARLOS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323981 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTELLANOS FRANCO SANDRA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RAMOS MORALES LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTANA SANTANA OSCAR YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WINPRO ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323985 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WINPRO ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YOUR HOME ASSISTANCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑO E IMPORTACION DE SOLUCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323988
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BLUESOFT TECHNOLOGY SAS ACTA  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323989 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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QUESOS UBATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03323990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRENOS Y MUELLES CARREÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323991
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP O PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP
SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323992 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ RUIZ ELKIN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03323993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR RESTAURANTE SANTANDERIANO SUSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323994 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ GONZALEZ NORMA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323995 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GOMEZ ZABALA GEMA JACKELIN 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323996 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
DOLCE VITA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2014,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
DISTRIBUIDORA PINEDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03323998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
RECIMETALES H A SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03323999 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. .
 
CONTROLWORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324000 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARDILA VELEZ VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03324001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMA SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324002 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SUITES 98 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324003 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARNICA PINZON CLAUDIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO VICTOR ARDILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03324005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YERBABUENA MODA FRESCA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324006 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON TORRENTE JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03324007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KETTAL MUEBLES Y DECORACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324008 DEL




LICEO SAN IGNACIO DE LOYOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HURTADO PATIÑO LISANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03324010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MG AUTOMOTRIZ BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03324011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLANCO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03324012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDUCOMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324013 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL AUTO PARTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324014 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL AUTO PARTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324015 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANABRIA TORRES OBDULIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORIENTAL PETROLEUM EQUIPMENT COMPANY LTD OPECL LTD DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03324017 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORIENTAL PETROLEUM EQUIPMENT COMPANY LTD OPECL LTD DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03324018 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORIENTAL PETROLEUM EQUIPMENT COMPANY LTD OPECL LTD DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03324019 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ABACUS REAL ESTATE HOLDINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03324020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
RESTAURANTE MANJARES DE JUANCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324021 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORENO  GLORIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324022 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALIMENTARTE JD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324023 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TABERNA VIDEO BAR HAPPY NIGHT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324024 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA CARDENAS HENRY ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES CYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03324026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREDITO Y FINANZAS C+F LTDA SIGLA C+F ACTA  No. 14      DEL 23/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324027 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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COMUNICACIONES CANDELARIA J G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324028 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHILDREN S FITNESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03324029 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUBIS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324030 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MONSERRATT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324031 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MAI GO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324032 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMAYA CASALLAS MARIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNIDAD DE INVERSIONES AZUL DE COLOMBIA SAS SIGLA AZULCOL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324034 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
COMUNIDAD DE INVERSIONES AZUL DE COLOMBIA SAS SIGLA AZULCOL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324035 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FANTASIAS CORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03324036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TAVOLA DA NOI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324037 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ TOCARRUNCHO HELBERT ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03324038 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BW BUFFALO WINGS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03324039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA U WA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03324040 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONSTRUCTORES C & INGENIEROS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL
31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03324041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
C I EXPORDENT S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3626    DEL 15/10/2013,  NOTARIA  4
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324042 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A  GUARNE
ANTIOQUIA.
 
TAKUBA MASICBAR FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324043 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
YACIMIENTOS SAN MIGUEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03324044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEON CIFUENTES FABIAN ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324045 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
SAGINFO COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE




SAGINFO COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324047 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL & ELECTRONICA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03324048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDISUPLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324049 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
MAI GO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2014,  ______ DE ______ INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03324050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO..
 
SOLUCIONES MOVILES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03324051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SGS SOLUTIONS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324052 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SELECTUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324053 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LALDEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324054 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRIADERO CAVALCANTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324055
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CONTACTO VIRTUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324056 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARIA DEL PILAR MARULANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324057 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IDCAMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324058 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RN SMART SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324059
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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HIGIA PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324060 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERVIL  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324061 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PERFECT PLASMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03324062 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERFECT PLASMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03324063 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTAÑO JASBLEYS CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324064 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUDEPOT AA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324065 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POLYKEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324066 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCIONES  Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 03324067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
OCHOA GAMBOA RICARDO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OUTSOURCING Y ASESORIA SAMES SAS ACTA  No. 01-2014 DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324069 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCION ART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324070 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03324071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SILMISAK S.A.S ACTA  No. 2-2014  DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324072 DEL LIBRO 15. Y ACTA
ADICIONAL. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA . (VER REGISTRO 01803386)..
 
MASSIVO CENTRO DE FORMACION HUMANA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
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BAJO EL No. 03324073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WE PEOPLE S A S ACTA  No. 003     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324074 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
EL DULCE PECADO SAS ACTA  No. 001     DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324075 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL DULCE PECADO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324076 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
REINS, L. C. INGENIEROS CONSULTORES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 08/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324077
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSSODRIVER AUTOPARTS & SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 03324078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPUMAS Y COLCHONES GUZMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
03324079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALTA GESTION CORPORATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324080
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS AFM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324081 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PARTNER GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324082 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
VALDRAM SAS ACTA  No. 03      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324083 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
DOWNTOWN COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324084 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
VALORES R & L SAS ACTA  No. 003     DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324085 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
INSERAUTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 03324086 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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CONSTRUCCIONES DANIEL SANDOVAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 03324087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
PLASTIHOGAR S A EN REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2014,  PROMOTOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00002418 DEL LIBRO 18. AVISO DE CONVOCATORIA REUNION PARA INCUMPLIMIENTO DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA SOCIEDAD E LA REFERENCIA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS ING. LTDA. DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 00001982 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
CELEBRADO ENTRE MONTINPETROL S.A.,  CONSORCIO C&M , LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA Y FIDUCIARIA BOGOTA S.A..
 
MONTINPETROL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00001983 DEL LIBRO
20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
INVERSIONES MANANTIAL ENTERPRISE S A S ACTA  No. 1       DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION REFUGIO DE LAS COLINAS ACTA  No. 069     DEL 06/03/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234502 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 8 DE LOS
ESTATUTOS..
 
FUNDACION REFUGIO DE LAS COLINAS ACTA  No. 069     DEL 06/03/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234503 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION REFUGIO DE LAS COLINAS ACTA  No. 070     DEL 18/06/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234504 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE SUS ESTATUTOS.
MODIFICA SU OBJETO, ENTRE OTRAS REFORMAS.  COMPILA ESTATUTOS..
 
FUNDACION NACIONAL DIGITAL SIGLA FUNALDI ACTA  No. 004     DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234505
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE.
 
CORPORACION IBEROAMERICANA DESARROLLO SOSTENIBLE Y PAZ LA CUAL ADEMAS SER
IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA CIDEPAZ CORPORACION IBEROAMERICANA ACTA  No. AGE-
008 DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 00234506 DEL LIBRO I. EN REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL, EL CONSEJO
DIRECTIVO NOMBRA DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL) Y CODIRECTOR
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(SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL)..
 
SOSTENIBILIDAD Y GERENCIA AMBIENTAL PUDIENDO USAR LA SIGLA SGA ACTA  No. 6
  DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 00234507 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA REFORMA
TOTALMENTE SUS ESTATUTOS.  CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU VIGENCIA,  LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
(REDACCION), LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTRAS REFORMAS.
COMPILA ESTATUTOS..
 
TRANSPARENCIA POR COLOMBIA O CORPORACION TRANSPARENCIA POR COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 00234508 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
TRANSPARENCIA POR COLOMBIA O CORPORACION TRANSPARENCIA POR COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2014, BAJO EL No. 00234509 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
SOSTENIBILIDAD Y GERENCIA AMBIENTAL PUDIENDO USAR LA SIGLA SGA ACTA  No. 6
  DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 00234510 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL
ARTICULO 26 DE SUS ESTATUTOS..
 
SOSTENIBILIDAD Y GERENCIA AMBIENTAL PUDIENDO USAR LA SIGLA SGA ACTA  No. 6
  DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 00234511 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRCTOR
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GENERAL) Y SU SUPLENTE (DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO).
 
FUDACION SOCIO CULTURAL AFROCOLOMBIANA REINA AFRICANA ACTA  No. sin num DEL
30/06/2005,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 00234512 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, DIRECTORA EJECUTIVA Y REVISORA FISCAL.
 
CORPORACION NUEVOS RUMBOS INVESTIGACION Y PREVENCION ACTA  No. 15      DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 00234513 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. COMPILA ESTATUTO, MODIFICA
OBJETO, VIGENCIA, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, SUPRIME FIGURA DE
REVISOR FISCAL ENTRE OTRAS.
 
ASOCIACION DE ARQUITECTOS E INGENIEROS DE FUSAGASUGA Y LA REGIONDEL SUMAPAZ
ACTA  No. sin num DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234514 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION MODERNO SIGLO XXI CUYAS SIGLAS SERAN FMSXXI DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 00234515 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE COLOPROCTOLOGIA ACTA  No. 018     DEL 16/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234516
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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ASOCIACION COLOMBIANA DE COLOPROCTOLOGIA ACTA  No. 018     DEL 16/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234517
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE COLOPROCTOLOGIA ACTA  No. 018     DEL 16/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234518
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION COLECTIVO DE JOVENES AFRODESCENDIENTES DE COLOMBIA ACTA  No. 0001
DEL 02/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 00234519 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE.
 
FUNDACION MISION DE SHADDAI ACTA  No. 1       DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00234520 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION MISION DE SHADDAI ACTA  No. 2       DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No.
00234521 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION TODO ESTA BIEN SIGLA TEB ACTA  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234522 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
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FUNDACION NUESTRA NIÑEZ TAREA SIN FIN ACTA  No. 09      DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234523
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE SUS ESTATUTOS.
MOPDIFICA  SU OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (REDACCION), ENTRE
OTRAS REFORMAS.  ACTA ACLARATORIA.  COMPILA ESTATUTOS.
 
FUNDACION NUESTRA NIÑEZ TAREA SIN FIN ACTA  No. 09      DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234524
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO CONFORME AL ARTICULO 22 DE SUS
ESTATUTOS.  ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION NUESTRA NIÑEZ TAREA SIN FIN ACTA  No. 09      DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234525
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL: PRESIDENTE.  ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION CIRILO ACTA  No. 001     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234526 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA
Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
CORPORACION LA QUINTAESENCIA ACTA  No. 1       DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234527 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
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FUNDACION SOCIAL MINFEPER ACTA  No. 01      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234528 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE.
.
 
FUNDACION ILO ROMANO ACTA  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234529 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE  REPRESENTANTE
LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y SU SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE)..
 
UNIMUSICA FUNDACION PARA LA INVESTIGACION PROMOCION Y DESARROLLO DE SISTEMAS
DE EDUCACION MUSICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234530 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
UNIMUSICA FUNDACION PARA LA INVESTIGACION PROMOCION Y DESARROLLO DE SISTEMAS
DE EDUCACION MUSICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234531 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION LAS DOS ORILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234532 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION LAS DOS ORILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234533 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUNDACION LAS DOS ORILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234534 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION LAS DOS ORILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234535 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION KUNGFUTURE ACTA  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234536 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION CORPORACION PROSPERAR ACTA  No. 017     DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234537 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
CONFEDERACION DE ORGANIZACIONES DE PROFESIONALES DE LA SALUD SUS SIGLAS SERAN
COPSA ACTA  No. SIN NUM DEL 03/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234538 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
CORPORACION NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO LA
ENTIDAD PODRA OPERAR Y CELEBRAR ACTOS JURIDICOS BAJO EL USO SOLAMENTE DE LA
SIGLA CORPADE NACIONAL ACTA  No. 12      DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234539 DEL LIBRO I.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
CORPORACION NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO LA
ENTIDAD PODRA OPERAR Y CELEBRAR ACTOS JURIDICOS BAJO EL USO SOLAMENTE DE LA
SIGLA CORPADE NACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234540 DEL LIBRO
I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION FEDERICO GARCIA LORCA ACTA  No. 006     DEL 10/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234541 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FUNDACION KACHAYME ACTA  No. 011     DEL 06/02/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234542 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION KACHAYME ACTA  No. 011     DEL 06/02/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234543 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION PARA LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION COMUNITARIAPRODICOM ACTA  No. 15
     DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,
BAJO EL No. 00234544 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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RED COLOMBIANA DE POSCOSECHA AGROINDUSTRIAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA SIGLA
POSALIMENTARIA ACTA  No. 14      DEL 18/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234545 DEL LIBRO I. ACTA
ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 18, 19, 20,
21, 22, 23 LITERALES A,B,C, 24, 25 LITERALES A Y B DE LOS ESTATUTOS. MODIFICA
SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ARTICULO 26) Y MODIFICA LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
CORPORACION BIENESTAR CLOWN ACTA  No. 001     DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00234546 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION UNION FOLCLORICA RAICES COLOMBIANAS ACTA  No. SIN NUM DEL
05/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO
EL No. 00234547 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES DE
COLOMBIA "FUDEHU" ACTA  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093295 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DEL
COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO LA CUAL PODRA TAMBIEN IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
COEXCO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093296 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
EL DESARROLLO E INVESTIGACION EN MEDICINA PERIOPERATORIA  DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093297 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ISLA Y
BRAZO DE MOMPOX SIGLA FUNDIMOMPOX  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093298 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA C I SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S A
IDENTIFICADO TAMBIEN CON LA SIGLA FONSIGRA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 00093299 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
POPULAR DE VIVIENDA TRANSPARENCIA POR UNA CASA DESEADA O.P.V.T.C.D
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093300 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION GRUPO




INSCRIPCION: 00093301 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CLUB DEL COMERCIO
DE BOGOTA CLUB DE TRABAJADORES  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093302 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO INTEGRA SERVICIOS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: ASOCIADOS
 
INSCRIPCION: 00093303 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: BAYLOR COLLEGE OF
MEDICINE CHILDREN´S FOUNDATION - COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093304 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS  Y  PENSIONADOS DE LA ETB ACTA  No. LI      DEL 18/01/2014,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00014759
DEL LIBRO III. SE ACEPTA LA REUNUNCIA DE LOS MIEMBROS PRINCIPALES   SUAREZ
PARRA SERAFIN,   GONZALEZ PATIÑO CARLOS ARTURO,    MESA RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE
,   CABRERA MARTINEZ JOSE FRANCISCO,   TORRES SACHICA MATILDE  Y EL SUPLENTE
DIAZ RAMIREZ LUIS ALFREDO Y NOMBRA A HENRY VALCARCEL ACOSTA Y LUCY ESPERANZA
ZAMBRANO HERNANDEZ COMO MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA ESMERALDA COOPESMERALDA ACTA  No. 005     DEL
25/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 00014760 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE
SU OBJETO (ART. 7)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA ESMERALDA COOPESMERALDA ACTA  No. 005     DEL
25/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL
No. 00014761 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SERVIUNIDOS CTA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2014-02 DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00014762 DEL
LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
UNION COOPERATIVA MULTIACTIVA SUR-ORIENTAL SIGLA UCOMSUR ACTA  No. 481     DEL
23/01/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2014,




COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S A Y FILIALES
COOPEVOGUE ACTA  No. 140     DEL 04/02/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2014, BAJO EL No. 00014764 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
FONDO NACIONAL DE EMPLEADOS DE SECURITAS Y LA SIGLA SERA FONSECURITAS ACTA
No. 5       DEL 14/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
